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Ottawa Sets 
Parks Guard
>  OTTAWA <CP - T t t  g ij\ttx^- ■ c i ' i'*a  
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B.rat »*»  •-* '•■«.'■ t..*d fts ur-
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ti,-t»ft.,! i-ftrl.* S., ftftM-Wiifuri t,4 i4>’. Ift rll #liuft't<l„
Critical Stage Of Development 
Reached And Care Must Be Taken
•"Ertift'tiu u> ittw -ift ', 1b ! . : , r f t \ f t r f t - f t i  'Aifa.i-r
ftO  tie ft'veti l i r . t f t ' f  i! U.t i.ftivjfe I'ftLtXr',"’ ftlU I *  ft'K̂aS.*-
ftift.’! i f ffii* f t 4.11 K.:**; \  MiC' L.A i fttuj.'ftriw.4.fti5 , 44 .ir
txftiftl ; ft I 4 : J.':. T iflf !:,.V t?'r l , ‘: *. a if  , ftk?
li/ftj t ’. f t 't  ijf '! ' . .*i. ft!..J !•.■!■)*,
tie t l f t j  n.e u;-! br f f ;  1 h rir  t > - :
tiaxe Jftft.tKJ a i!.'.,.'a: .si,!; :s.'*, 1# b..;!'. ft’
ij'.eaS f'.,ftftft ft;(.i *  ;■»,!■.■} ’ > si.ft » ui t*e i r
W  MS C iftfi !'•■' S.lir.f S''sirr;> if:ss.'tr rr.'rJ i'S-■# 
dft"> f k»t ■’ifttt S„,h ft 11; ' “ i t  e iit ’ 'tft s l i t 'e f t a
tf'-w4SS SS'iit Eft"' ESiSt'd S'i. si.E.r; sS tt ri»S si JtEs.E'e:- S!.ft,S .r 
fftftaefi ftSsi'Jl t l  irifti- w  i'f t ft l. ilg  S'J je tft 
irr.a;!'’4 {'wliiii,’ uift I;-; S.y*,!# • ' JI ft s t !!e'.S fC'ftss-ii.J
ft'Sfilti <Sri:">U r E.!ift S.il'-in ta.:* ’.ia ii*. r i I'ilgti!
SJift tft""<4C'tE.s 4rs"r;sft f4>ites ft u; ift a,.!-
Uift toibrr ft«A.Stt vSrsSfty she n*«“- .. ■■•»k tf t ic ; !  (*<..lit,.; ;
r l f t l  st.tssS o u t ,vb if'i,;(r ’.h r -j.,,. ^  .;i tSk-ft' ftft'ras V» S lirie
{juhliC m 'rJ ir *  tivm  tftiftlJ ftr i 'l *!rfts  ft-.r Siir Sr» j-fttk \ -.u 'xti 
m  ft. a e i s  t.ftt'uifti s!..S«.'
('ftisftdft J'kid tiiS ErSsi.fi
1
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Hage ftt«-|r fM ty  'a f it  t.' S.!»r 
lftEft.1 Eft"
f f  "(ftJIfft NftSftMU#; toft! ft ft ES.ft*-«' 
I,;. :.nlft R w f* shin tt.e  j * r  t * j.:
U  ( ft,r.asia’s s.i.ts; ..;«■« »rs'l g-'.f 
•tJI'-rnjrtufiitv t l  f.Esd t-:,*;'.* : 
tuJr »aJ ti> itj tar#
f t p o ir u j  t ( H i  fM K  r i jo r iJ K -
lttm b*rtef. pn:»t;-»ct. 
t a f . f x m m t t m  IW W «t. osi PK- 
t^ r f t tk ^  HBd (ir«.iucU(»n, r i r n  
b,j,ntin|[: ft,l! lbr,»«f laoukt is-sb Sii# 
protol* of C«.n»da ot ftll i t i i l  n 
unique w I t  h 1 n ibe t.ft!K«c.;ii 
pftt k»,"
All fuEure driflui'n-'.rn'.*. v. 
be tm the ssuouc'* ffu ty .
merit.
ftlKt ft id i ft Si"ur ftiWrJS.r.*6 »s- 
..ftSiCl.i'e
"TeS <>!.'' f'iiEl ftl'„i'it
i» . I'j a; <!.« ,
: .L i 'J,g, fi't.fij!
ilt .x g  E'.a’ "_!t- iS i'i:, (I'U '. ,Â |> ttl:;"'-.,;
u;g ft&s ft..; Eft a 4. . t N r a
ftge<i tv ’?.r M slftH iia'i
trftfwfc •• 'n .t ie  ftfe £ti JftiEA So , ;,.lav  ta  ̂Jd; h n u ^  h
ftlkm ftsy Crfrtmerciftt r r t c iu .  c . t i t l t  i rB t ik te g  f - r  tn-
fa the Sftftt. cd.E.ce* ard  .•..ru- f , , r n i lh » .
mer h ixurt n e t r  ».:cifte«,l tn
p.,rr.e •, rx lrr l=r.g • !r r ;n  A big fttrilrtip  uf f'.ftftl ftod ij;>-
Ira -r»  I.-, rr;’. all j e ,. a’e j p tiri ftS'O » •»  utider Wfty fof
ft,'.Hitt' be eftck-strd.i the Ourkha unt» tn mrtrft.1 J*.>*
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alft , She g.fVeiK-l ft£> l tw«i<le-fiifijse aiesift j |b«m  Brulef'i*AP
irn! <:!#. .•■Jfil ti,> Issue ft»ru» esturiate ftl»>.i'S SCO,Ot»ll! ATIltlSS  sC’ f’ * «• (Jrrek
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Soviet To Send Trade Mission 
For Study Of Canadian Market
MOSCOW (C P'-'-The 5w)\iet «»» w k Ii 'v  acci|te<1 h\- Ku/- 
Unlon i» to ftfiwl a sale* irns- nun. l«»anl of triule )x i-u le n l. 
ifon to Canada later Ihl*: year John Tnylof 1ol*l lei'orter* later
ftith  the fltjrc t of ftitdinK ! n (Hit- 1| wa;. und»r .lo«4<l the S>\u t
let for niore Soviet giwwl' iit the (iii.“ ion will l*;ne  for Can.'Ki.v 
Canadhm inarket, it re- before the riid of thl year,
ported tiftiay. i Uu-sda contends that a more
IV tiu tv  foreign trade m inuter even bal.ince .'-hould be struck 
M. n. Kurninn toki leader^ of In Caniidinn-Soviet trade, now 
the 124-man Toronto iV.nrd of overwhelminglv In Canada's fa->
w fii i.-i»-jt»ote ‘ late who arc keri.ur.g the 
!»iEki * Indi'tnrslftni on the run The M»-
’ .'f Canftda
: force-, have kiilrtl IS -
 ̂ Ufis arnl «■ Ji»tut'rsl nearly .*»j 5)th- 
|et'. iti the anti-i'ueriiUa or-era' 
i Eton,
> S.ii'.r Ek'i li'tUi'iiC'ianft rasa- 
■ chnud irEo tlie hr.ift ot Ji h' ti 
;>.!.iic Si'ot 2 'n-if u ic iilc i.' 
laiuu'oti M alay-lan I<ar,, td .in 
,inva-;on fu-ui liuini.e la. lEh.ih 
;h.i- vovM'il to ciu-h  the ycatailo
M .tlayrU  feiicEattoii 
'ITe late.-t go\ iT ir'tcld  oflen-
j 4 u c ft a
(2U ESU>->
la K „  _
Pre-
.ir.Eai
the Cy;ru» c">\ern- 
inenfs »j«5 >eal to the S,tvict i.'o- 
ten f.;r subrftirl 
" It  t» ttwe tiJtht an l̂ olligstt'vrt 
i.,f the O frvu i e5,nt rioucnt to 
f.wJt at'tsEiti'Ce frtt.’o w hert-’.'er 
t cun fif.4 tt,‘ ‘ tie ?®‘,d " ( , ' > 1  ru ­
ts ft *■>'le f  esKii 'Eat,' ;ft'rrr':ir,f riEly 
EhteaErfied with « landing Itv a 
ir lftO N T O  t f P  —foiir M 'ol«it'ft tire Cat Tttrce <,if the wdrker* g teatfr teifter It i'< irnu«o.it'o- 
inratents in fnt.iirctkm with ttsr:h»d iecci\<H:t threatening tele-Tor the ( U r r k  j-o-. rrrrr.rn t U-i ad­
i t  j o r ’n nrv.n'n;«T strike Fri-'|4>onr c *lb . f f  the g.-trsiu-.Trd ,,f C 't iu '.
d a ' lUKti! in c lo d e il » c lu b  at- \  tiriek  wft» t o ' - r d  th to u g h  tt'-t to a»-k for 5un»"-'
ta lk  on four conu«->'Ing rrs-ni ,he » imtow of M r* Ito lxu l' r»i-»n.iter.u toM a f.re -* fon-
eiiij lo 'c fv  U,iall’<, biMTse as tier hu l«nd. a>- frtrnce tho' If ( ss-rus ,i!icn
Ghosts Or Reds
For USN
n Tonkin Gull
Veil Of Secrecy Enslirouds 
Mystery Off Nortli Viet Nam
W AhH lNG TO N  ■;C P -A F ' —TTtie| M « ir i j  ftrty c iftf t .  U.e tnft>rtnuit> 
U S  guveiumtot, i^ if t tu ig  W U f t i i ,  but they c>bfterv«si » h *t
ft Svlceo i.4 t-ci'lcvj , M'Ugllt j ft^««tc<4 la W  tlosldc Vtftlt Ml
l.ftia) UI stetrim.uw ftlteUici t«»»|i*dfti a ric iftl iUiie* it way.
Ur.'.tcxt S iftto  d s rtio 'c i* |,sati\>l-* Tti« i«,v,.ivr» »ftUl that in r«* 
the U vd  vd TutAm la r d  at|p iyrti to dhe T ee lftgu a-ie ito rti
or ft! t\,un!n„u,il i siei.t'rilitsd as |ft l Ittsd—Itvr U
..KcMib Vieltiii'r.eM- n»!.i v l • ’n>J - „ » ftl>bt|it <14 fi'4 »ft> they fte ift
4*11
TfiC tltS'i V'settii'r.f;.# f.-St-jgB !e IfttJ. t''!4,;hes, i i ‘ ! tl.i.fflUs tbft 
iU H ..; ') '  < li, .istHsl tft-- U S  lie- U S lft»d Ult .r ftsStsiuut »e ie
Sitle Ui ,l 1 liGs dutsi ff i iK tt.e ft-El i n i  they
: Le s.! ft t  tfti'.tO N tt . r  .Mi. ' le t - i t jc d  I tie t i l  e
dt.ftt 'E.t-.'i •' « ftrte  e f t t i i r t  eU*!,es
't.celd . 0.1 I.a -!.rj id .UfcEit fttid A /.  Ei I m dt US t et »!iilE«-;>n oEI 
e .i . ’Sstt c .iiU rg  user C-e .-joE .‘s,.tft.h I'.e'.tiai’ .-efe t'*T U.,..a,t 
*»eu sotti f r , t h e  ftr»-l c-ii d,..:n5:-.4 Aru«f.{*.a
i n  ft ' j ia te u - .e r . t  t 't i> f t- . 'l i a s l  b . v . i f t n i t f  • ia -.ir«£ ri-» .l a i r  f - t i.» .e »  
ur.e oflicifts Ui-i-'uniifiUt CJoiiriC. wrte Sctki l-> b*ve desEf-ustd 
: j.rw t «icru->, the S o tth Viel- ■ hftlf ot North Viet K «m 'i
; di,n.l «h--'-rt.H' ft'te! *  UiU-ng tlic U ii-;i-t;r n o t h i n g  ik) I*T !A.',-i.tJ.
i t j t i e  l a s t  star ,a!.*,.<-.A any «,:l their u iiiti beingf The J i f t i  mctdeni lis t month
  .............. ':.':vo.htxi I 'h r  (.\.:-i!'.,m;anut4 d r- c€CU!lrei tn the d ts h g h t Aug 2
i thry jsrwveird She incftleht when tfaiee NutSli V jrtrift-u  «
e.ss',1 ftfviit-r*.! the ITutrd  States-:I*T beats were ftftbl to h a t*
, v! try iftf to rrrate an etcase. fitrd  Usri*xl,ie» and 37-«Uiiir»;e.
-f«r ftts ftikm g Nc-rth Viet Nft?u j t ie  aheils at the d a ’.m y t f  M ad.
to She North V irtRam rs-rftkii The drsUOyer and f<'»ur 
’ • •.fttr.'.ri-c.-.t US H.iurces sftkij,US ftircrftfs frtrfis a iirftibv ra>.
■«.*a .-k!'.* f t.-.'ftfi d r ;t to > m  iSrif!'.-"f l r t  fifrsl batk, dstu-iiged she I'T  
i;i Uie itafi.erit'd ,ft.r».l over-'boftS.s ftnd df'ovc them off 
is'ftit G'ulf St.! 'i« ;k ia  had e;;ie!iedj The Uickletit w ai siid  In 
Uoe sn fth.3t Ihrv thuughE weretWftihUigUtn to hfti'c occutied in 
, C<-i'!iriu.t£iiit I 'T  U’iaift do*itsf to! intrrnathmal waters alvut 34 
’ stEftck. im ilc i e lf itw lio tih  Vittn*m c»a
Tttc rtestrtiyeri dkl tKi? rri» jrt 1 l iw e .
PUSS IN MAZE 
ENDS IN DAZE
CALGARY <CPi -- I d  Even 
i f t t i  S:.i-Vt S ft!..!a iy  l.ij;!.! 0; 
the M-ieutti ftviiJi
m .Hi >'U E V hft 5! I j.ui»a tiuiI
AitVl-v-ae ft lit itftS»e!e
siHtlne* ».'■» ges-Us''a‘.aEr « li.Ui
outskte a gtftss-dftcevt iiEiiic ess 
fttteiupti. to  hdte their ftii.ii-.ftU 
seftCSi ft w ile  i.fSeeB w tueSl 
j.rvtr'i't5> the it.uie 
•"W'hefl the vftti get to 
Uie riid <J Uit iU3.:e 1 I'-iUA 
Mi-.-'de !*'-.!.-ie 'M'ftlrd E!;.-aU ’.'-.t 
luur ' ;S.*f Mar.ftf.ff l it  n
t:f EEie (* i.gs !'' C*'
r-Eii, 'k, ft !i f e ft E - 5 e it EE-e 
r \ rhl
■'M.'-i of tEi#:’ '! ’ft-HlHRE 
kr*,-i» fttis ! Ui do  ft.fs  ft U.c-^te
il the, -■ft.igtil u:u
fte.sfi.'.'.ft t..d A l i r g ia .  C i'-t.fit !.»'
M e  4 K a i l  i h x t U  I . - !  t . =  ! e a : ' i
Four Outbreaks Of Violence 
Reported In Toronto Strike
II-
"Baby" Gladys 
Heads For Florida
The 'trike  by r r in t f r i  of . liUmt re.riio'.mg n.ua furcrnftn ' ' “H '" 'ih  ’h'* (Vuntm.ni - E 1'.E<H'.
fll. InSt inalionai Thi«igr»i>lucar at The Stftr. w«* at work flreccc will have to lirenk with , , , i.
UrUif) ' ( ' I . '  *ttar1c<l Julv 9 ■('vpru* Hut b<' .'uidC't tli.it be departecl from hi-, pttim rcd
a;£am t Tlie Star. The Trlcgrsm  ■aid a M ib-tits iE jt-s tcre fc^no t'th ink  ( 'm i u i  wmiid take ' I" ‘ G' to diveiK., Ixirrowing. an
• iich ,n roui 'e  
Earlier P'i>.andr«''iii bad con- laikn'i 
wfl", tn alen vm hv two men  ̂ j|(, Prestdrnt M akfirim . Mr. l-ciage raid Ite.al Cnwi
Police weic ;,earcliinK tw ta v ," '^ " '‘ " ’“ wn t.aikmg lot He w .i-l f 1 ; .̂,, (b^ir.’e C U -,f t te . lender
■ ,  ,  . * f it* '  * /  < i V I «• ■«. w M f C'. iflr  H 4 it iSV »e» fv« . . . ! „• « i#» . . ft . ft t '
4i who '■ufM
Lesage Has Election In Mind 
In Snaps At B.C. Loan Critics
MONTH E-.AI. * C P P r e m ie r  I rttc nor M r Johnson can under. 
t.,.,age »!4 .ftrrntly had the Oct |»tand anything ahotit it,"  the
premier vbk! " I f  I am a va»»al 
of H nti h Columbia, then the 
bank to which I loanerl money 
has liernm r mv vassal"
He drew his biggevt eheers of 
the night from the assembled
j  pnniru'ial bvelertk>ni in mind 
Fii'.l.iy mght as t;e *naiiic<l 
tiyi k at cntiC ' of Ihe recent 
j. 1(0 fuel Of*) ln,vn fiuin l!iiti.*h  
Col im l'in  
At Ehe onntinl meeting <>f the
,m<i The Globe imd Mail. IT.- "  >-•
i M.itft-r.« b ine eontiniH-il to pot>-1 "o *king at Hie Gkdx* arKl Mad 
jlb h  iis union m em U'ts picki t
QucN-e Ldx'ral Fe<1eration he
m four byelcetion c.nn-
<if Ift- Halliement
"f.iirly  g,w*l condition" m ho.-j^^^V .ie ik-C ’vprliit revohilion.nrv'ties Cieiiiti* les. ami Daniel
M IA M I, Ela tA P i-H iir r ic n n e j
|(/ri'(-d  nnfi .Ttt;irkr>d four SlftP 
I fit inters as they were entering a 
Uuhwav parking lot The four 
w ire  bnii-cfl with clubs ami a
ba'cball U it .lUnil the arm.*.
Claclyt*. a httlc smaller ^(5 3 ^ and stnmacU
pilal.
Sam Prokojiik of I.an*dnwn, 
Pa , wav punched in the face 
and ht" car w i n d o w  wii'; 
smashed nfbT he a[»i>lied for 
a jot! at The CUobe and Mat!
hero, for an heiir. reviewing the j John.von, leader of the Union
TraH,. rieieention now viMiinc vor The Soviet trade miv«>ion t L  devtiuctive 1 'n „ . p,|,|,|o4 1 an for a ra tnn j"ns a In rk" early tfHlay He iv
,h.5i ,i,r s .v i-1 .- .11! tr.v .o'j^^hcov.r which n ...■ I ” X , " t c ™
»11) to  to CaiMida rtyyipjatl with viaji g«exlv have a chance of <?c,a«dlin<f wlfh hMVj' .... ..!■—- L l
’ a.amplet* of Soviet prtKiuctv m g  sold on the Canadian im. nv .she moved toward | .    ^
In effect the Soviets ncccjited kr
•  fttiggevtlon from the Toronto j The Toronto hipines.stnen w ill 
grouji that they dl- iK.teh *urh n I leave for CoiH*nhagen Monday 
aolfs team to Canada, j after a three-slay v id t to Mos-
It was tniule in n talk the Cn-;C<iw. 
nadlnna had Eridny with M V. j The trade balance is heavily 
Nf.sterov, head <if ihe S iv le tiln  Canarln’.s favor tieeause of
by tonight 
the mainland.
1 The .storm, .still ntxiiit 67.5 
miles out to sea, parked toi» 
winds of 12.5 mlle.s an hour near 
ihe l entre.
i* r» e s !rr« v nr»v. ... .... ................... -   ■ -i The w e a t h e r Vturetui .said
f* rh n m b e r  of Commeree, but they ' Hussin's purchase of T.OOO.fKki heavy svvell* running far In lul-
of Cnnadliin wheat la s t; vnnce of the hurricane area mnygot no resiionse Ttxlay, when 1 tons 
the suggestion was renewe<l, ituvear.
F f
Barry Pledges To Bring Halt 
On "Bureaucratic Meddling
n U F F A lA  N.D. <APl—Senn-land you say let’s put nn end to 
lor Harry Goldvvater <lenounced| this tragic me.s.s,”  
the Democrata* agricultural pro-| (loidwater has said repeatedly 
gram.s ttwlay and (i 1 o m 1 k e d that the atniggle against Com- 
larniers " I  w ill stop thi.s bu- miini.st ginTilltns I', ''lu lh Yiel 
reauernttc nie<ldllng In your jiri- Nam is, in fact, a war. 
vate affairs.*’ | In a siK'ech prepn .si for tlie
A* for world affairs. th>’ Ile-| nadoiial plowing contest, Gohl- 
publlcnn iire,sldentlal nominee vvater said: " ’Ihe nation vvould
declared: "We liaVe to undo all 
tlie horrible bungling of the last 
tour yearg . , . liia t ha.s brought 
thia couniry to war , , .
"Our country lias lo.st the 
peace—the iHtace left to it by 
tlic E I a c II h o w e r udmlnis- 
tration.
lie a lot M te r  off if «itir interim 
liresidcnt would quit trying to 
run your farnm and In.stead 
clean out his own stables.”
Tlie Iteputiiican p l a t f o r m  
promises "development of tn ilv  
voluntary commodity programs 
f o r  commercial aK ric iiltliio ’
be felt nl exposed places on the 
soiitheaslem coast by tonight.
The ‘ ame urea already has 
been hit hard by hurricanes Clen 
with winds of 11.5 m.p.h.. and 
Dora which packerl winds up la 
1T5 m.p.h. ____ _
Globe Trotter 
Now Tries Jet
MEHCF.D, Calif, (AP l-O lobe 
girdler .loan Merrinm Smith 
Friday ticcnmo the first woman 
to fly otii* of tlio air force’s 
iiewc.-d ami fa 'tc rt let intercep­
tors-H ie F-llMl Dciln Dart—at 
Castle A ir Force Ha.so near 
here. Her top speed In tiie Jet 
was announced as much 2— 
twice the stieed of sound, Mrs, 
Smitii, of Ifting Reacii, Calif., 
recentlv made a 27,00(1 • mile 
world flight.
Nothing Will Stop Queen 
Visiting Canada Says Paper
IXINDON (CPi —’Tlie Dailv nadian House of Commons Fri 
Exiire.ss .says the Queen is de- day to comment on a letter 
termlnrxl that nothing w ill stop written to The Times by a Ca- 
her visit to Canada. j nadian who recommended that
A front-iiagc story by Cyril 
Aynsley says: " I  can state on 
the liest authority that she is 
looking forward lo the visit de- 
solte extremi.st.s' threatn on her 
life,
"And if Canada’s Prime Mln- 
i.ster IxEstcr Pearson advised 
again.st her going, she would 
take it with very l>ad grace." 
Penr.son wn.s u.siteil in the Ca-
(ioUiwater i>aid "we arc ail.dong w itli "price siipiHirts free 
w a r  taH'ause of a txilicv of vvcak-«f iio lilical mnniiiuiallon in or- 
ness, n !*illcv of Imlecislon. alder to stimulate and nttafn fa ir 
poitcv of indirection , . , I say market prices . . .”
CANADA'fi lll( lll-I.O W  
Draiidon .......    7#
KImtierley III
Eleven Seamen 
Rescued Off Ship
MANILA (API—Eleven crew 
mcnilicra of a burning motor 
vessel were rescued Saturday 
near Ihe mouth of Manila Ray, 
the Manila rescue centre re- 
IKirted, The crew had aban­
doned Ihe WMon I'hilippine ves­
sel Hayani and were in Ihe 
vvater wlien (liey were |)ieke*I 
III) iiy the Inter .island ship 
Panay.
the royal tour Im* cancelled.
The letter was written by Sir 
Camplicll Stuart, 79, former 
managing director of Tlie Titties 
and one of the mo.sl resjiected 
Cunadlnn.s in Hrltain.
" I  cannot see much advantage 
from tlie v is it," Stuart wrote. 
" I  sec lasting and irreparable 
harm if  anything should happen 
to Her Majesty.*'
Pearson told the House he 
would not comment on the let 
ter.
S T O P -P R E S S
A BATTLE REMEMBERED I
Planes Of 'The Few' Fly Again
LONDON (CPI-Second World 
War aircraft flashe<l in the an- 
tiimn skies today as the RAF 
n>m«'iiibci«Mt thi* Rattle of Rrlt- 
oiin with s|>ccial a ir shoivs, 
llTie Rrittie of Rritain had 
reachrd Its cilim ix Scjil. 17. 24 
,>cnr» ago, i^licn HUl«*r iwst
PJUM
The Ipvasloii was later
were also displays at 11 other by the Queen in July at Ruck- 
airiiorta, ingham Palace, w ill take place
A in rn ft Included a Hurricane at a service In the RAF ( ’iiun li
of St. Cieiiicnt Dunes In tlie 
Strand, fftindon, nt 11 a.m. 
T h «  annual - ̂ I t l a  of B rita in 
lhankiigiving service w ill Im held 
ill WeHtmiiihtcr Abbey at 2p.iU. 
Some 2t)« idrcraft w ill give
ovftT which Ihe gictttcst of ;laying-up of tlic Fitwl Que«‘ii ’» jperfoun.inccs at the dl.*pln.v nir
The battle was won by fewer 
than 1,000 pilots, mostly over 
southeast England- 
British Irravcry prompted Win- 
st»>n Churchill to make his fa- 
W0U4 Comment;"Never have *n 
many ow «l so much to so few," 
Today’s main di.spiay twik
anrl a Rpitfirc along with iixKi 
crn Jet fighters such as the Rea 
Vhten, Mmiter. Jnie lln , fhiper
Satin* and Pn.vost,
SiiiKlny, rem eiiii)cr«l niiiunillyI.HIl .
■ iilucc at reiiownevl Riggin H ill, as Ratth; of n rita iii Sunday, ilu  
Mgicd hi* InvHsivHi of Ut'ltuin. K riit,
U.S. Yacht Ahead
NEW PORT, R.l. (AP)-Con 
Hteilatlon, the cup tiefendcr 
built up a lead of four minutes 
Ti secoiuis over the Hritlsh chai 
lenger Fkiverclgn today during 
the firs t lin lf of the lliird  race 
for the America's Cup.
UN Talks Urged
PEKING (Reuters 1 -- Norl 
Viet Nam's army high com 
mand torlay ca lln l for an linmc 
diAte meeting of the Ihtcrna 
tioiiul Control Commission on 
Viet Nam to dhucuss U.S. re 
imrlH of North Victnnmcso at 
tacks on American war,ships in 
tho Tonkin gulf Friday iilg lit.
can- the Few" Hrw at the height oliColor for the RAF In the United jx .r ts  which jcxteiid^Rom Hfe, 
t ih *  German onslaught. There'Kingdom, which was pi||acotedl Scotland
rtck-Turk iih  tcn'-lon on the i- 
.nrKl.
Seaman Saves 
12 Crewmen
Nutmnnle o|))*)>ition, had de- 
rlaied he was now the "vassar' 
of I'ri'tn ie i W. A. C, Rennett of 
Hiltl.vh Columbia.
Mr. IjCMtiw .'■aid he had turned 
around and loanerl the money 
on .‘ liort-term lo Crown-owned 
Hvdrr>-(Juel)ec and a bank he 
dkf not name.
"ObvicHislv neilhrr Mr. Caou
Liberals a.s he dcfcrxled the 
loan D ie mtere«t rale was 5 05 
t>er cent "and (hat’s good busi- 
ne»*.’ ’
He raid the Rank of Montreal 
h.vd iubmillerl tenders to R C. 
for another 170,000,000 and had 
offcrrxl lo (>;»>' a rale of 5.40 i»er 
rent while a subsidiary of the 
Canadian Im iienal Rank of 
Conmu'ree had offered 5 67 per 
cent on $IO,(K)0,000.
The byelecHons are Ix ing held 
In I>jrchc*tcr. Matane, MonG 
renl-Verdun and Saguenay.
RRISRANE, Australia (Reut- 
er.st -A  Danish seamnn .swnin 
J milea through shark-infested 
wliters to get ni<i when hh> 1.600 
ton drrrigcr Kaptjnn Nielsen 
npsiretl and sank near here 
ETiday, it was learned tmlay.
Seaman Erik Paulsen lirought 
back skin divers who entered 
the submerged jinrt of the ship 
and saved 12 crew members 
who were trnpixxl in nn nir 
jxicket when the vessel went un­
der In 36 feel of water.
Seven txHllcs were recovered 
and two other periiins were res­
cued standing on the hull of the 
ship. Police said It was doiilit- 
ful whether any other iiorsons 
were missing despite conflicting 
rciKirts that the ship carried n 
crew of from 22 to 25.
'I’he story of the Kniitjnn Niel­
sen began late Friday night in 
Moreton Ray, 25 miles northeast 
of here. Most of tlie crew, 
mainly Danes were asleep when 
liie dredger, almost full laden 
with 2,000 tons of sand, H|)iin 
over and partially sank.
Homemade Rocket 
Turns Into Bomb
RALTIMORE (API -  A 16- 
yenr - old Ixiy's horneiiindc 
rocket became a Ixunb when 
Ignited near here and took the 
life of a young neighbor. Wil- 
linrn R. Sucss Jr., 11, was pro­
nounced dead at n R.iitlmore 
hospital Friday nlRlit, Thomas 
N.idolski, a nciglibor, received 
(I total of 21 stitches in his face, 
Iwth nrms and both legs from 
fragments when the rocket ex- 
i)l(KiiXl,
Bus Collision 
Leaves 2 Dead
REDDING, Calif. <AP) 
Greylioiind iiiis and pickup truck 
colHde<i on a mountain iilghwa.v 
curve before dawn Hntunlu,*, 
sending the bii.s rolling sirlewa.vh 
90 feet into a canyon,
Two women, Inciuding one 
from Vancouvor, were killed 
and 36 other persons Injured, 
flvo critically,
In the darkness, after tho Ixis 
ripiaxi through Bf) feet of guard 
ra il and went into Ihe cnn.voii.
Tshombe -Arrives
to Cornwall.
iwaslng inotorliita formed u iiii 
man rescue chain. They pulled 
tip bleeding and bmitied bii« pn«
NAIliOni (He,
lesc Preniler Moise Tshombe
arrived here by air to attend a Mrs. Jean Wilson, 7i, of Van. 
conference on how lo bring[couver, H.C,, was otic of the bus 
peaci^ to h li troubled country, 'paittongcrs killed,
CHECKUP FOR MAO
Mao Tsctiing and several 
other top C’hlnese Communist 
official), w ill enter hospital 
after Oct. 1 for a medical 
I'iicckup, souiHtjs close to iiu; 
Chinese CommunlNtn t«|iorl«d 
today.. Iltisciurch liuiUtut«i in 
Hong Kong said photos of Ihe 
70-year-old Cliinese ientier 
pubHshcd in , Comnuaiist 
paiHU's slioivcd he hod ngcd 
sldcrnbly and lost a great
^ a l bf weight.
Arson Blamed 
in 3 Fires
VANCDIJVER (CP) -  Police 
believe nn arfionlst rc.sponslt>le 
for the firing of two apartment 
blocks and n garage In the city's 
dcn.seiy-populntcd West End 
Friday night.
Two per.sons were Injured In a 
blaze at a thrcc-slorcy apart­
ment house. Mrs, Eileen Drnd- 
iey, 61, a second flrxir tenant, 
was reiKirted In good condition 
in hospital after being overcome 
by smoko.
Fireman Harold Scarle, 41, 
required ho-ijiitnl treatment af­
ter injuring an ankle when he 
siipiKxl on grass. Rcvcrnl other 
fireman received oxygen after 
suffering smoke Inhalation.
Tho occupants of the I2-suito 
building fled the fire, many in 
night attlro.
Shortly before, firemen wcro 
called to nn IH-sulte apartment 
house wliore n blaze had idnrtt d 
In a stack of papers In tho bniie- 
mcnt, Tlio owner had tho (lames 
out before firemen arrived.
An empty garage was doatroy- 
ed. Fire warden Ken Hlil (.old 
invesllgntors arc tirolilng « 
serlcH of recent fires In tho 
district,
"Rut wo don’t want to tlii our 
hand, wo want to catch liic man 
vvo're after," Hill Hajd,______
Jackie Robinson 
Enters Politics
NEW YORK (AP) -  Jncklo 
Robinson, former B r o o k l y n  
Dodgers Negro baiiobnll slnr, 
was ai)polnt«il|(l|j«lurdny as na- 
tioual vlco-clialrmun of llc|/ub- 
licnuH and Ind«pcm«Ienth for 
Johnson. Robinson snid ho fa-
tion not only beeiuiso of hta 
c iv il r i ’/ht'i stand Init '"hecnnitc, 
firs t and forcmofd, I am mtor- 
ostixl In tlie continued ex|sietic« 
if our. nutlcm and of clvlllxn* 
on.”,15:
.V
WAm t  mmjmmA  d ju ly  oortiL K . t.iT.. s£rY. tt. iMi
NA M ESW W W S
Tdlks
Held
On Kitsilano Site 
Soon in Ottawa
O twff 6*id=Csfl*.i* n e it  ii'jQtiib K cy ly ifii te L.E.wa * Ociizr of ijus jn  sodfty u
lY iiia *  tii'tM tsw * M*>v*r W illia m '■ 1 Q'ua*uao tso iii Mvin'o* . A fft i- i aeas a g ii iiy
t ii v*acoiov*» km  tm m iL tm ie r l>iiiidvtkmkiiir m m * t t«  tK.c*w»jiB
i B v i u d  t o  i * « a i  t o  ' f t t  M x .  » » > . » * *  u « r
A itcu m  m  m e ot prop«ty'.u ig » toiiij-krt* ito a r iry  t&e fey.  ̂ A t tm  m  u  K tk
Ai Uiik tmmtM' ECAF bfti« »t Q^aeea'i •. u rt to Cfeartovltto's.®.. ^ - * v
w*B:t«d to^Q-Jcisc City'aad OvUft*. »toit to iiDia to*
'tlw  '|W B |*n y  “TE* wvft-ii 'im »  ‘ a  i to y ' Cirdef o t Letua
China's Reds Showing Strain 
In Wearing Split With Soviet
Ten Said Hurt 
hi Train Mishap
T b* patreji i ^ y  th e rt «« t«  m  
kaowa fa ta h tm ..
lE Y S r r W l ,  lo * »  (A P) -  A 
dtoCAfo, Mskoemm  A&d Sl- 
P iia i imhvfit4et u m s  wits dw- 
tftitod tieztt kftsly \adey m d  to«
UtU iO  K IU C O A IN  
. . . ttwhiKr
TQ C YO  (A P to 'C lk tM t’ t  CoKs-itTf t» co n tia u a * . la  te n a *  id  
iotny #w*cto«« i*  ijK>w-!«A«i.bkrj. U  jMur'ikto*ato «r 
utg tb« stm ia  «f It# WKtotfsfewl ia£ky*»c« A»3 .
i|i..iunr'ei w ith  Ute So.'set p u n y l f r e i t  a ckfeato .... .................................. .....
EkxJtMi ccastiiEiictikwis m  ttos fcta# la re iy  totoa
quarrab are asiectoag to* tu^k-fkeo  to o«r acadeaik curcks toi- 
est kv« ls  o l to * C ^aes* p m iy A ^ -^  *** “ ■*
Party CYiair'maa Mao 
_ltos o r d a r a d  a cooatrywide a i-» y»  'la
to hah tke udectKm tka t*"**' la
k |,a a  with the jx.t}Lcatiac ol 
to* toaorto* of Yaag H.*toa<E*0 , , , 
a pfeii«K>f4ii*r aDd central ©om-' ^
niiltee Rtt'm 'tei wito wa# *£tto
PATio mmw
B A M B l M i m S  
S ftar %Um 
r«aa* 0 » l Ywito* — H ey. * l
I t i 'u i i ie . * ’
J T t i i i  aifc-iii# a tarftpia.i|tB to 
out diaufkaca oa tte  
Iftc-ak id the I M IM  »&tferigli.Ust
iity  <4 vsf taa,"
M r. femwem ai«> »-as4 to
to
BMMt. tKMever, gas* to *
VaaciMVcr f i  d#y» to
li.rfi'. • fe k t  «'.*> Ua*« v.-5-..n 
arU; i \
Mayer O tartt* A. Vaegfc-aa la  Macaza. CJwe., 0 at 0
Tbtij'ftday togbt eas aatt»i,sr'u«>3 si.ie i* # t  i»»t tm lu s i aaoU 
by HaJjJaa eriy tooii'Cii to e*- eaU-o-uii toe la c u  
circaa to* c ity 's oaftcera o-.er. . .. ,, ,» V ir-.-r. TV 'm
k to tf* ' of Halila* hEipyaidi 
IM . to cMem ccauacts .
U ib d a ii BJad r*p*.K m | »Etps.;
Lay'ulls at to* atopy aid k*'»* 
toiowm tov tueiu o -t id woia.
Itotaat i«d'-<C'i&i6 iiu o t  I'fe-.t'S-
day e tw a So turri wer* laa i d l
hr lag tog tti*  e w *  tm^e  .........  ...
to kas Jito i i a t o t— me*JVw âneftpwiw e'e • y,, -i ix ra a  a»
Lard lU iltara. U. carver dip- 
kxi'.at e jw  as aiBbasaador Sir
M.
I-*...
!
i ' r t - . a i ' B x . i L j i  
.t'.fu.ftUi -n itv# s 
U *r , a.c-a I'leday
'g4t*rinuu.ed
ter*. Hid toe' 
troo t i t  EJ; 
t\''vaai Aorto; 
ui Hastmgs.l
Sean O'Casey 
Dies Aged 84
cated ,ia R - .^ a . 
j Y aag. »!*:«»« 
jpresk.sct ol toe
ixk>i*£aeat u  s t m i a e r i a g  to 
C'Ei&a .oaay beccxae us-
sv'ived.
TORQUAY. E&ilaBd <APs- 
jSean O'Caaty, 14. la* stormy 
' i I r is h  p layw right who died Fn- 
!d»y aig'Bt of a heart atiaca, d:.»-
Ik g - i i * !  His tipeii»l*j6S i t  Cairo i 
* te «  cfedited wiua fc iim g mi 
,cotos.iideribie me as'Oi* i t *  pro-j 
nevisal oi i& « 'a xu  eflc-rts of E^ypuaas m ihe ’
HBtacte. He was'.ciime of a cu -B iiU ili Balweai- 
tc  a • is,it to CKta» a ■ He t atd ■ j.j o j.
IE a *t*«ch  iMcivst: u-e AkUeui ; U jiitd  KStu* of Ire latm ’s k-iiifcst £-e*>pat*tr, —   ^
.A ivX '.ii.iJi. u.at IraJi.v*; ta i,  P d » *rd  Aiay id  K e c G ' i i i * . f r c . r . i  de»,tSii ol Ptwp'le’* Da.liy. ati»>«tiC*d »;a6y itoeni psariy sctaiow |sa<ii(-
mti'jueme as 
tug her pa.ny
sckitul was eas'irni;.)Uj. pnijjiesd a 
toicry U u l u  I* jwsssitie tor capv
iis 'U 'in  aisd c o ri*. m u a i s la to 
tr.eree. Mao calU this a t* -  
uaya i c f liie  M araiaa liw»r> td 
tU»,s sU'o-ggie. and of tls ir,* '*  
c 'ia  Uae t o i l  resciota® is the _ 
c®Jy way to defeat th* West aad * to icteriiatioaa.i cortaRuais-ii ot 
ccrr.muttue to * kave-oot co-wa-avec a amgll chacge lo CEiaa's 
trie#.. iberiigereci aeim e ooukl b* la­
in  A'ogtosi, as t r u c k  is  to * 'ca lc id a bk .
tis* Peim gi Ckkf big quesuos 1* wkel&er
EYPECf E» t o  WIN
Tfeii c r is ii. keapicd ea top ot 
his t i u k  w.to Atoi'Oshtiiev. c«.a 
tnieaten Mao s He is
esTxected w  w u i 
& i i  stoi'ikl Mao be fcuced to 
i r i«  gro.oafd. toe otcised'^^'c^
NEWCOMERS
rberc *r« a liatitod aofttbcf of iitotubcrsliips avaikWk*
OVERTURE CONCERTS
F u ll mwitowMrtoJip. tody 
b'lydesis H  W
Four evi£»wctts b) a.mst>
tO M M U S H V  I H I  A IR E
Mcnibcryfeips t io ta  iLc Pctcf A. Weady AHv'*|:> 
and a il B'iCinlatn,
V... Wealeiii t-.i 
tne Im ttlih ,.” ) 
as ikftcesiary 
toe frieMsSi? -of
^Pvtm liiia M **  P » tf» ** s ik  I ’toieo Mato.- 'Ai
rra la y  txm*me**imrn i» tem g A.asr i*  *£.-S ’ tto
gi»'«* w  Ui»« t,»»»sit«iiiiy vf '.fee 1 M
kweelS *toli't'rs.iBg t»:*& l»i.».AS.rs 4 !'»* «■
id P a iiiam rB l »t-«« »&e s is iU v f I  i
EeatMSe*.
i X\ C , k
Uiiti
First Step To Big Merger 
Made By Group Of Unions
W IKlXiOR Oat iCPt— A fu s t 'These workers c*a smly te
N b utg:j r..As U.-’' V I t i t i . i
la p e a l febe-a$ cv
IE* Cypr;-# fiT ir;.t£ Lasi s:* E'iaatfu, ;» i* . O'Casey was eaibcciie.^ u;
ItH J'if Cix.*c,i t'V p k ii*  i 'r id a y . fevntrt-'Arsy iriSiS of his iire- ih.e
Wisf, hUi. at..,isd ia« l iC A i' r.a'taikni '•'ivtof had reisiam-eo
\  L-.t.'-iLi 1 I were 14 c-Uier i i  ae.kl'm;ia i ’eU es...e ..3
ti.i'k  i ii.aiv».3 ,n;i.,;Ui * I itu v e  si.«i tor ttta i.y  *J year? 
! i * - a j t e f s  «i \ ', i\e '.a  It.s '.a ttrf to * furvxe l>>
,»C%a Wm-aui Wtt*aa'i'<l*y> as Jw&o t*d  to.e Iksctot 
i i  iiiife .'in vn  O'Casey was tsira m a D_tCfe
»l*m IT *  relereiiCe laxias i*»3 
Ucalto M k ts tr f K ii*  M a r t i* ,a c x ito i 'e a  to* "fe".;:;
1' 11.lay jc is iit  itatislKS su'eeis t f  "
k:..«>,e ' ii- iy  a lery it iia li pei-'
rt'Eiage vi B C  4 a ii- l l ia»p.,,la- 
SkCn l i  pii-f«rU' uiiHvufeued 
#ga.;ji»l t j  ide,iriic ai>e*»e*.
« e$. i-i V'
f i t r  
Sef fi-S
,d»y .
i l l  i i .
S !S.t
«i t i i  
Sfi k?
! t i ’
Ito j' wftl la ien FiSdsy toward.;resI'uea we ie«sl:i
a Sitergcr *  bit'll » 4-‘iWi prielni-* e f li l ls  I.
Uie 'i*,rge.»l tilki-'JI IB CaRftst* '.he es'.^ltr.g 
S.-me aws dekg ile * to tti* »,o- eetiR# " 
fefeii cxen'efda* (d the Sd,!*.*»-■ i;.,traer fV 
i**.r*r,.l»fr Caftft-Atai*. B jm h t r lu K .D S ''c , t  
f f  R s ika y  Trsnm w t at»d Ges- 
Vt''i.e*e»'» 'i 't-C  si'pwsed a
I Sl'i'kf l ‘*f t V'Sef SiSi- 
a lto  t.tue CaradiSfs i'f- i..* oS 
P o l h o  K i ' - i ' d o i t t i  'C l iC i  3 f t .  
tes.s U ige tt fe-’ii-'m tss Caaadi 
after the UBftrd S tee l*£xlen s-f 
A m t r a  ‘ ( ' I t ' -
It 'it the ft-rto trh txH  drse iite* ■ af'erriv:'® bv,fer,ei» les-
refuied t 3 briPl to a re w .iitK * delegates afeifcvid 's-
raUiAg ft'if ito.mtdtaie iiieiger s*ierv r r  Brtthtits»..*.l,
Sych a me»|ef tvito a .ft;.
sgefiry r i  fiKXe
J?J »;«) itirfttl.T fs, ' a . ,
m«>fe toan the SteeS^'Aeri ' L r r - iik ^ t • rak ry
The meve f'-ltr-wid a wtJ W Ificre&s*-,- ,a LIS «,i Ihm:
aet thm ightoil the
c^nventE®, «M rh , tr« s *d  «•• • ; Tr “ t r ' * f U  Vs) lidin M? •
tte.ft*«fm tor unK« tnetoh^rs «  ehd . : r m
Csr.ida and le», d n ^ e irn c *  r , . a I ” '’” : P  f *  
pntiry dec.stow made to other; de eg ate.* arTft-sed an mcreaee in d--,ei to
& BsxXi-ai îhMX 
c..Fri.*-,;ic7Qi
'3-j.i'j.g to
I"' C ,i*'t i'. 
t : i j  to ,il g..Atrf.
4 ,‘ e Svl.J'-g iS "ii.": 
C g liti far the f
ft t V h ft r d
’ O'-.t
r ’ l l t l  m'h.
he-,i
LaSrt H u  ? 
r ! ’ r r , f fn "  U
■if-. "Jie 1 i k r :
eJ'£..ri ft,! *'
Jukge M M
ftllH L
S--4 t'i I r 
1. a, . HI t . , 
fe-s-fei.t. ip 
S v'i UV.<
He karmsd ta read at the a|« 
of U  Fox W years a lter Sfe*;
t.e d fifto ii f iv m  jvb  to >.kb as a 
^Lftbcrer. at-akmg up Uie c:,asMv'» 
l a f t t i  i f  r>ectkk.aily wrnmg piays l„-j
tv. b iftito iiud. Cliit ,ito^i^«iil■
F4 ,̂s«, he feed sx-; His ftfs l sur-ess va!Vie_m SSdS 
,tiil a Cftie^'Wdii "Itoe Isdtaiitow t-i a ij- ijifvs ii 
[ikf Ca£iad.*aB'at O-lv.m s faifeed Ai-twf''* It-ke-
'k '-ift^ je  ci U«,'jf ■ atf# Q uiikiy he to,.‘Jc’»'ed tfr.f 
j .11 Tj 'm -sI i'wdJti a-i.at U c ts -e  to.» !*-
p k y . J u »  axid the E*y.Ht'jgtjVia t j  a lukifeig.iact.nicKii
»i» i i> .’It ,t„ i » Ac t,as Wxa ic - 'iu a a  
to .itd  i  s.l.ai.i».a t tw iie . ! . ,  , ...
.4 .,i, iWOIl
' recUfiiatKfi ' c*B:pa.ig.a — a :#’**# &■*■•« s fr* '* ’.! 5aJigi cut,- 
p-'ui’ie"—himS deravufi-redi Yi,ag as tag.fe® to prv'-ies.siac.-ai m u ij cfli- 
ft P''ri«5CKk«Et ol “ lEvadera revi- t « *  »ha_niay b« uAi-pp-y over 
t,v;x.i,s:n " l A i i  raeam i h e  n 'as Alai>*s po-tX'Zie» •ahicii, by t.Eger- 
p.'C,o::-.,v»x,g A,uiet P r  e to I *  I ' -A  l^ushc-bev,, have ,aei«v«sa
K h . r ?■»« 1 '» aieiftS t tolCeS uf hv<-s.s
|.'vlt
bO.MK tMi.A’f  ..%G1 PP . .v-,,,..!.! M*a S'..c-y:tt.ia to j.x.ig-
¥vi a««a» it has bee .a l.tarai% Mg feis *i,e iv ;ies to-# tot to* «A»-aL
m»t te.!-i e'»er>v£.# is  Cto.ife*' t *  tk x k  sjal luaeejtii#. » it  t t i y  
agreed wit.h Mac-s uacs^Jtipf’C- toe uitef'&iUmc.*.i fc.-iiiR:toils'.« 
niittoig I'fetovies c l sfe ltiice  B-wt ^bul ftiso tor ttoe £.ifiCccfeR‘.to ii}t 
t o *  aee'p %a» the cusiifiectatoi*'Works 
n .c  -ScpA a  liiw #  t-l lU  Pe-f Fie«*i £-1 restoam u a! ton:.# 
Ming R tview  g n ts  ih u  answer" jarsl deterrniae-d to prose t;s  
■’A t the prt'SetS tim #, the d,e-^evototicmtr}' p».-llc.es, he m igst 
to te  w to ib  has atarted oa ihe japp ly new «f»d RVv-re jaswerfto 
■pLuiiftv'ttoifti fio fcl la Oto cvtoi-'ipreasto'ei oti Si.tfaeast Asia
No Nuclear Weaiwn "Small" 
MacNamara Replies To Barry
Durnin Brothers Contracting
i0tm  ̂ Vt XImaim Etor«vMia|
C«j*pkl« tmat#.&aEe« «tf':
•  SEWER
•  w a t e r
•  GAS ELNES
•  S E P llC  lA N K S
K„,H„ J.. R ekw a*
io:-3ifei
t t» E O R  t O N S lE l iS C
CRAFTSMEN
Palnttfs & Decorators
CiW-miTcial •  R fsiJfffttk,!
r% om  762-4S21 M U
’ .sc .fe«r ¥ r? J
to Ci-to. M.f 
!,e-i a.:
’toe 11. tot 
ii<'-r|,‘ ;toa, 
e ’.tor S.-.U 
rti'.to .s tr.f H.i..se 
i.tt i Aifeia.;!’. 
ik n '.x 'r a 'f f  i*ar;y
", iiki’ ..:''iC-.j ise
ito i C.feifi-sfup M ifustrr T'le 
i'toay s,u’v..i..:rvi aa ito'ijuiry,
AROUND B.C.
r iL Y P
la  Jsto.0, ttoe la fge d  d e tu e t i.
ot tri.r-'itor.ls ■aH..,torO. ,
i f  f tg . ’ rs j i  ft,
«.fts iilftl ijtre ft '. r ft I  # d ) It
t c i i e j  ft I.,I flit la D..,ik,to. I x i i -  
iftffe.ltfeto to ..th ,,d tot5  fts-i ill ttor I’to it f l  S t i ’ r* 
ft^r is  ttoe H()*use sfttoi tfc ii.rd  uCf t . r y  i£,r )ift» -- 
osiitirii I ' lU f  
i'i..! toft.ny 1,-f O 't’ f t ic y 'i 
it r y jn ra  Ift.itd  i.s ftpp irc la lr ft'ir 
|ih ftra .r!tfs  m J oho S in ir fr l! 
ilhey Weie being lld ifu '.rd  Whrf. 
ithe t'lfti was niftde into a id:u
>
• 14 fr«m 13 mfwithly
In et er
©'wsnt/Iei 
An earUer reio'otl"® for fw 
me.-!l»(e m ffger. i:fr'.ed »l the- Other fe;.<-.lut«r-n* pitord dor- 
Bft.therhfftid'ft kvBf » tra |g k  wtthl«nS afternrxn t fn t - m  railed tor 
the Seftffttets Intrrr-fttscfiil Un-'«n ttu 'ffftre in income Us de- 
Ian Tnd l on the Great Lakes ;ducHon »W »ncr« ami suri’firt 
tiiue , ra id ' ‘ 'iBternaUonal un-d ‘*r f.:t',wn - w.de coniiiulsory 
kinlirn t>re*enti a grftve dangerimedlcal care legishllon 
ta Canadian urrbnr ”  j Delegales alro urgtxl with-
Elroy ItobKn, retiring vice- draw«l nf nucle.sr wt aponi from 
president, la ld earlier that thejCanadiin soil and called on the 
present unbn on the l.akes. the |Cnnadl.in jjmernri'.rnt tn provide
SIU. Is "a  d iig rice  to the labor ilntere*t-fre« k«ns for house
movement" IconstnirtJon.
Employees 
Foil Bandits
CH.ICAGO tAP i ~  I>e.lt'£if«;ffts f*fc,t.k are v n y  much C"-;:®-
hrs'irtftry RA»«t McKimftrft,-:Cerrits3
" i t o j . I  ft new ftd !to t£ ijtr» ti:« i M€Nftm,a.r*'» »;>e*ch. p e j> * ie d  
ftttsift .'ii Sri'-fttor i i i r r y  (k.'ld*Tc-r the Eftee-uttoe»' v i 0 .5-
■Kiftir!. i.fti.,1 F ik iiv  ;t "ffta  U  l-aga, wai the k te it la a tor-
asi.gr’ itof.y ,nus-«ftiitog'' to cftll rage <:d ftdfTfeaiiUatK* attftck* 
s.js)' I'.u'Cleftr weftjC'-h it i.e il
"1 bebeve n wctoki be hftrnf-
tl'-.-s, lit Xt.e efttieine. to « *» *
»'■■»' i^ikife the l. l ir  scat.EISg ii.i- 
t'Wftr wt:as<jfi$ ef ftny kind from 
'.toe feotis'efsUOitiftl wes’x-ns
;a?t w ais," MeNan,iara sfti.t 
tVith'tot itirn'iofung the He- 
publican prciKietitial cftndldate
OiB G'okiwater c»n the tnue cf 
B'uikftr w tft’Aic-* wh.i tiic.r cin- 
U oJ-ijs  ii iu e  W'tilth has 
ime of the tiattlegfVKawls
«,-f the Kov 3 electj'On ciaipaigs
derruiKstffticri publidy tosntoi 
t'»« tfc ls  cf it ifi Ijriier,c'ft.
0 ‘Case,y*i feud with its# A ttoy tby  r.ftrr.e„ the defence ftc itxe ry  
ITieaire togao when its dcrec-! addesi:
fH‘ti.nts.1 to stage hi?, jrlay| "D iere  are rorr.e who do .not 
l>ie Silver Tasiie m l*id9. He'concern themselves with this 
refusr-d to rewntt- it, engagOigjdijtinrtioa. H u t  in Eurc’Si*. 
Instead la bitter cofre.itX)odenceiwhere ta itica l nuclear w-eainns 
with the directors until they re-iwo-iikl most sifijtjftbly )»* u-e?,!. 
lerited arxt let the play go tm;our ftllies are co.ncern«*d. I am 
in 1935. j itincerned The itresident Is ron-
Frevh r«w» between O Ca’ O ; («rnt-iL And I think the Arncri- 
arwl the Abbey bubbled up over 
the yeari. In 1958. he withdrew 
permUiion for any of hhs plays 
lo be jjerformed ui Dublin. He 
kept the ban until last April.
A few weeks ago he refused
OLD COUNTRY SOCCER
IX)Nl>ON tCP» ~  Result* ofjSt Mirren I Motherwell 4 
old c o u n t r y  soccer games Thd Ijin n rk  I Henris 5 
played tnelny;
BANDITS BIAVET)
VANCOUVTH iCT’ )-O nc man 
was caught but ftnother escatved 
Friday night after two a tiiud 
men held up a local super­
market shortly after closing 
lime. The one was wrestled to 
the ground by store manager 
Fred Ikmoiew. The second
made go-xi hlv r ca’ e < . .4 , ■ ,
losing store employees Ross
Wulo-hun and Jear. ix im .n  a..,. record.d ex­
cerpts from hH work at the
ENGLESH LF.AOUE 
DUtslen 1 
Aston V illa  2 Sheffield W 0 
Burnley 3 West Ham 2 
Chelsea 2 Ixx-dv 0 
Irf-lcester 2 Arsenal 3 
I.ivert)ool 0 Ever ton 4 
Noll.* F 2 Fulham 3 
Sheffield U 3 Rlrmingham 1 
Stoke 1 Man United 2 
Sunderlaml I Blackburn 0 
Tottenham I Wevt Brnm 0 
Wolverhamiili® 1 Blackp(X)l 2 
Difislon I I  
Bury I Norwicqu u 
Cardiff I Newcastle I 
Charlton 1 Swansea 0 
CoveWry 0 Northampton 1 
Crystal P 2 Plymouth 1 
Huddersfield 0 Southampton 3 
Ipswich 1 Bolton 4 
I^eylon Or 2 Hotherham 1 
Man City 2 D*rby 0 
Portsmouth 5 SwTnton 0 
Preston 4 Middlesbrough 3 
Division i l l  
Bournemouth 4 toiton 0 
Brentford 2 Gillingham 0 
Bristol R 2 Colchester 2 
Exeter 0 Carlisle 0 
Grimsbv 3 Barnsley 2 
Hull City 3 Btislul C 2 
Oldham 0 Port Vale I 
Pcterlxirough 4 Mansfield 5 
WaUall 4 Reading I 
Watford 2 Shrewsbtiry 2 
DIvtalon IV 
Aldcr.shot 2 H iillfax ft 
Barniw 2 Rochdale 2 
Bradfonl 2 Newiiort 2 
Brighton 3 Bradford C 3 
Chcftterficld 2 St»H'kt)ort 0 
liincoln 2 Chester 2 
Oxford 0 M illwall 2 
Wrexham 4 Dartington 2 
HCOTTINII LEAGUE 
DIvtftlan I 
Alrdrieonian.s 0 Morton 2 
Celtic I Dundee II 1 
Dundee 4 Rangers 1 
Dunfermline 7 Clyde 2 
lllbernian 4 Aberdeen 2 
Partlck 4 Falkirk 1 
St. Johnatone 0 Kilmarnock 1
DtvUion 11
Arbroath 2 Alloa 1 
Ayr U 3 Dumbarton 0 
Brechin 2 Berwick 3 
Fast Fife 2 Queen of S 3 
K Stirling 1 (Juecn'v Pk 2 
Hamilton I  Cowdcnbi'atli I 
Slcnhousemuir 2 Fotfur 3 
Stirling 3 Albion 0 
Stranraer 3 Raith 3
IRISH LEAGUE 
City Cop 
Ballymena 3 Crusaders 4 
lliingor I Portadown 2 
CliflonvUle I  Unfield 3 
Derry City 2 Coleraine 2 
Distillery 5 Ards 1 
Glenvon 4 C.lentoran 5
short chase. Police said both 
men were armed.
POLITICIAN DIES
VANCOUVER (C P )-  Funeral 
services will be held Mcmday 
for David Kirkwood, prominent 
for many years in municipal 
and provincial politics. He had 
Iveen an active member of the 
Social Crerlit I ’ arty since 1953 
and had .served on many cam­
paigns during civic and pro­
vincial elections. He was 81.
BAIL BET
VANCOUVER (C P )-B a il was 
.set nt $5,000 Friday for Leroy 
toa Frnm e, 19, n University of 
B.C. student facing two charge.* 
of molesting and one charge of 
robtory. Mnglstrate Gordon 
Scott remanded U i France for 
one week.
Irish pavilion of the New York 
world fair.
CITY ’S POPULATION
The population of New York 
City exceed.* that of the .state.s 
of Colorado Wyoming, Montana, 
Idaho, New Mexico, Arizona, 
Utah and Nevada combined.
For Your Future
ROOFING NEEDS
Contact
HANK'S
Roonn{> and Insulation Ltd. 
2800 Pandofty St. 762-5135
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
1283 Bcroard Ave.
Special ear* for
convttteicent and 
elderly r>e«pl*.
Marguerlt* B'hlte, R.N.
Phoiie 762-4636
Fro«i to B iiia liM  to fia iili to E»r lal«r«»ti#*i irn l*
. ft . IS14 B#ttt* 81,
wet'kii. . .  wbea joa buUd Ktnt**o*. B.C.
with •'B o tk f* Dtftl 314 4551
V w  save vftlaftble time and n'u'.>fiey when you b.;iid wtth 
Butler . . .  a complete, v#r»»u*e jyslem  f t r  pie-eTigineered
But'rr rig id  fT».mes go up fast — provide suptx-'ft for the 
entif* buUdtfsg. For overhead prut ret loa-yoi ebw ie between 
the {w r f c I tn ft nt-e-t >t uv ed steel fctid the roudern new al’aminum 
tool syitera tiiftt Butler can guarantee for '.*'3 years.
McGregor Construction Ltd.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWV 97 -  VF-RNON RD. -  PHONE 76.V515I
^ 4 . .
Fnlly eqnlpped to handle 
ALL collision repairs i( All work gaaranteed 
Ar Over 40 year's 
experience
D. J. KERR
Auto Body Shop 
HID 8t. Paul 762-2300
ixciusrvE INOAOIMINTI TWOOI1fSONlYSEPT.23»2«
wiw two entoftMftiKit iach mt iictiii now on t«u *1 loi-oitici
kDi'i««<)**dift itawiii(uiur«ftk« » » a iv R IC ^
hAmlEtHT*H>AadHfuilC
TO N IG in  - MON. - TUES.
DOUBLE B ILL
"G IDGEr
starring: Sandra Dee, James Darren, C liff Robertson. 
C/S Color
lO D .A Y  —  M O ND.AY —  T L IS D A Y
-O N f O fTH I 
10 B B T
TffiTOiivTiiOTTO f ^ * M r * e F I  V™ * H i
One Showing Only 8 p rn. Regular Prices
W EDNFISDAY and n ilJ R S D A Y  
fxciusiVE ENGAGIMENTI TWO DATS ONUf SEPT. 23 4 2#
wwN two rwwtftftMCU iftCM MT ticmt now oh uu *1 ftoi.omcs
ft rfeixw* t'jseft 1.UVI1 \ toi )*■*
^fumomism RICtlARD BURlON
'  M .U „oc. )  p,m. « I C ' I K S l | A i n l i t s  
Adults 1.50 
student# 1.00 
Evenings 8 p.m.
AU ScaU 2.00
2nd Featiu'e
"BEYOND MOMBASAtt
Starring: Cornel Wilde, Donna Reed, Leo Gcnn. 
C/S Color
Box Office Opens nt 7:30 -  Show Starts nt 8:00 p.m.
Christmas Stamps 
For First Time
OTTAWA (CP) -  The first 
special Chrlidmn* stamp* In Ca- 
natli.an |Mi9.tul history w ill go nn 
•ale Oct. 14, Ihe post office de­
partment announced today.
There w ill be two issues of 
aim llar design. One is a flve-eent 
Issue p r ln t^  in blue and the 
other is a red three-ccnt issue.
The three-cent denomination 
Il the stamp normally used for 
unsealed Oulstmas cards and 
tlM ftvsHMiii taaiMi Is the usual 
stamp for flrst-clavs letters. The 
special Issue# will be withdrawn 
from suit liitmiiidiately after 
Cturialffioa,
EATON'S :
Special |
Fall
Hearing Aid
Clinic
will be held on
September 22nd ,
1964.
ft'? a
ALEX, D, RCilWAR
at our Heavy Goods Store in Kelowna
Our hearing aid conmdtnnt w ill tost .vour hearing free n( 
charge, udn show you our latent VIKINQ hearing aids. 
Practically every ly|ie ol hearing loss can be fitted siic- 
cesafully from our wide rango of VIKING aids.
Have your present aid checked free of charge, and also 
take advantage ol tho <iemon»tration of EATON’S own 
VIKING .hearing aids which carry a fu ll tw'O year 
guarantee.
If you cannot come In to tho Clinic, you may arrange
’'M ''’'havo'''‘y«Hir'‘heaHhg“ 'tcstei^  In ydtir own" homo;'"
tim ply by phonliiR In for nn npix)iri(inont.
Itudgel term*’ are a tellable wiUi no down iraymenL
PLAY EXCITING NEW GAME 1
YOU CAN WIN UP TO
$5000.00 Cash
(1000.00 will hi paid to th» plnyvr wUlt A hlAckout I 
I  numbart, $500.00 will bo addod for o«th nuinbtsi 
rinyod thoroAttof <0 a mAxImuiri priio of $5000.00 at 6 
umbors. In caao of a Ha, priio will Iw «pllf,
PLAY CASEY BINGO
HERE'S ALL TOII HAVE TO DO: PURCHASE ONE OB 
MORE CA8EV DINGO CARDS AT 81.00 EACH FROM ANY 
OF THE FOLLOWING FIRMSt
MOMTO
m m m,■;,",;■'to ,'*to'to ■oii' 4-
ONLY 
CANADIAN 
PACIFIC 
FLIES THE 
POLAR 
ROUTE
RRI.UWNS1 SPMI
«(«• •
Stftr* -  0«n a #■«**••■ -  Ofts CftMft* Sftftf -  
Oftftftftftn* #•*»( *  Oriasft Sftrtlft# MiUftft -  CftftlrftI aarhftr* -  C*** 
Rhftft i(»rft -  Cftftftft Smftkft OIN Skft**« -  tSS’ft Orftftftri -  OI»fti«ftf* 
M*r« -  Hftftita rrwiMU -  K.t.o nftianift - Lftftftftiftw Orft«ftn -  
SSarlft'ft Oftrkfti #*•* -  Mftitla'ft V«i4ft(r Kl»r« -MftslftrS S4ftr« — 
rMftlft’* r*W UartU -  NMifRaii. I'iSft -  ahft»-B**> I»as*r#»»# -  «#•* 
QnMftrs -  niUft’ft OiUl - V»li»» Offtftftrr - Hift»i»« H«fpi> - 41**4 • 
Offtftftrs - a.L.O Orftftftri - frftftlfti Mfttcr* -  l,ft»i’* *•*«» nrftf*. 
C(l» ftii4 Cft*r* -  *(»• irWtftft nrwftftrr -  Cftrrft'* ailMftrSft
airii.ANn n*a itraur r ft*r*irft - 1 n nift* a **• »iB*ft *!•*• 
Markftl *, Mhsmiftft Or«**n "  IftSaar'* aftrWi iM»»S - Ik* I#* M*» 
tlrwftrj - ri»«»iHftNi Cftdft* Nfcft* -  n*rH»n» a ft * *1 *  *1 fth**
rKACiii.sani or<M*n ws'itT»ANa. #*••«• *•** i,ft«a*rft .
ISINriKUli Oftl-Vftni StMv. \
FIR ST D R A W  G A M E  1
19, 52, 34, 49. 6.3, 7, .59, 55, 70, 75, 13.
10, 14, 48, 72, 6, 50, 58, 54, 57, 44, 73,
24. 28, 35, 51, 33, 67, 42, 5, 9, 30, 36.
SPONSORED BY THE CATROLIC AID SOCIETYI )
Potenllai winners w ill he •‘rnnlred to answer a 
quallfy lnf nneatlnn of skill.
41,
66,
TO ALL EUROPE
F a s t direct jets
You travel "in tlie host circles'' with 
Canadian Pacific, pioneer of the Polar 
Route to Europe, It'a 1000 miles shorter 
than going via Eastern Canada, Fly dirsct 
on a Super DC-8 Jet, just 11‘/a hours to 
Amsterdam, connecting point to the U.K. 
and all Europe, Vancouvor — London 
$519.50 21-day economy round trip In- 
eluding connecting carrier " mlnlinum stay 
14 days. For periods of applicability and 
information, see your Travel Agent or any 
Canadian Pacific office.
762-4745
TaAiNa/TRucK8/nni(*B/PLAN(B/)toTtiH/Trtf.coMMUNicATiONa/womo’B MOST coM(n.riR than8I*o8Tat(om eYotew
iSAiMiat
r>n
Foi In torm ation and Keservuiions Coniticl . . .
Lighfs Travel Service ltd.
255 Dernanl —
PENTICTON
762-4745  -  
-  KEU)WNA
No Service C'litirKC 
 ̂ VERNON
I
T
I
V
Union Storm Seen 
Over U.S. Workers
Four Men From Wenatchee 
Said Working At Winfield
cVl dUi'tifci ft U X , ' i !  S.tta 'i a
la » twt ft> u  <x.r iMxn-
Duke, Duchess 
Visiting Today
T%«s I 'x i* *  Ru»ft. ‘ g;'au««u:4 T t o  fftLi.xly 'fc*.-
Iuca*«i' ue-»k*sftUii,l-#v»'ri'Sti.ft' «.«f l m $ t  rto.»tr.i ftii ;.■»« Ba‘'ttiUs,
&C . ftXftS Ml'S. tu«.» n'-,!! wrt')# L«i.v i.-. xi.i £i*..4,c's'.{
ia K-twii&ft ft,? ifj tii x i •tot oi
#(t V L'!* ft"' V1 |.-ft« 1,* Usft » t  1-6 "i ...a t'H-a ft t .'•.•i a,.6
i.'Z to .t. I.' fe, U .to'X tt' TYltot- —  ̂ , .a,,.
LftK'â y toft,’ ft.fe£s 'tot j ' t f t .v  Kfe'ti" ;.,ii I,
'i'tjft.j » to  Itii' Ktto jftX'S if.-O ftt. "T rto  IjOt o.t
Vii'Eftl by â'.i>ft,W ' la  fcttonX.ft to t gl'"6»..;ji w to to  Lft’># t».M ft.tu« Vv' ftVi Ujft' \  01'
;ftX»c'Jil£ Mim'i ft to I.mi by toi ft W.-.J to t ftaitft to- Itofe lrx6a£.. xxtof"Xft.f fttojis. .fe'.'.t':™;) zo
[ M s y o t  M F . ,rfti"iiaftfi.»c_ K L- ritobift# t o t  tovStoJat M i. & itoto ft„ 'to .« iur.t o i  iift j t fc ftj  \act
, toft kkft.to'ft'feft ft to! ;. ft Xlsift .;tr lit'..T ft". ftft
F'siir L £ 
ft.lt f t to t 'J
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WHAT'S AT THE MOVIES
ttl.S V I:lO t.S
M,!' Kto'i...s •'....jy toft Dft..;.:? 
’ t. .t*to'.icl .'to Vftltft® t ' l l l j  b &. 
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Mysore Project 
Now Underway !
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The aim ot the eilablishment 
U a training centre In Myrore. 
India, where men and w'omen 
from  Southeast .Asia can learn 
practical methods for u td ila ­
tion, procesitng, and preetrving 
of focxl.
The Mysore project started 
when 14 natkau in Asia expres­
sed the need and made a re­
quest to Canada by the Undid 
Nations under Ihi- world-wide 
Freedom from  Hunger 
paign.
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Harokl Fretwell, Ketowna
uier of Canada, said the prots-j
lem of hunger is c«ie of the mosli __ _
serioui^ facing the world ■ peo- {gj*.yt.r, w ill act as chainnan of
" *.......  ‘ U'i.e campaign tot memtjerihip
now underway for the Kekmna
p4e» Uxlay.
LMPORTA.\T
"The Canada-Myrore Project
THEME 
A Chinese proverb says Tf you
give a man a fish you feed him 
for one day; If you teach him 
how to fi.vh you feed him for 
many days.*
This Is the main aim of the 
Mysore project—lo leach na­
vi ill t»e of great imtxirtance, for 
it.s objective is lo establbh a 
training centre where men and 
women from Southeast Asia w ill 
Ih* lauRht proce.Hsing, packing 
and storage nu'lho<.is by which 
jev.vential fwxls can be jireserved 
and distributed among the hun­
gry i>eoiile of Asia."
The target for this campaign 
is $500,(KW. Fund.s rai.sevl in ex- 
ce.ss of this w ill increase the 
number of students in the 
.school. Exjvenscs have been less 
than $l j>er $100 collected as 
officer.s and workers are all 
volunteers.
Tree Planting Ceremony 
Highlights M Forest Week
In  observation of National 
Forest Products week, Kelowna 
has planned a tree planting 
ceremony to Ix* held in Kelowna 
C ity Park, Wednesilay. Sept, 23, 
at 4 p.m.
B.C. Douglas f ir  seedlings 
were aent from  B.C. to Nova 
a Scotia in exchange for Nova 
Scotia red pine, .said Walter 
Gray, of Southern Interior For­
estry Association.
THEM E
"The theme for thl.s year's 
Forest Product Week is 'Forc.st 
ijfc product exi»ort.s—IJ.C.’a passixirt 
to prosperity.’
Winfield Library 
In New Quarters
W INFIE I.D—Because of alter 
ations at the Winfield element 
ary school, the Winfield branch 
of the Okanagan regional li­
brary has tieen moved from the 
lunch room to tho urea rnlliHl 
the Imsement m im .
Custodians on duty In the II 
brary ore Mrs. A. Kennerley and 
Mrs, Alee Sellenrich. They w ill 
I k * on duty every Tuesday from 
2:15 p.m. until 4 p.m. All new 
and old members are welcom­
ed.
"Kelowna has been selected 
as one of the cities In B.C, to 
receive red pine seedlings.
" In  a ceremony Wednesday, 
Mayor R. F. Parkinson w ill re­
ceive two .seedlings from Alan 
Mos.s, vice-president of Cana­
dian Forestry Association. The 
trivs  w ill be planted in the 
park,
"Reprcsentative.s f r o m  the 
Kelowna Junior forest wardens 
will lie present at tho cere­
mony," said Mr, Gray.
OPEN llOUSf:
Another activity for this week 
w ill Ik! an ojien house at the 
plywood plant in Kelowna,
'The open house w ill take 
place Thursday, Sept. 24, Sign.s 
directing tra ffic  w ill be found 
on the corner of Roanoke and 
Guy street.
"There w ill be one tour only 
at 10 a.m. Guides w ill be on 
hand to escort the vLsitors 
through the plant," said Hob 
Mcl-ennan, chairman fpr Kel­
owna national forest priMlucts 
week.
Ciinadian Club, I ’lrs l merting is 
Septcrntier 2i at 6 ; l i  p.m. ta 
TiaUng'ft restaurant.
"We had 150 memtier* last 
year, and we are hoping w iihia 
the next two weeks lo }>uri>a.'S 
this figure," R. E. Ika irsto , 
prt'bideiil said today.
F irst speaker of the 19«&t65 
slate i j  Deryck Thomson, exec­
utive director. Family service 
agency, Vancouver. Hi.x topic is 
"^ )c ia l Welfare, Sorn# Facts 
and Fictions."
The Canaditin Club is a  group 
of (xojile who hold monthly 
dinner mctings, seven month.s of 
the year, tn hear outstanding 
sjicakers talk on subjects of na­
tional inlerc.st.
"Canadian clubs believe one 
of the mo.st practical way.s to 
unify our country l,s to learn 
more about oUier part.s of Can­
ada. Also to learn about imjxirt-; 
ant national Issues while they 
arc tim ely." Mr. Fretwell said.
Canadian cluh.s fir.st began in 
Hamilton, in 1892. Their pur- 
fxise is threefold, to provide an
I A::'*es'..toSe ftgfttost tbci
jt-a c td ito p  Cif C ftiifsJiiift'* ifVe'C-j 
jtft.C'»laf s f t n r r y  Guy M a .tiista :  
jjft.itrays a ccsnvicl w h o  r ir» ;» e» ;  
j'.he d ratfv  JneSftlty «1  t h -  t'tM id:-' 
jtKdi he iriftrty Hlft®.da k"ie:uui|,
i i t l  ! i r , f r : »  W ha tt:a:t hftVe A
Saodta Dee stars m this "fun;husband to rev*ivt  her nmney.
iin  th e  su n "  m o v ie ,  a ro m a n tic" I 't ie  citnvK't h ires  a  jsrotectfir
co rn etly . S h e is " a d o p tn r '  t iy fw lw  ta k e s  $5.tX*.l from  tw th  the: , >
v a r a t io n in g  co U rg i« n »  w txi c tM ti-lv ic tim  an d  th e  k ille r  to t e e  e a c h ;*  ,1' ,» . . .
twLxe th e  turf-tx>arding ;r t . .k ls o i is  j iro te c te d  fru;ii Use o ilie r .
. fl,p*f6ty.
MKIOHKA BR IV E IN  
T ttlLA tR E  
Aatarday, 5t«*dar, T®r*diy 
tMTptembrr I t ,  I I ,  Z2 
" t i l I K i l . T '
Indoor Swimming Pool Group 
Discusses Possible Future Plan
Meml'-ers attending as Isdoorfwoaid I *  ft&ld, ifm lla r lo  tboia 
j IV . l  fctoi He.ieftti.-a fywietyiof the YMCA, for aduU haadbaU 
n.eetmg texently, heard plan*.and ftquash cxr,;rts. 
fur a privsKft! fitiic-v programi Tlic swimming program would 
fn.m Ja ik lifow . s<-irtlary. (iiKlude all ftge giwyps, with
"O ie fa m iiy  n-c ft atktn a,SKl
j Many New Books On The Arts 
Added To Public Library List
A selection of Ixvoks on thelof filin.s or life in gentT.il are 
I lart.s has recently In en addetl to worth reading," said Miss 
the Kelowna regional library, j Hiyth.
ItolsUc »w iiiu iiU ig  r f t ih  w eek  
d a y . Regatta «wim and diving 
clutu W ould h a v a  th e ir  tisna 
a llo tte d  in th e  off-hou r* , h e  said.
'T l ie  a im  of this MHicty ti 
not o n ly  to  p ro v id e  .swirrum ng
refthty  w ith in  tw o  veftra If ap 
I'ltiva l t l  g iv e n  th e  w K iety  to  
pr.ftetd on  th e  !»**! a* a cen -  
le n n ia i j u o ie c l ."  Mr. R row  said._
Uesidi.s uidiM.r swmiriung theifor the area but alio tn provida 
program would include handl.alllcomplete phvsiral filne** pro- 
and :,fp:a-h cfturls and »teanitgrarn* for men and womrn."*
loonis. The ladies would have a 
sjH'i lal jirograni mcluding me­
chanically equljiiK-d exercise
Mr. Ilrow said.
The meeting e x p r e s s e d  tha 
hoi»e llia t the centennial com-
HAROLD FRELW ELL
The books were received tixiay 
by Mis.s Barbara Blyth, cata­
loguer for the Kelowna library.
"Days With Ulanova" i.s the 
record in words and pictures of 
a vi.sit to Russia by the author, 
A ltiert Knhm hi.s meeting with 
opixirtunity to hear outstanding I Mme. Ulanova, and his visits 
•speakers, a chance to broaden to Ru.ssian ballet school.s, said 
one's horizons and a sense of Miss Blyth. 
participation in a nationwide Maurice Collins has written an 
organi/ation trying to promote evaluation of Stanley SiK’nccr's 
Canadian unity, [work and life. Spencer, who
died in 1959, wa.s a mixiern B rit 
i.sh artist.
An autobiography, "Thank 
You For Having Me,”  was w rit­
ten by C. A. Lejuenc, the film  
critic  of a Ixmdon Sunday new.s- 
pajier.
The Ixxik I.s alnio.st a hi.story 
of film-making, in that the aii- 
J 1 i , .  - I'ho r deals with her work to a
Ten persons appeared in Charged with following too  „reat extent. Her olxservationsa ol cil ■•n Iftft'ft* ^k\i *w •* tl#
Ten Appear Before Magistrate 
With Four Pleading Not Guilty
"OjKTa lovcr.s should read 
Mozart the dramatiid by Brigid 
Broidiy. This i.s an examination 
of Mozarf.s oihtbs, their con­
struction and iM-rformance.
"TTie value.s of life, by E. J. 
Urwick, includes e.ssny.H on ap- 
fireciation of the art.s. Professor 
Urwick wa.s director of the 
school of social work in the Uni- 
er.sity of Toronto for over 20 
year.s.
"H is essays should cover all 
topics and contain the mature 
reflections of a distinguished 
scholar on man's ideals," said 
Miss Blyth.
magistrate's court Thursday, 
four entered not guilty pleas.
Garry W. Thompson, Kelowna, 
pleaded not guilty to a charge 
of theft of an auto. He was re­
manded to Sept. 24 for tria l.
Merle Hob.son, 1086 Martin 
Ave., pleaded not guilty but wa.s 
convicted on a charge of im pair­
ed driving. Case was remanded 
to September 25 for sentencing. 
John McDougall, 2950 Bnndosy 
St. was remanded to October 2 
when he pleaded not guilty to 
the same charge.
clo.se, Dennis W. Aitkens, Black 
Mountain road, pleaded not 
guilty and was remanded to 
Sefiternlwr 30 
On a charge of driving without 
a driver’s licence, Larry C. Me 
Millan, 863 Clement Ave., was 
fined $20 and costs. A charge of 
driving without insurance, re- 
.sulted in a fine of $15 and costs 
for Wayne N. Wolfe, Moyer 
road, Kelowna.
SPEAKER
“ A siiecial speaker to talk on 
National forest products week, 
w ill Ik* Paul Plant of Vancou­
ver.
"He w ill K|M*nk to Rotary and 
th e  c h n m lK *r  o f c o m m e r c e ,"  said 
Mr. MclKuman.
MAN FOUND DEAD
RC*MP said totlay a man was 
found dead in his home Friday 
with a 303 ride near by. Police 
are withholding his name until 
the next of kin have lK*en lo- 
cnte<i. They made the investiga 
tIon following a rejxirt from hla 
place of employment, mode nt 
4:2.5 p.m.
Clouds, Rain 
Will Continue
ElKS, IIONS NAME TEENAGERS TO HIGHLIGHT VALIEY FESTIVAL
Two Named For Grape Contest
The system of cloud and rain 
occurring along the B.C, const 
Erie n  Sollasv Valiev rood 1‘" expected to continue to move
cost.s on a charge of having an regions UKlny, said
Inadecuate muffler. A c h a rg o r *  " ‘ i
of iiH.'slng on a solid line, re- ^
suited In a fine of $50 and c o s t s | I 2  
for Edward Herman, R.R. 5,
Kelowna.
Charged with having 
jiropi 
Murray
fined $25 and costs, W illiam I‘ki-i ____
wards, Oyuma, was fined $15 m. ,?r« i/Linv
and costs on nn intoxication 1 m ,« ni!?vcloudy hiinday morning, sunny
'In  the nfteriKHin. Little change
in temiK-ratiire, winds light ex
cejit southerly 20 in main vnl
leys tonight
I*ow tonight and lilg li Sunday
at Penllelon Is exiKcted lo Ik
48 and 65.
coastal regions overnight and to 
the Interior on Sunday. 
i,_ I Tomperntures for Friday 
: .p e r l7 \n m im V « r 'M  were a high, of 65 and
l a y  E . X m u  vJ;,:;;',! " S  '‘*w />» oompaml to last 
led $25 and costs. illia  F'xi- y*’"*' « »> gh-low of 73 and 41,
Two candidates have Ik'cii 
named to run for Prince.*is of 
tho Okanagan Grniio Fe.stlval to 
Ik* held in the memorial arena 
October 2 and 3.
Tliey are Elks' club caiuiidoto, 
la irk  WllKon, 13, daughter of Mr, 
and Ml’S, B ill Wilson, 3511 Ijike - 
shore road. She was chosen 
from six E lk cnndtdatea.
The Kelowna Lion.s club has 
cho«en Christine Sutherland, 
wtH) w ill have her 12lh birthday 
shortly, She is the daughter of 
Douglas and Mary Siltherland, 
851 Leon Ave,
.„.TUlRD..i:A.N»IDATii...  ......
Don White, proaldent of the 
Kelowna Boys’ Club, who are 
organliinc the prbtceoa cooteat. 
»aKt the Jayceca have also 
pruml'i*4l to niuKHineo thetr can­
didate shorlly.
"T Ick tta  w ill be on oale Mon* 
day wlUi •  aitace for Uia condL LARK WILSON
dates names. Whichever candi­
date has the most tickets sold 
with her name, w ill reign as 
princess," Mr, White said, 
Ticket* are nvallahle from 
Boys' Club directors, and from 
Uotarlans,
JAPANESE DANCERS 
Michael Utley, co-chairman of 
tho event, sata arrangements 
have been made to bring a trio 
of young Ja|>anese g ir l dancera 
from Greenwood. They perform­
ed In Ihe Greenwood Japanese 
summer festival recently with
parasols.
Tho two<lay event features a 
display ol the vc iy  latest car 
models, organized by John 
Dyck. Tliero w ill l>o carnival 
games, blngp nightly and 
raffle  apiong other ov*n|a. 
lA rk  Is a grada V II student at
Rnymcr Ave. school, where she 
I.s al.so a "B ig  Sister" helping 
to l(K)k after tlie younger chil­
dren at lunch hour.
She Is an ardent water skier
Free Methodists 
Hold Convention
Tlie Free Metho<llat church 
, IP L
Aoiia-.skl club. She plays baskct-lbo the location of a quarterly
and n memlHir of the Kelownajcamp grounds In Winfield Is
i
ball at school and is a member I convention this weekend.
City Art Group 
Launclies Drive
rooms, rowing niaihincs, b i-jn iittre  would come to a decl- 
cycti' niachinc.' and viiirntors. |sion in the next few weeks on 
Mr. Brow .*-,1111 mcmt)cr,*.h!pi what Kelowna's iirojcct w ill l>e.
New Gymnasium Near Ready 
At Winfield Elementary Scliool
Aiiproxlrnntcly 95 attended tho 
i'^rlday night meeting of the 
Kelowna Art B’-xhlblt Society to 
officia lly launch their 1964 mcm- 
ber.shlp drive.
During the evening Mr.s, B ill 
Knowles showed, both film  and 
slides of a trip  by ra ft down the 
Colorado River,
The trip  covered 330 miles 
from Ik jc s  Ferry to Temple Bar, 
thiough the Grand Canyon, 
'Iliere were 22 jK'ople on Ihe ex 
lieditlon and Mr. and Mrs. B ill 
Knowles were the only Cnna- 
dinns. 31iey drifted 5 to 6 hours 
a day and saw 100 rnjilds In the 
12-day trip.
During the meeting 25 new 
m em lKirs Joined the as.sociatlon 
iKist year there were 290 mem­
bers.
Alterations are being made to 
the Winfield elementary school. 
A new gymnasium is lieing ad­
ded to the school and w ill be 
ready for use in alxuit two 
weks, said school cu.stodian, 
Alec* Seltenrich txxlay.
"T lic  building is being eon- 
.structed on the west .side of the 
schcKil and dimensions are 36 
ft. by 70 ft. The gym has a stage 
on the north. I t  w ill Iw equi|i- 
ped wlUi all sixirts equipment 
for use In elementary grades.
"T lic  b u ild in g  h a s  a self-con 
t a l l ie d  heating milt, the con 
s tru c t Ion Is of c o n c re te  b lo c k  
a n d  n ia i i lo  h a rd w tK id  f lo o r .
"The building cost approxi­
mately $30,000 and with equiji- 
mcnt the cost should Ik* alxiut 
$50,000.
"New washnxuns have Ix’cn 
built in the southwest .side of 
the basement.
"Some painting I.s being done 
as well.
"Window's are Iielng taken out 
of the stuff KKiin and smaller 
ones are being pul in, higher up 
In order to clear the new huilcl- 
Ing.
"Kitchen faeilitles have also 
iH'cn put In," said Mr. Scltcn- 
rlch.
Police Cliarge Man In Court 
After Wild Escapade Today
Liquor Cases 
Dominate CouD
toof the Glee club. Skating Is an- T’hc •convention w ill iieo 150 
other of her hobbles. 200 representatives. Rev, Stan
ftxftiB- U®y Watkins and Rev, Forest
DINE FKT I Bush, newly elocterl suiKirln
lA rk  has a dog caded "Mlti:e"|tendenin of the Pacific North' 
her only pet. Bofn In New Wcs6 jwe«t conference w ill attend, 
minster, the fam ily moved to l 'Die conference iKigan Friday
Kelowna two years ago from 
Edjqontoo. Her -fathar Is a ixmk 
chonlc nt Simpson's Sawmill and 
an actlvo memlHir of tho Elks 
Club.
Stie has om\ sister Barbara. 
7. and n brothei* Billy. 12, " I  
think It would 1mi fun to reign 
as a princess of the Grape Fes­
tiva l." l*ark said.
with a piitdlc service at 8 p.m. 
A public sarvlca was bold a t 11 
a.m. and a business meeting Is 
lM*lng held a ll day tmlny.
Churches from Kamloops to 
Summerlnnd arc iMtlng reprc- 
>cnted. Mr, Bush and Mr, Wnt- 
.(1ns w ill siienk nt Kamloops, 
GrlndrtKl, Winfield and Kelowna 
nn Sunday.
L cnIIc E, Cjlnroy, 831 Coron 
atlon Ave,, pleaded not guilty 
In maghd rate's court Wcdries 
day to a chnrgo of Indecent as 
sniilt 011 a female. Mu was rc 
mnndcd to Octolwr 10 for tria l 
Two men received sentence 
of 14 days In Jail, iJiurenco M 
Symons, of no fixed addrous, 01 
a charge of vagrancy am 
George Coiilson, Vernon, chnrg 
«*d with drunken driving, Coul 
son was prohibited from drlvlm  
for n period of six months,
Peter L. Thlessen, 838 Francli 
Ave,, was fined tWO and cosbt 
on n vagrancy charge.
Charged with Intoxication. 
Giiyla Beres, J o a n  Nelson, 
David John, GcurgaJt. JVIUIstoii 
and Luclcn Fournier, o il of no 
flxw l address, were ench fined 
$25 and costs.
On tho same charge, Chilrlc 
Hnrdliig, of no Used addrcu, 
and Brent A. McPhur.son, were 
each fined 115 and costs. All 
pleaij|ed fuUty.
A man was charged with tlic ft 
of a tractor, asKnult and ikishcb- 
slon of an offensive wcaixin to­
day In Kelowna maglstrutcH 
coiirt, following n wild night of 
activity In tho East Kelowna 
area,
'Hie prisoner reserved plea 
and wn.s remanded In custody 
with ball set nt two sureties of 
$1,(KK) each.
Police tiKlny told a story of a 
hase involving six police and 
three nuxlllnrles.
Brian Porter of Keloka Or 
hards notlfleri police nt 12:30 
ii.ni. today he caught a man tr.v- 
Ing to take his tractor. Ho sold 
the man threatened him with a 
knife and Mr, Porter asked for 
Hillcc hcl|i.
When ixillco arrived the man 
lad got away. In the meantime 
Donald Trecgn of 1240 Kelglen 
Urescenl was driving on Me 
'ullough Rond with his girl 
rlend when hq was flagged 
lown by a mnn.\
Trecgn told ixillce the man 
!ihkcd him to drive him to 
'loiise on McCullough Rood ant 
threatened him with 0 knife 
I’reego told ixiIlce the man 
nikcd In n wild manner alxmt 
going to k ill Homerme.
Treogo dropped his pousen 
ger nt tho homo of Elnar Pol 
ion, police sold, Trcego then re 
turned to Kclko Orchards to In­
vest Ignto a claim by h l i  fMI #4
seiiger that four men had as­
saulted him thero When Tree- 
(0 Muw Iho fKiIlco In ihe drive 
ay he was afraid the four n»- 
opiRern might attack him so ho 
tobk off for tho polico offlco In 
Ktlowna.
Tlie iK)Ilcc seeing this car 
come into the driveway and 
take off, thought It was ihe le- 
|)orted thief and took off after 
Trecgo, When Trcego realized a 
|K)llce car was following him hu 
stopped and told |k)11co tho 
story of the man he had picked 
up with the knife.
Calling for more men tho 
(xillce drove to tho house on 
McCidlough road where Ticcgo 
h a d dropped his possenger. 
They foumi the man was not 
there and iKigan a search of tho 
bush. The uri*a was surrouaded 
nn<i the tracking dog sent for 
from KnmUMipH.
Police however found tho tpan 
hiding boldnd a log in the hush. 
Ho was nrrcstcxl and chargtxl.
Beatles Mop Up 
About $1 Million
NEW YORK lAP) ~  Account­
ants and lawyers havo begun a 
financial mopplng-up oficratlon 
In tho wako of a 36<lny Deatle 
t/iur of Cjinnda and the United 
Htatos,
Tlio quartet from tho water- 
frm it alums of IJv«r|iool, Eng­
land rounded nut thuir 24-clty, 
tour at Dallas. Tux., Friday 
nigtit and will bo In New York; 
Hunday for a benefit perform­
ance.
In tho absence of official fig­
ures, a survey of »om^ 15 of 
the cities visited Indicated they 
picked IIP well over I I , 000,000. tl
T h e  D a i l y  C o u r i e r
4 /2  iX ’ jk : A»cb»«, L irk if t i l* ,  B C.
R I t i  »l).iTr, t t r T E M R U I  l i ,  l*M  -  r iG l !  4
GUEST EDITORIAL
How Long Since You Read 
Your Bible Right Through?
j£r«, i> i-1 iSXC V i'4 IltoJ ILC
j  B Pnto'.!:«> u:t ifs-e I'C in^ U u q 'i
I l< U.1
A»U..® J.ii-C 'to li i.) v'/i- tot til* 11.!i-
Ou» pfnicio",.€'■ i  iiK.iCfia iito.is Utot 
1! i» iv<5? i' ii  Itoltitoii'
l o  t x  u s t M i i V i  'Of ' f i t  (  r o i i i -
tiSls .O, ;■ i'O o ,. '  i: fi.M O s!
f\ '..4i • i  to,. \ f  i !; .to ■ 1,, to’
I ’ ivO f -'W - ft,..- , .1 a. . .A tl.’vO'wi rl
i,f>fti'..tov>. tv ;  i i i i  i ’fe, ’ : . ,e  a e .s f
it i ’ lCif V ! ■„.» jiifOtf'toa at #i!
V .'-" ’ V  ' I ' i '  to .if I ' i . * ' - I f  i?  k.to,ff,, u ’ «, s,,vtoi'#
Hit Spil'il x4 GiftJ fttf lt<> «■(* fiX iiiiii*  
'«■»> urti.: r-anto ne itttff ca.o fciC 
ttrfrn, r<C£tov 4,fc xpifiiu fttt) di,>-
Kcuw'vi ■ 1 Ctoraihvas 2': 14,
jto'tor; 'A ito, ru ’ f  k4
lf,* t
k t f
(  . k ’t t o f l *  i l i i i  i l  I !
1)111 K i l l "  I tof 'to-fit’.af'e tol
if-ftoi .J it } ! £'• i i. ; * ,. e
!» * f  1.4 sftito’f it  » LO
h i i  t f f.. t '. r  ito „fv tirs  tto i ftoft 
V,€  'to..to< ito I '■ tovl :.if '-si ftoKi.a’ iton 
'f t  ?»toi iv ’ t t  i t o f  B . i i ' i .  a ' l t o  r . - .> £  r i . . . t o t o ! o J
O H V i . \  H I  ' I ' . I  P : t o t o , . 0  i t o a j s
f k i i  to.f fj's 'to ii-.n '..iv ifto to u t urs-
dtsyiAnds'i Ihs.i to'tov f i f *
l ‘»al I *oto. IJ u.-noruto;i to.tohi
iVS i ’i  Ita !a»* ' jfSvS  ̂ SO ilto  ftoto-*
ito f t f f i "1 toft 'toVfito itito'V? I.’ >aV
SiMO to'(.V t ‘.J tof i'ftotoito !>fto! to.f'U
&.;.»» lii.vt<e"'i'. H r B>r «f
'1 ff.toi ij. i 1 -tor Hr ‘'tol -.j toto->
juil It.toto ! ';  &!to ''V to* too ( .■-nto-
U usto . K;..to to.f fV to.to-l to ,in
R'*i> ?''« t ’toto; f i t t o r J  -,’tol fto...j..£f'; ?to,! 
uaak if !v’ ,to-' i'v 'C toJ  v .t  •’ tto.tito.,51
ivn tffi! ti' I'.C to,!.|to,..tov "It:;,! "  f
ii.a ii f in o v to !  ,fto I U.C Uiifi^to k'f
lE ifl'f i’lC laU'.'-O ' " I l  >,to;to! flf!|.toe
\ f  10 undfftoU & ik v i ip iu ic .  >f Koa
tto jiie  Rt'H I'-aV f t t i i t  si i|X';|.ttn Of 
ftfito rf". 't l m' i ' atoJ ’O m i't.,'to'!i,
f t . t o j  » to ,-,i . . l i J v ,  i l  w ' i i S  tito’ i i : .  » r i . r t f ,  
U> '4w.r..,4! '̂ r'xv^\. « vfj 'w.'ij! c^fwUin-
latov'f' litoilto J ;i ;?u fttoiil ZvOU'i ttoffOii 
*i;,J • ‘is! f.i'lito • cih '
it t!'.f iJ ‘l'Cai'4 itofaai.ftfktoS.
f t f  » , .v i j  Jo f t f i l  to i,iV !,JCI tV f afto- 
I ’ * to ,a .to  It*  to ! SI .to,!:*, U  hto ! ! ' . t o i j ! J  f t f  
Jf»J B 'tto f* Pitoto.iftoi, nt* I fa J  tx -
f 'a - f . *  i.'ii! i i  U,iC WotJ 't'l (>to4l,, the 
Di»r.JestiUoe ei h im  ( H u  P « * 
g.M'i 41 ■ G.ftJ f t i iR i l f i !  in  tn r f l t ih . "  H u
tf.t.fsfef! dci ih ,;,nJ H,:i tf'toirCvlion,
ftto.,h, vtoto.ti!i.!f Stof litotoj'tol ThfO ^iih  
I '.f ( A i l )  SPi'„,\kS l b
M W
tto»BSi.>l,l'"tI * t'ttoJ H ru'*! !u*,'t One 
fttsto ’ t ' s l f  SO to.ri; lit l ito if !  i ’a!S, H f i i
t iMtof o .v ! ,oto,l I l f  !}v.tol> in ctofty 
Jtfi’-fl.it.-.'SI to ftoffto iVf'Sfrattotol. "M .iil
i h i i l  iitoS S:»f b> 1‘f f i d  a!i>ne; hut hy 
t ' f l )  fttold nrsivfi f i ' iA c r J f th  out o! 
l i . f  !iu ,v !h  oS (.jiiO,""
K c f,j 1‘ ic l ito ’ r i t p J s ih ,  iw ie m su -
t i i to ,  SfiO..;to',!Itilh , IC»flTto>K. pfiito ff.
L..U c \;>vV jf» lA  arsJ h soA h  S f j jJ i
th f Vf;p!vOC’- arul ttotol U :f ,1, T L K N A L  
M l i. Jv-toto d c - i i i jC i  li, the rnJ w uivh
ll'ui's  He> .4, IK  f ix.I ,  /'y!.',*',
L  i i a a b t n x i  I t .
Columbia Treaty
Ih e  cd m ro to fj'if! d c iv t f  altoput the
Ci>!u.Rihu RitoTf dfto'clopsifnt t i  cndcil 
and ihe tfta ty  liefmren tSic fd t ie d  
Statei and C',3n.u.t.i t% rv-'ft a latt ac­
com pli, It tciistointo to pet on wuh 
the f t n f l  snJ to put the t-chemc into 
opcratum « i R4>n a,% poxMb'c.
On \\c f!n e it l. i\  tl.c 1‘ icMdcnt o l the 
United Statfto and the Prime Mmltoicf 
o f Canada and the Premier t>f Urtlivh 
Columbia met at Ihe border lo  com­
plete ihc aprccrncnt m ceremonial 
fo rm a lihc i. During the paid decade 
there have been lim c i when it ap­
peared that luch a day would never 
come. .So hitter and lo  controversial 
was the d iipu le  over many pliases of 
the C o ltiiid ’u  propos.d that it seemed 
the clash o l personalities would make 
agreement impossible.
However agreement was reached 
and the treaty is now operative. B r it­
ish Columbia ha i received its money 
fo r the sale o f power in  the United 
States and, indeed, the province, which 
is charged w ith the construction o f the 
project, has alrc.idy called fo r pre lim ­
inary tcndcts and m s'lic I'r  tvvo cases 
has work already underway.
W liilc  many persons over the years 
participated in the neeotiations, the 
greater part of the credit for the final 
solution must be given the premier of 
this province. Hon. W . A . C. Bennett. 
M r. Bennett was one of the great con­
troversial lieurcs of the negotiations in 
recent years. It was he who conceived 
the idea o f preselling the provincc’t
Bygone Days
LOOKING BACK WITH OLD STAGER
Overlanders 
Continue Saga
dovvn'trearn pfiwer benefits to finance 
IfiC consiruction v l the required darns. 
This was contrary to Ottawa's policy 
of not vdhng power outside the coun­
try  and (or this and other reasons O t­
tawa, under the D ietcnb.iker regirnc, 
violently opfXHcd the Bennett pro- 
piisal. The controversy was violent, 
acrimonious and personal. However, 
M r. Bennett sold his ideas to the Pear- 
wm government and accord was reach­
ed, Ihc  agreement marked in the Ixvr- 
der ceremonies on Wednesday can l>c 
considered no other way than a vic­
tory for M r. Bennett.
th e  accord the treaty signified, of 
course, is much more than that. A i  
apeakers pointed out during the cere­
monies, il is but another instance o f 
the understanding and ctvopcration 
that e.sists between this country and 
the United States.
TTic Wednesday ceremony docs 
mean that fo r the next decade there 
w ill be hustle and bustle just to our 
cast over the Monashec Mountains. 
The Kootenays, which have lagged be­
hind the rest of the province in general 
development, w ill experience all the 
advantages that large construction pro­
jects bring to an area. But these ad­
vantages w ill reach far beyond the 
boundaries of the KtMitcnays. They w ill 
spread throughout the length and 
breadth of the province and eventually 
w ill he perpetuated, incsumably, 
through Ihc aUvantago low cost power 
brings In its wake.
Il
in TEARS A(50 
Rffit. 19)1
Nationsl K uIh 1>«V ' ' ‘ lebrBted Satur­
day. The Kiwunis Clul> have a hoekry 
game nt tite nri'iui for ItuMn, New York 
Kangri's vs. Vaneouver Canucl^s. Mti/Ji 
Patrick. Hanger iiuinnKer, is hero, and 
••Gump" Worslcy I.s goalie. Ev Green- 
away l.s Rtwani* president, and Frank 
lir if f in ,  general couuuUlee chairman.
10 YEARS AGO 
Sept. to il 
A large imrtv of (.oldiers put up their 
bivouacs on the flats at Hiilland near Ihe 
Community Hall. S.une giowem thought 
they were .setting up a camp to suiiply 
emergency lalKvr for picking Mac», Imt 
by aunrlse the next day the triK>|i.s hud 
melted away toward Vi'iiion I ’nmp.
30 YEARS A(JO 
Sept. 1034
The capital of the Kelowna Creamery 
is to he dmihled. from SlO.iKKI u|t to $20,- 
00«, to finance building and equipment 
of mortem creamery at corner of M ill 
and Pendozl. W, H. Pmdey presides at 
meeting. Jim Spall and U. K. Gordon are 
the building committee.
40 YEARS AGO 
Sept. 1924
Rogers llornd'.v. IhuUih; 131. runs 
avva.v with the National I.eague batting
' H t ie  d a il y  co urier
,f  "R. p.vMacl-ewn '
rubtitobcr and Editor 
PuVllslied every aflernoMn except Sun- 
(la.v and' IvoHdaya at 492 Daylo Aveiiuo, 
Kefawiia, B.C., by Thoiiisoa B.C. Newa- 
paiKira l,lm lted.
Aiithorlied na Second Class Mall .by 
the l*o»t Olflee Department, Otlawn, 
• ix l for t»ayment ol ivostage tn caah 
MenUier Audit Bureau of CIrculaltoa. 
Aleinbei ot Tti« Canadian Preaa 
The Canadian Preta la exclusively eti- 
Mtled to the ttte fo r rrpubllcnttoo of nil 
INewa diipatchea credited t n ' It or tha 
Aaaqeialcil Piesa or lleulera In Ihia 
piipet and* abn (he beat newt published 
Hwire.ln. A ll rights of republicalion of 
ftpeelal 'dix|Valrb«a herein arp also ra- 
•arVW." '
B y  jkB T  G ,U ¥
Tba Otar'i-uidez'f <t.*<i£.C4.ra- 
«sl at tjManaik M-Aiut, acc-H'd-
i i t f  Id Foit'-ui* s acfth-iU, ifti 
I I .  m t ,  U etoce'sf'fti <s*>» aftieJ' 
kNito'Uii T»i« Tti,«a'
a i'm '* ! »  m« t ’lu ju fti gc«'.i im tu  
icsLieMi'iag tiw kic4 h;:’.:,,;!
£a*i«rm Cmmi*. i.£o.ca hxu:..e- 
ttu£4 id  an a£,U:„,v'k.;,t,ft,x Ttmy 
fcfttad irul,( c, .ra
Ra4 fOM la a&«,«'a oi xismm a..r- 
iog W  tv i  lae | t t # |
majoi'Hy iyfti kK, ex fti-.v a  
tba pfv»tft4 ol ai.'-iaa m.',
•d  a itn latifeftai'tes krr
to rei,coi»,
BATTLE OF BRITAIN REMEMBERED SUNDAY
A feniJr-*. cf Ssto?,f.,!'e ft,|'feteii 
*!,.! *,toe tte.'-.fttto Big Befi iiaua-
U.i *!, ft 'totj.j t.d 
! r i „ j i . , t o v  '..toc le r * ! ie
41,. , i !  s'tofdi!, ri't i,i'! '.:.c c'tocii au,s 
iJ rt>a,.t,ft’ tor,g a u c fiif i . . .
Thii II itit itory cf Ih# Bittit
of B fP iiio  la  fttu i'h  t'ft,ti.a,';*B 
• iff i'ir f i irreivoct Urcix iiioj.-'Usiri 
c l fue, Si4nds,y, Svrpto SO. 
lt.e liC.XF ft'iii ',»fty ifil.to it to
t,*itose X aUaal I'Uoi* *tr> gava
Iheir liv f#  la iK# ra u tt ef 
f'icedom duriL'i Mse 
a,.j t f t i i l*  of Hit Is if  iuinm ar 
1940,
IRCAF Photo*.
QUEBEC PRESS VIEWS WORLD EVENTS
B.Cs Loan To Enrich Us^ 
-A n d  Flag, Fanaticism, Japan
T h li I* a aelrrtieB af edl- 
ta r liU  on current topics, 
translstcd from the rrench- 
U iifU a if press of Ctnada.
Trob-RlTlerrs lai Nauteb
Uile—Tlie way things are gt.>- 
ing Mr. *111' I'rem leri Ben­
nett P> mBking hirnielf tho 
iMinKcr for tiie p«*,'r i»rov- 
lncc5. I t  IS a Kind of ven­
geance for the man who 
hardly a year ago. according 
to his enemies, vias on the 
verge of bankruptcy It i i  
prettv rare to 5ee candidatei 
for txinkruptcy lend money to 
others. One citulil pretend thu 
i ’i a .sperial c.xsc and I'ass tt 
over. That would be lix) 
racy. . . ,
TTiere are Quebec c itiren i 
who VI 111 remember one fact— 
that Mr. Ilcnrutt is a Social 
Crediter. that Social Credit 
has ulway.s o|)i)osed borrow­
ing and fe«l.s that money 
spent on interest or to repay 
loans should la* insed for the 
jM)|iiila1ion's welfare.
ITie deal iK tweeii Mr. Hi n- 
nett and .Mr. la’sage is trou­
bling. Some have called it a 
humiliation. This is not tha 
fir.sl one for Quebec. It ha.s a 
habit of going around on its 
knees. Mr. iK.i-nge expressed 
pride in borrowing from Bnt- 
I tl C o l u m b i a .  We cannot 
blame bun. But if be was log­
ical he would become a Social 
Crediter, He would make an 
effort to pay Quebec’s debts 
a.s quickly as fxissihle and 
then begin lending out the
money not needed for educa­
tion, ho ip ita li, roadi and all 
the rest.
It u  of little  imjKvrtance to 
know whether Oiuebcc hai 
made a g*.Y>d buimess deal in 
bottuwing from Ilr itu h  Co­
lumbia what must l>e known 
is why this last loan waa 
made. Maybe we w ill be toUt 
that to b irrow  i i  to enrich 
oneself—(Sept. 11.)
Mentreal-MaUa — To judga 
by the number of telephont 
calls received at (th in  newi- 
pa(>er from people exi>re»»ing 
anger aVxiut the behavior of 
cettam of our young r>eop!e, 
one can only think that tha 
cup overflow and that too 
much is too much.
They say to u i: "W rita 
against violence; flog, punish, 
demaml the roi>e for Uie 
c rlm iim li. H o n e s t  people 
must l>e allowed lo live in 
IK’ace. the barKlits and loafers 
must cease making their own 
laws, the revolutionarie* of 
all varieties must end tlie ir 
vociferating and imt a stop to 
Uieir noi.se-making "
For myself. I'm  certainly 
in favor of that. I ’d very 
much like to do my i-art. Bv 
instinct I am an enemy of 
violence and the demotiitra- 
tion I -saw wilh my own eyes  
(Sept. 7» in front of the of­
fice# of this pajwr 'near Ij»- 
fontaine Park) is not the kind 
of thing lo change my opin­
ion.
I dele.st fanaticism under 
all it# gui-ses. 1 cannot toler-
honors. 51 I/iiiis  Cardinals' second base- 
man reckoned to be the greatest hitter 
In ot'KBiuzcd baseball.
SO YEAR.S a g o  
Sept. 1914
A report from l.onrion. dated Sept. 18, 
atatei that the right wing of the German 
Army on tho Marno is encircled by the 
Allied trooiis, and may not l)e able to 
extricnle itself.
M YEARS AGO
................  Sept. 1901 ........................
Gammie and Co. hnve made an as- 
algnment. Sheriff O, J. Vail of Vernon 
came down to Kelowna this week anti 
has taken cluiigc of Gnmmle and Co.'s 
store.
In Passing
"Tltrcc otit of four vvoriicn-hatcrs 
arc women," says a psyclioiojtisl. I*cw 
men can iinilcrstnnd women, Irul most 
women can.
"To avoii! Ivcconiing neurotic, bawl 
out anylHuly wlio irks y o u ." advises 
a psychologist. No, ihiinks. We’d 
father be neurotic than crippled.
The man who wrote, "Home, Sweet 
1 Ionic," nuisi liavc done an upon liis 
return from a vacation,
A fircat tical of oratory and polemics 
In the United Nations is “full of sound 
and fury, signifying nothing.*’
It’s useless to try to hold .q person 
lo what he says when he’s in love, 
drunk, or running for ollicc.
It’s strange that no tobacco com- 
p .ifiy  has been enteipirlslng enough lo  
intrtKlucc n brand of cigarettes with 
tobacco and stinkwccd in equal 
quantities, for smokers who are try­
ing to quit the wbit.
TO YOUR GOOD HEALTH
Fat Pad On Lung 
Not Dangerous
By JOSEPn MOLNER, M.D.
T
Dear Dr. Molaer; What does 
a fat pad on the lung mean? I.#
It the beginning of a inallg- 
nnncy? An X-ray showed wiiat 
was dingno.scd as either a fat 
pad or cyst. Whnl vyould be tho 
treatmenl for this?—MIIS, S.B.
Fat uccumulnles in lump.# at 
limes, Tiiese may occur under 
tiie skill, Tiiey are called 11- 
IwuuiH, or fatty tumors. They are 
quite common and not danger­
ous.
I.e.s.s often a sim ilar fat pad 
may lie detected elsewhere, ona 
place licing on the pleural lining 
which .surrounds the lungs.
I t  would appear on nn X-ray as 
a shadow or spot, although it 
would liHik a giHuI deal different 
from some of the scars, calcifi­
cations and other pathologies 
which we loosely iiiinp together 
as "siKits on tlie lung."
In practice, skilled reading of 
the X-rny w ill often afford an 
accurato idea of the condition.
Or in some ciu'cs other X-rays, 
later on. w ill by comparison pro­
vide a judgment as to whatlior
BIBLE BRIEF
"Htand fast therefore In Bus 
liberty wherewith (Thrlat hath 
made na free. , — Oalatlawa
  ............. ........ '""T...... . ...........
It Is SO easy to d rift back Into 
liondage once we get careless 
with ih ir freedom and Ignore tho 
excrclxe of ClirUtinn privileges. 
Freedom come* lo  ihoso who 
•xpect i t  and w ill accept it.
anything ought tn be done.
i f  the prolilcm becomes sus­
picious, then surgery Is war­
ranted to remove the "s|)ot" and 
have the ti.sMio examined mien>- 
acopicolly. This w ill give the an­
swer: Is it a mere fat pad, or 
cyst, nr Is it a tumor tiiat is or 
may iHM’ome malignant?
The final decision rests on 
microscopic examination. This, 
indeed, is an everyday occur­
rence in operating rooms: If 
something appears sufficiently 
"suiplciou.s," surgery is |>er- 
forined and, right then, the 
microscopic examination is con­
ducted.
If, as is more often true than 
not, the tlHsue is not malignant, 
the Ium|) is removed, cverylxKiy 
heaves a sigh of relief, and tho 
patient goes home and tells Ida 
fam ily alKiut "m y operation."
If  there is a sign of malig­
nancy, liie r^-miilnder of tho 
o|)crntloii demands more pre- 
caution.s, Surrounding tissue is 
removed, to make sure that tho 
malignancy has not spread.
Neither fad pads nor cysts 
tend to i>ecome malignant. Can­
cerous, thot is. Unless subse­
quent tests make the X-rays kmk 
auspicious, there may lie no rea­
son for surgery. If suspicious 
signs do develop, then it is time 
enough to operate and find out 
how much nr how little  needs i>a 
done. At that point, of course, 
don't procrastinate. Got it done 
and settled as quickly as poa- 
aiblo.
aie hstfed—rscial hatred er 
any other forrr.i of h ilie d , I 
canrvoi help .shuddering ft hen 
1 ree young jveople. Iheir 
f s m  (iiitorted t>y I d.jn't 
know ft hat e \il, rip to piece* 
ftUh Ih n r own hand# the 
Union Jack.
But It also t# neceiiary  
that the p aun t* ihould do 
their part How did it haps*en 
UiBt on Sept. 7 there » e te
•o m t m that mob of youth* 
who were »rsrcely 12. 13 and 
14 years of age'
How wsv it that all theie 
dem onvtiat'ir* w,ere young — 
of »chool age. I imagine, or 
univeriity  •Indent*'* H a v e  
they e»raped from parental 
authority'* What »nrt of edu- 
c a t i o n  do they get at
home’ . . I.urlen Lang-
iois liep t. •)
Montreal I>e Deealr — A 
committee, isy# an American  
hum ori*t. I- a gathering of 
bigft'lg* ftho can do nothing 
a* iiKlivlitual# but ftho come 
together tn decide tJiat noth­
ing can be done.
One I an’t help hut think of 
Ih l* rather cynical aphori*m  
in reflecting on the decision 
announced . . .  in the Com­
mon* by Mr. Peartiai tset­
ting up a flag cnmmltteei . . .
Mr. Pcariion ban agreeil to 
*e l aside for the moment the 
particular flag model he had 
chosen. The prime minister 
ha* displayed realism: H#
has recogni/ed his initial er­
ror and is unwilling to get 
bogged down in it.
Rut till# concession should 
not tngiiiider any illusions 
alxiut liie fundamental objec­
tive (of the committee*. Can­
ada must tie given a distinc­
tive national flag—that Is, a 
new one eliminating the in­
signia of any past allegiancs 
and incapable of being m il- 
taken for the flag of any other 
nation. Tliere is no need at 
all to start tho businois again 
from scratch.
A numlier of French Cana- 
diana con.sider these flag dis­
cussion# useless. We do not 
share this opinion.
Quehee I ji Boieil—Canada
altachoH much Importance to 
its relations with Japan. 'Diey 
could be called s constant 
p r e occupation of Canadian 
jKjlicy iMu ntise of our constlins 
nn the Pacific and the conse­
quent presence off our shores 
of Japanese vessels. This pre­
occupation continues, as is 
demonstrated by the high- 
r a n k i n g  delegation that 
weqt lo Tokyo for s com- 
prehenslve discussion of Ca- 
nndiiin-Jnpnn«*.sc Is.sucs . . .
Japan lius become commer- 
clolly Im ixirlnnt to Cnnadn. It 
is our tliird-largc.st trading 
partner, a f t e r  the United 
States and the United King­
dom, Needless to say. Jnpon 
is not always snii.’tfii'd with 
thc.se reliition.s . . , Japan has 
an cxjHirl work forqe with a 
Iiving-stondard tielow that of 
Canada. I n d u strlnl salaries 
are lower and this can be a 
chronic problem for our Ca­
nadian products. Japan sells 
textiles, ahoes, electrical ap­
pliances, toys a n d  many 
other products on our mar- 
k«ts. I t  could, sell at. a great 
profit l)iit Ihe federal govern­
ment must . . . a|>ply quota 
policies and reVise tariffs. 
Otherwise there would tie a 
risk of increasing unemploy­
ment In Caghda.
StiW KMBMd fti'ih the (to.„Gtry.
That laini* a a x x x e x
et ttw n  an  I red trum W ilUama
C r'itk. ck>.tkHi.g loro,
Oftt man«y. e M  varryaig la t-r  
hlaa4.cti and other gtes m  
back- TIury acariO»lt*lged ituit 
a f«»" had rich grofeCfi t*..t
(Joa g rtat ttsayia'ity liik-a t«.>toh.'.ag 
ta. ahO'tt ti»  th.e..U' ftvd#
AU ol them m.arv*,.i«d 'Si**. 
tiit D .eriaader# kaa coto;# ato-s 
ta* I'ra re r a  raft#
a Uip u? n£-4iit>Je le «  .J
ih * O s t iie a d t i*  .tea uee gvtoj 
saw tfc* f o i l  Aigs'agj, I v ; . . s  
wreiher «a» ’ .,s«
b j^  god iA e li f t * t  a iw  S rii v i  
a Igca <d ix-iod ivr U:.e 
tlMKitaAd* a  •&« a ie * dto j'lg \r-.t 
oom.tfi.1 ft a la r  Tbe c l u : t  
0>*rlai#d«rf to®
Soot, o v *j t&« tia i. ctoftD li.e
Fraser to t.ne ctosit »r.-t i t . t
livestock ft'sa taken cttoftu t x t i  
fttota ihea'to.
tox&d f to it  ftitii c.r.e 
euaii b^iiciUig Clefts c ,.to.i*
ton ai.3 Wa'tot a<r-. itoicd
to »!il> . Uvt ).,4to,uc Ti.'
t*#k*»evt t'V ft r» Hr t.to-.'t
WaiUe tbtowg!U ttosl, ttotoy
fe.1 iiitoic-# fr o m  tt c rc 'tft,
tiiey fto..'id like to see Kie ri.ij- 
grUg'S  t a t  tiift«''.i.c-vfs. T r . c j  
headed « i  I'XJ far CvtVA'.»r»..»J 
liiKire. tbt' C'..v ..4c' a
fwi lY iry 15'ift i<*i k-tj^ ;^ , i._ 'u- 
U'lg fiu in  the ii.jaes. arto i;-ai.y 
t u x i t i t  rt'.-..rnxig. a tiV fo-ia itrC i. 
b_t tiiey e ivra tbe..’ g:r.a!e-t 
i - r p i i i r  ftlifcti lii#) itot? a ’.Tft.ii 
cf tan .e l*, vuiiiuig f .e i ! x j  U .’.va 
frcun the go.ii l:e,.aj.
r  AM ELS SCARE
Tti# Sigh! fcif She C4>'!'if :s » 'n ifk  
tsffoar in,!o the j « i  ov, aoJ they 
had lo retreat into the t».,:sh and 
hid* her uidil the can;e!.i ftent 
by. Man ftith  pack ■tram* <n»j- 
plained ao m uih  about there 
camel# #t*n;}vd..*ig the r am- 
m ail that the govemrt'c:.! fir.ai- 
l.v ordertd tf..tKi (..ff ttoe t i ’-xc. 
T h t f  %-tte rveatustoiy t.if'tu-rf 
k«o»e b.y Ihelr owner, to fend to r 
Ih e m ie h e j. arvcl a ftv. were jr -  
ported to have waf'.dc.’ ed into 
the Okanagan la te r.
Du* to the ti'ury co.nditipn cf 
th* road, the two Overiafviet s 
only made 15 mUes a dav. When 
they reached Bald Mourn am 
they found exienitve g ta ii  
larviti, *o left the o% with a 
couple of m m  hertlmg cattle, 
and earned tlu ir  I ' l t k i  from 
there in.
Ilichfield f t n  the minmg cert- 
tre then, and they law  the fa- 
mom Steele and Ablwt . iairn, 
the Black Jack tunnel and icv- 
* ra l m i l  rlauTii *t».ve the town. 
They dccidetl not to itay  the 
ftinter. due to fear of fm«l 
ihorlage There wa* plenty of 
liquor atiput, but thing- to eat 
ta*r* in ihort iiipply. On Ih rir  
trip to W iiliann l icck they im i 
a famou.v character of that day, 
CaritKw) Cameron. Fortune mi n- 
tlon* that he wa* in #ore troul>!e 
at the tune, hi* wife was m 1 1 - 
ouilv ill I ihe died Mitne wi i k*.
l * t « *  They f t t a y e d  tigfet iaya  
a  Ui* gvid *&# ifc«a
ja  a ftwaw' *;c-i lu
ttos.Sid ti.« ex a a i h*«4«4 
ito Mww'-fc. ia vus'iipAJiy
ft to.ii iiifti.;...* r.v'ftiiiig fw  a
Vj-to.t' r t i*  hi.
Cs'..t#,i:.£.t-4 eexs U iuw a p*ru#a 
.6.*to i-n s .ta  Ctoiii'c. o i
E.ito. *£.. ..iisi VO go -eksma
S . 1 el V y....:y IS.iv'et O'. t  * #
ft t'V t-i w t..ft < * 4S.*Ciit UM
ft ..to If I .to I2i< c'ft,;
E A i t  r i iv i iE G fc ;
i ' c , i *£4# WftS’w* i h i
04  ftcto! 'Cjo'ftC l iv e r  t o  A ie .# .a s -  
III .ft t'y 1 ''I'i.e t.exx vtftv Cift-
'.G,g h .,E ia *>  u,ie.» 0.13 c r f i  u * v e .L ,  
t ' l . . ' ,  !» ,> »  F v , ; u t o e ,  ' f t *  6 *.*i'>iil 
K e v '.  p i ' i f t i f i  10 a
Sfft r:.c'Q f t i i i  iftoi i to i  a r a r a  
p ov u e g e  
lii.-'.ei.ci c f tftk irg  in *  Fr'arer
P.,i'.er to toe cc*.st they
a«v<**>3 to go V •* I'.e v,'ft..,ite.ua,
ta ikiito'toCk A lin ,  ft t'0 ..!* w#«si 
b.. .ra-nr l'.«t left, teCl to* »«*
n..;..>:'e r - u # ; > ,  t.-.-! i i i g n  u p  !-& • 
f'vvftf! ft*. Beil* itoic.ft Eftt'i&a. a
1.1 ft.to£,I, u,;.e4 Uii.5 iv.wle foj hi#
pft.i. IrfttoiV, bto, t liv* ir.i.i.,ft&#
w r i *  i r . i .  test 'H'.e Cie.V.t
vtft.i i!.c> ;he S.;..«i and
I f t to  5a  I 'tm  t f t i  .e if t ! i. i3 ft.rvd
#t! a_! t'j <,-.....-1* I'iiiivst.;* ' l i f t i l  
lo the ».fft ''bt,* cv lo »uf-
1*5 tsvtou soei't fe e l ftf'irr leftviSg  
t " . ! < e f t .  f t t id  f t !  ft iC 'to i! f t C i t  
t .4 i ' ' . , , f ' i t i i  1 ft fc e , ' ...-toe I r f l  t n *  
to t-e t'ftied  far over th e ' 
w J.u I . ft iti. ft vt ! I rfs Cfetarto 
n. an v!..j. r'ioO f ' to. i . !  i f  hsy.
ha ii'ito i Ha.n He (,*!'!-
fc ..5 fu:':;, 'too ftl. .vr'to'.'h b *
V aUev'l ' 'Bt.r'iJle, ' 'w i’.h 4€J'r£>.ftto
I a'Ui c-is !.it 'ftft! -ftitft'.i't' guev'- 
e.t in U '3 'ii Iti.v' ft I ' f t i tv cf
h; to,!'.!!!,’ rtftrv ft.
kilkvj a. and 
ft f it e, to 
! iy  They
'V' h ; c h W a »
F..it !.,»;* It 
Cay by 
(.li 10 hen. wf',n
! t!'i de.iv-r 11.
':..s !s  I ' i . 'C  in
> r w e i e
c\e i
fVsth.t* A lit x'I
#.s6 io i ; to>
It'vt'.'i t"'1 -tos'' t 
■wa: t;sfiC5-C ''•» t'O i 
jii.i'*iU'. >U.r t  ,T. f ’ ; .
ha.1 I f  t ri A -1 i 
'I i„;« V i '  a i
Ca., 5 V« I... tl to 
iiUiu'to-.-viii. *:.J
lut'Ie
Cui„*if,.,iifie their yc.sRte tn 
Ihe !to,ev w Vi e ho'.to’.led by
.sismr liirt.sts'is, but no aei inaa 
ha.iiu irito.'e .t, moufth several 
white m m  neie muJdet*M «va 
til* i i 'u 'f  a v fiir  nr s-o t«, r. At 
the hriut <‘f t‘ :.e tiSi-r leftdifig tn 
ih tto ruk Ann these was a 
.’ ’ liie, hy !V,i!uj:j, but they
ft'. t i  hv il l with
svtoJ Milt.5 thft! In- 
rtiftlis (iad rttii-.j-K Ih .rir and
»;■.m.v ilft i «!,o-ii of !(,* plague. 
Thr> fi* nd M- all t-ftntvei,
and wi;h t!u '’,e ihvv ran tha 
tiver tu tfit* -va. rivdging log*
and I I'to'k 5 r  il 111 i It'.
l',Ai litu.iJv th* V tt a. fit'd Fort 
Itu p fil. With !fje help of a 
frieridlv |n!i!.«ii i diief. and 
caiiKlit a »ti ainer tn Viehiria. 
Iti ie Iin v worked with a mad 
crew on Mt Tohuie for I I  a 
risv. and Iviard'.ng theniielvea. 
M.inv ( V.t! huvit I h a d  found 
thl it w;tv !(.! Vn •uita, and F'or- 
luru-. w iili a 1 .:u:r;* r n.inm-d Mor- 
rmv. e-t.ubU'hid the ''Overland- 
er'v lie ■ taui a i.t" in the r ity , 
which no dnul i t«-i aiiie a tender- 
vi'ti- f.T c,'t;U .o luinc’ .s. for 
th'-y ab" " 1" if t i id  a ro»'iming 
hi"t»e with it.
Thi» wav not th* end of th* 
roiiti for F'oiiuni’ , ho'Acvet. for 
wuihin two yc.us he wa.v one* 
aR.iin on his way bm k to th* 
Intenor. lo piovpei t fur gold 
Next week; A I. Fortiin* 
Krttte.s m thr OkiinaKftii,
ANNOUNCEAAENT
Canada’s MoxI Faclors Franchlxed "Htdratillc and 
Pneumatic Service Repair Dcpol"
I* pleaied lo announce the cipenin!’ of llu u F i i i t  B iilt ih
t'olumlii.n litnn ii), nt
1294 F.llli Si. (oppoxile Kelownn .Miuhine Works)
And Invite vuur Inipeiunn of ifu ir  ‘ pjiciuuv plunt. 
We "Fsctorv Keronditir.n,”  and Ku;iraut<e mu lebuiUlv, of 
MydT»!iHe Jav'kx, Rivlv Repair F.quipmvnl, Chicago Pneu- 
matic and Ingersoll Rtirid Automotive Tool,#
PARAMOUNT INDUSTRIES LTD.
1294 Ellis Slrrel —  Kelowna
IF THE SEnVICK ISN'T PAnAMOUN'r 
IT  ISN'T HEIIVICK
!3S
c m  .1  KEIOWNA
PROCLAMATION
W IinRI'AS Bfilislt Coliimlti.'i nroduces 75 per 
cent of Uan.ida's xoftwood hiinhcr. 97 per cent of ner 
softwood plywootl. 100 per cent of her Red Ccd.vr 
shingles. SOGi ol her pulp iind I.S',, of the nation’s 
newsprint and paper whicli must he marketed Ihrotigh- 
oul the world;
AND WHI'RF.AS the proper maimgcnient of otir 
forests provides recreational facilities and ensures our 
water supply:
AND WHIiRUAS the perpetual harvesting of 
Okanagan forests contributes greatly to the economy of 
the City of Kelowna and the employment of its citizens:
AND WHIiRliAS industry has developed multiple 
forest products which arc national and international in 
their diKtrilnilion;
AND WHHRHAS the week of Scpicmhcr 20lh to 
the 26lh, 1964, inclusive is being observed as National 
Forest Products Week in Canada and the /United 
States:
NOW THnRnrO Rn, I, Richard Francis Parkin­
son, as Mayor of the City of Kcdowna, do hereby 
declare the week of September 2()ili to 26th to be 
observed ai
"National Forest Products Week"
and request that all citizens of Kelowna 
support this observance.
 R....1V, PARKINSON,.
Mayor.
143S Water Street.
Ktlowna City Holt,
Kelowna, B.C.
\
ARO U N D  T O W N '
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Freedom From Hun^r Week 
Project Of Voice Of Women
t w  »«rt iBMttlNr v t t  te  
kwU «  OctMttf I I  ftt t e  )k»¥k |
(d JMr». V . S|ftlMr «JHi ftaiy^ac!
ift fttftftttdftkg ft"#M bft) 
UiOftt wekxftw.
PiftM fer “ FlftseiisjiB FiwBtolood ftyipjAe* ftellFatlis f f i x u t i
Wt**.** SetAft4iit**x ijgas i»oi«cts.. j I 'E iU K E N  LOtfY
■ftwft ftt me iftii; TW  UftKb fturvey .c<uiimattr«
L'.eetmat i d  iite Kck>»'M Vut€;«' r*|Kiirt«d pim im  m d m t *'«y to 
-A Vt\xvixa fttuto'h ftft* tiMiki ftt t&e.ft'XtrIk ib ft'lib tb«
Mu.i'c Uiu. i.liM  tk ik itim  ft«r«
ftft».|--.ftiM tiMiftt ..- at I be Keft
¥t»rk W'iiM"* Fa?jr b « t •" « t  B
t u j A *  M i. fti*J M j* R.*>'
HoiMfty ftt ttrf iysme A
Ml" aaa Mr* T K.. f . r t e f  ftt.ie  
i l i * *  H iiea  ftiftj M l** Aijut:
tllH U R ? ttO R A  fck ANS 
KEIMW%A D A iL f  COl l i E l .  6%f . SEPf. l i ,  l«M
Provincial President Addresses
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ftt tb# £t>.ftft:V, A.p * H..WI «
Vke«i£**'ft»la> ftUeJiaAJO. tafteo top it.*ftieiit« oa
S;.*M»d.iii.g a fe»" »c«k.i. la K e l- , '* ^ ^  Aven.ie.
Oftiift ft* Utot g-e»U oi Mr. ftod.. stftymg «t tae Stetaoa Motel 
Mrs. H w. He**.*. Lftftc--.-*o.re eaya/iag a |oifmg iftOaay
R(2 i i t  Mr. *ra4 Mr§. Guc*ert ^  iL t
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5 lr* Paibv Hi.ve-i h a t  tftteis ., ,, v.-,,., ... \ ig, ̂  Z. X d m • IfVC ,.»*
up resMlttue lu tfte 1
Ai.'...«fUi;t'aSs
Mr*
. (r»’ .
ifti're H’fcCke bv ft O'jJobCf td.**'-) ft* t*«ft iHiWft i«>£ij|« id  toott 
■•".'".fiubei* to li'ftve.1 to VftacxK*-Y)Jr"octur« ftod Oevtioiftofcot.
Kolowno Council O f W om on
Tr,,« ia ; i  i!..t.eVfeg oi A.i Kei-Pz^: tj.eauu oi brit.g'ju.g *t»,'..,{ iie:tji.x,e plftti* fteie ummooAC- realftoteel U> }u iiA  u d  -*mMM 
i. J oi vV.."'.f.n t,».ft -oa-fi' rKi...'..rsi ! It* i!'*..*t" *fve o.te |'rteO;.‘.o;» 1'TOi.u H _jB Se.r. M p i acifttji ».ttoaeii.l» ftcsd the
(...*..< ;..i lt.e  .A;.;,.*'...' . i t  td  e v :x . ta  u i .- ie  ]...st *::.fe'. ik e e t ,  itm  lO tm  v tc .e e id  f t ia a sa g  ftEllst ft.iU le o e sv e
.t; ■ ..'toft ft'.'ii ft vtftsjert ft- * 0U.1 ft tin Lt.e Ciuttd Naiftft-* .A*- cr«dn «a tit* card* aad fts ICY
i.'art?. Mss T't.ie!e--ft >.**....»to'»a>. s.ei"iiLaitoC.,**! taoviru':ai t ’oolevttoa twLe* fto-J uie<l.ft! A h tiesEft.its f.ito.*! £i'»e
pje;.:»aeii! fi'os.: VftG-..nieeUT’.| ol toe vx»>.to.'li ftih  tie .i.6spia>» ».ul be set LP la grv> aa uiieraatvcic.*i toe.a:e ftiai eii-
.xMyfi '■•5 latr'.*.'!.'-'eel by Mr.* jbeoi tX'-i.. 1 ft&j 2, ic lr*;..i B t '. ,  c try  :tp..v* aiai ba.ke sbiiopi fv i uy foiiiTiS iu'e beiioi  ̂ sefit to m
'■ Ik-ft.cs fttii S P s  T I  *ft»3 m  .Mav M , Jes ie  1 a.ci.3 I  ' i t i e ' f t e e i ' s  o.'-jaia.m  an A  vcdtoE-'eUg-Die s.c£s«;!.U T W  « c i t ' s i
. 5i.VyL.Uft’.r.» p4'ts'.ti.ied toe birto-i iStoS.. 'Jm; N.iia."€i.ftl Cy-toii.ii ciAee'is '*e.re ftrTa..Q.ge4 to cax»vft*s;ck'Ad.hxie u tk"Ujt«e,r IS. Cftrdt 
ft.p,s ft 'vJsige Ke.l-!Wo-M.eo ft iil laret m Kfti.;ft.i.a..o-Uipjri ca Sei.'ie!ctiet i9. 25 ftiad^iU  be piis'.t’d ftu j ftvA iiit'k  
'•..■ftta p ie*.'aJeJ.it. Mis. GwrgejTbete wiU t«  a pre-conveaUco'26, Tbe campfti.ga is »poasored'fcbc«rt!y.
•N'cto® prffeciod tbe iv.xoU ftitU: pftrty us Vftceo-ver toe aay p,re-'t>y ibe Foua ftiM A ftrico it'^e  Qt-' ^.MrftngemexiU for ibe_ sft.k cd 
vei ft it ii ft sever ixday. :c« lu ig  u.e N*ticc..a.! Cc*ufe.recce , gan.uaticfi oi tfce L‘iiiu?ij Nauoii*, UNICEF cftrcii were uydertiie ii
■'n.;;”,e.e» ^  ' I t  1$ r«up*:4 se  1 ei'ftl "wvtoeQ frai'rr and  dc«ii«Uioa.i ''  ̂ ...... " *" ........
McW liii.att's' ftJU ftttetici tajts tuiic-
pftjr ft*. ftftftVtot IT .I p«r c«e.t
m vm .
Look 10
NOCA
jc»f ftkktcVAf
\ou kte ia 
v k ify  pftvcfeiktA
ROTH DAIRY
p»«>CA'i» tm
PIm m  m - t IM
left bwa« debvery
a gft
Ke'i.».'ns 
UieC le \*
;! t f..»..A -tA-/. Cil
;.e-.'! *rae I"..-'- r.se C'
’k x :. i t . .itle-a , a c
td. Mis
X ifa-i". Cli 
.»
t  'OĈ US L. 
^t.pli ftt tCe
..oJ
■ e.
vlRkj lb Cf •fiA''-'"- 
kl U-.if L-* U’v..«i
XV A-;tol2
t»c' .
E"...dM»iBg the teEe«rtfti ol toe 
TftU'WeiftW »eiiij.iig wtui'h iw.!.* 
piftee  ft*. S ’. M ii'fiftci ftlid X.1 
Aegeii' C b-irh  uci* ap.tfuma. 
liie fiocwTi'* Mr. i.ivd
Eir*. S, M. Tail ci VftSfouver. V ftB tv jie r
fcere i»s*t.s at a buifet i-arty £^^5tor. Vanrcu'.
the fteddiD* iJ*rty fthicb was 
held ftt Hie bt-fr.e of Mr. atsd 
Mri.. G il M rfvya oa Enday 
ftvenmg..
GviftiU rtceatiy 'I'eft.jtere«i «t 
the EiScftftito A.r'!ni Hctel Cftft' 
f.ft|aa Mi***'-® t»»e t»eeii Mr 
ftua Mr* O V. Gi...r.:-j...:ft 
Mr* H L 
M r itr*l
Kel-aftKft ft 'I fe r i who are tak
Uig S.«ftS! ii.i 'i!>e l,ftCi'ie.s
t.,vif C s’, ft JJ; p'siCi 8 h ;p ! v’?. I It ft it *e ‘ d 
tseiCig tie id iii Kftd'ili"ft’i|s» tit.? _
ftreiirrvd are Mr* J- S Camp-;, 
bell. AP* H J Bftiley. Mf* 
Ke4r« Saelvoo m d Mr* Aiysiei 
Aktoft.
S ifj. E B Sftcfiii'a. Cftji.'y.iier 
Mr. u A  Mrs. Ib y * . M Jorn- 
.’ Ud'i, Cftlgar.v; Mr. ftcJ Mt*
i.X;a Si!ti*.h, .N'aktosp: Ur ft>.«.J
Mr* J 11 Ptat(i Sjsk..>.ar.;e .Mf 
0.UCI M is V t. .p.i.,,e p.
\  i : M i* I
Ai,?tsi;;ft. .).if. * i4  . .̂!ts K
j j  prc<-
y t.ft'd 
® 6 i o  «
.::| c. :Av 
5tix#. Dx.aLS
'.y Icv tofefi."
W Ai. UaI Ic My V,..-
vftfi.i c-tot a4 nt.a
i.x:a Ovt t*!.*s U i t i i
v.':ky tm h h i  T J stepfiei;.* 
ftft* teiiAered a vcte of to.ftiA.- 
i. I v.e ftOdft W ’xg cvce ftt tlie
.' 1 ..*ft!fi£ Oepe..'.. S;<cxlii lf.,t*t',t.ice", 
ftf t i jjiftde i..f the WtoJft beuig 
dixi't by toe UA.y>i.T.iO ti.,b  wU.. 
are <:cc«tiji'-fthy .srijditg ciotc.ng 
1 p . f t r to...ft*ly ciL,vB.reu * csv-.biiig 
'.J tee u.'ci»'i!.
Mrs C a lbw ft)'* ftdd.{e{* **&.- 
i.tift'rtU n....:U lUe Leed.
■ Puf.i.t llri.'..ft6£ ' lh.'.?ft 1
w tl. ih  1* ft ?.;?ti.'.ty r-f the
wi.il be u»ed lo by Mr*. Kiwale*. Card* rcay 
te lp bacfti aeiicioiH cocBl-fie* to ix)",v be CMder*4 VvrxK,.jm Mr*.. H 
il... ieftse atid j!''H.'.fOVe tii-eif oWQ’ EwUte, HefCai'd Avft,
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IW i  •
This is vcHit cYiXAtuBuy la supfxvrt Canft.dft’f  
Proj.eK-1 in ih* UN —  FirtAkxu tiw a Hcmier 
fftaifK*.i£a M i le  voui cAMiirtbyu-cms lo  —  
Sa|.ew»)', S«.^*Vjjdhi or on ih®
a.ftenxKifis of S *fte»b«f IW I  • 26tfc or jscrJ lo  
M r, H ftif, l9 X i  A b W tl Street.
J 8 Id t . V ft It CO'l. ir r tf •  !id
A B Mt<»u.igan, Vaftco.;-
M;aW , 
vtto! ft c 
\Vun;e{
f the Nftti.’iiftt Co.. 
! la Cftitftdft Tfce
. i i til
h'Uu 'c,.Lit( C'toe!* as yoa wo'Ma 
Ui«t they i.l*:>toid as to yo-o." 1*
jiaiagvirw . Wftifa , Miss "e a iy  ba*-* of most of tbe well 
Adftr.’i i ,  Sft.a Itftb ilis ts . Mr. lebgvj®* today. Aat.»toe!
l*.»...k "A  }C..«ite E rfb '.e f" a bi.r> 
l is fb y  of toe fo'orider c f  toe
Vat
.C-i
\%
f Wt,.£!’;e;j. Lft'iiy .hbei- 
.t'.r.a by !'.*?' dft.-gh’.er
Pmk and white w * i the theme ftx l Mr* A H B. BifKier 
of a [xetty rnuceilaDrt.xi* show* co.,ver. Mr - fcrni Mr*. .Arth.-r C 
* r  hekl on Tae*day evmu.g us loo». Vftaru..oer, Mr. arri Mr* 
hoftoi of Miis M e ifio r E.kt*- SteiJl,ea CArke. \ ic h .r ta ; M t*
from, rrc rn t grad..ft!e of toe Hadiirh Uaw.to^n afsa K.t. West PeaUa.ml, was al*o re-
Royal Inland Hukpitftl w  Kara- VftBCouver; Mr and Mrs. U v'e*etl SU^v veai* a to  ladv
loof....s, wbofte rnarriJige to \V.l.,Val.en!if.e ^ ,d  Ert-.i. Calgary , '--xu
Bam Scott wui tufte p.l*ce 00. 'Mr and Mrs H ti. Bftldwifi.,..pia.r.f-ir,g "  and fmftll,v we have 
September M. Co-bo*le*»et at Seattle; Mr, aisd Mrs G *» 'tij^iatp.® of two irulUtas
a aercesd mtaceliaueesus *bo**er ;*<«. Calgary, Mr *rnl Mrs f*. . - q . to * * c i» a o g e  the face of 
for .Mis* Ekistnvm on Wrsine*.* Kohiiitatxun. Timberhne .c;..ivh more aiitU’t-
day evening were Mrs U C Akregvn; M ri. Benton Mscksd.:, »»s “̂  advck’ ftted fttsd
Cawley and Mra, J. Connor. -CMf«ry. fweiked for a tkjse filendship
St.a’..e&
ANN LANDERS
Declare Neutrality 
And Refuse To Listen
Dear Arm I.anderir How 
ahould a ll-year-okl g irl and a 
ll-year-old l®y act when their 
parent* are Iwing divorerd’
1'Kit.ed offt I'.h the
Atnenca.
?.'f.s Galloftay reeernmendetl 
tf;s! W'i>’iica shftoid fftot their 
r.an-.ti v n  the mailing list 0! 
Ttie D rp ftfto ifn t of L&i’ot— 
Wr.jnen's Bureau, of whieh 
Manor) ftoyce is the chairman in 
(>:ta«a. 'Die National Cm;n<"il of 
Worr.en had woskrd hard to 
vci-ure the "F a ir Ernployifient 
I ’raftu-e* Act." and "E*air Ac- 
tornimvdatlfio A rt."  During the 
dav* when Ixird and l-ady Aber­
deen were at the Coldstrram
lupportlng piychiftfrlc he!p,
I ’m pleasfsl you folnted out 
that you didn't get on well with
^your first therapist kv .Vo«i[pa^rh atvd the Guisarhan Kanrh 
M im  and Dad are trying their;changed dm-tors. T«) oflen Okanagan Valiev, they
darr«1e*t U) get us to take »lde*. irifttlem w ill write off the rn lire i^gtt tieen the means of bringing 
My Miter and I are fed up luten-:profession becau-e his initial r e - j , „ , | , „ o n  into the vallev. Lady 
ing to them. Dad says mom u  a Utionthip with a r'>ch ia tnst isiAtjerd'een was rretident of the
cold fifth, that he got tired of 
peckt on the cheek and a turned 
back Mom sav* dad ran around 
with young girl* a.i well as with
not latisfartory. I'rn glad you 
knew better.
Confidential to SEAnCHING 
AND SEEKING: You can tel! a 
her marned friend* and that she,great deal about a rerton by 
rouldn't give him any love after jrj. when he ha* nnth. 
that, jlngtochv Take a reading. Chum.
I w ill be tn college In *1*1--------------- - -----------------------------
month* and my sister w ill be in 
boarding school. Being away w ill 
help a lot, but we need to know 
Ivow to get off the si«>t now. Any 
auggestion*’
BItOUUCTS OK PFF-TT 
Dear J'roduct*; Children of 
divorce have a tough enough 
time without being pulled and 
haule*! from both side#
Social Items 
From Winfield
Mrs, A. Kennerley has return­
ed home from a five mondis 
varatjon during which she 
travelled Jl.Wk) mile*, bv train 
Declare your neutrality andj to New York, where she l»ardc<l 
t e l l  them you don't want to hear!* freighter for Cape Town. S 
anymore propaganda^ fro m jA fr ic a ,  She then took the train 
either one of Itiem, You nia.y|frpm S. Africa to SouUiern
S'ational Council of Women con-’ 
tinuously for 3S yc,sr*. and wa*.
have to iftv It three or four 
bine* but after a while they'll 
know vou mean tsusine** and 
the pfbtdem «Lll be resolved tor 
a ll time.
Dear Ann Lander*: I  am a 
15-year-old g irl and have « 
question that Is turning Into a 
problem.
Ijilelys a lot of people. Includ­
ing mv Lftiv friend#, have said to 
me, "You are getting more like 
your mother every day." 1 
don't know whether thia la a 
compliment or an insult.
H wouki relieve my mind a 
whole kit if ytHi would tell me 
your opinion. I thank you. 
STEADY HEADER OF YOUR 
ARTICLES
Dear Sieadv: What'a your
mother like ‘ l)o you want to lie 
like her or don't you? Your 
answer to thia ciuchtlon la my 
answer to you.
Dear Ann Landers; You fre­
quently advise jieoplc through 
your rohimn to seek profe.s.sional 
help, I hojie you w ill continue to 
do M>--even though some |ieoiile 
may resent it and tell them- 
selves, " I 'm  not crn/y, Why 
ahould 1 go to a psychialrist?"
I had Known for a long time 
that I needed psychiatric help 
but I kept putting U off with 
one excuse after another. My 
mother Insisted that all I needed 
waa real. My father said I would 
aiieiul a fortune and that I 
couldn't afford it, esiiecially 
since "Tlie effectiveness of 
Psychiatry is still a 6(M0 gamble 
against i t "  as he pul It.
I wiote to you and you said, 
"GO. g ir l,"  ThnI clinched it: I 
went. The co.*t of Ircnlmcnt (14
ftlKftlesia and from Bulawav* to 
Iftvndon, Englamt, Mrs. Kenner­
ley travelled by plane. A liner 
hfCKtght her from IJvetpoof fo 
Montreal, where she took the 
train again to complete her 
kiurney home, visiting m.my 
friends and relatives enroute. 
Mr*. Kennerley saw many 
world famous sights including 
Victoria Fall*.
Wayne Dehnke, aon of Mr. and 
Mrs. John Dehnke, who was one 
of the cadets representing Can­
ada in the 1963 Bisley Sl^vt In 
England, has been accepted as 
an officer cadet in the Canadian 
Army, he was to re ixirt to Camp 
Borden, Ontario, Init was taken 
ill enroute and is now a patient 
in HMCS Naden IIos|)ital nt 
Esquimalt, B.C, Friends wi.sh 
him a speetly recovery and gixxl 
hick in his future career.
Okanagan Centre 
News And Items
The Winfield Volunteer Fire 
Brigade was recently called out 
!o extinguish a grass fire l»ek)w, 
the Centre Community hall. ,
Mis* Ellen deed ha* return­
ed to her teaching job in Burna-1 
by after having *t>enl the sum-' 
mer with her mother Mr*. J. 
deed.
Recent visitor* to the home of 
Mr. and Mr.*. Arlle ChamLiers 
were Mr. and Mr.*. Nick Bhida' 
and fam ily of W illiam* Lake.
Mr. and Mr*. N. Moerkoert, 
anti their two sons were recent! 
v i'lto r*  to the home of Mr. and
Mrs. B. Cooney. i)
Corrwral Fred Houston who Isj 
stationed in Edmonton with the 
Medlcid Corps recently spent his 
:iO day leave holidaying Bcro.«!,*| 
the line and In Vancouver and nt i 
the home of his iiarerits Mr, and | 
Mr.*. M. Houston. |
David McCoubrey, Ken Gel- 
horn and Ken Witrke hnve re­
turner! to their studies after 
spending the «umnier nt the 
homes of their resiiective par­
ent.#. David McCoubrey return­
ed to Victoria University, while 
Ken Gelhorn and Ken Witrke 
returned to the Unlvcr.#ily of 
Britifth Columbia,
Recent visitora nt the home of 
Mr, and Mra, John Dehnke 
were the former'a brother and 
alater-in-law Mr, and Mrs. 
Gordrat Dehnke of Fort l-angley, 
B.C, and Mr, Dchnke'a nephew 
and hla wife Mr, and Mrs, AI- 
licrt Walker of Erlaon, Alin.
Mra, Esther Turner has re­
turned home after six'ndlng the 
.summer months at the home of
months 1 was a b .iil the same as i
a major opciation. This I n c l u d e d W i n n i n g  nt Half 
a change of psychiatrists, I
FUMERTON'S FALL SALE
didn’t get on well with the firs t 
one and changed after three 
vtsits.
Anyone who thinks p.sychla- 
Irlftts are after your money 
ihould try to get an niqxiint- 
inent. Furthermore, they arc 
worth every ilinui they charge. 
It's Ihc t»esl money I ever siient.
My i)4Wnta Insikl I  wdtild KilVe 
been O.K. without therapy, and
ma,vt)« they are right, tnit thank 
G(mI I didn’t take that ehnnce,
N.Y. READER 
Dear N ,y. Reader; ’fhanka for of Vancouver.
moon Bay, B.C. Her grandson 
Mr, R(hI Winning drove her 
home and they were accomp- 
anted by her daughter Mrs. Jim 
Berry of Vancouver,
Recent visitors nt the home of 
Mr, and Mrs. Gordon Shaw were 
their son and daughter-in-law 
Mr, and Mrs. Ken Klinw of Ed- 
m«fti«n,..AlUt.    .............
Recent visitors at Ihe home 
of Mr. and Mrs. Hel>er MHvhcll 
were their daughter Mr.*. W, R. 
Jones and her daughter Karen
Overture Concerts 
Membership Drive
Overture Concert memtiers are I 
holding a drive for new mem-| 
her,# again this month .so new­
comer.* tn Kelowna may have n| 
chance to join and enjoy con­
certs brought to Kelowna ench| 
year l)y the group.
The firs t production this sea­
son w ill he a one-rnnn show on 
October 16 l)y Philip Hanson, 
one of America’s foremost solo 
performers. Alone on a hare 
stage without costume or make­
up Han.son assumes the total 
identities of more tiian 106 char 
ncters during his shows. His 
deeply moving "Moby D ick" i.s 
matched at the other end of the 
emotional gamut with the in 
de.seritiably funny "M y Nome Is 
Aran," and his Shakesiiearcnn 
prtMtuctlons i n c l u d e  kings, 
clowns, villians and fols. Ttiis is 
no reading but real theatre w itli 
a fu ll cast of characters all 
playest by Hanson,
Headquarters for the mcmlier- 
ship ilrive Is the Peter and 
Wendy Shop, or memliership 
ntay Ih« arranged througlt any 
of the prc.sent mctntKjrs. Don’ t 
miss this chance to enjoy many 
evenings of wonderful entertain­
ment throughout tho winter 
months.
HAM p in tL ic r r v
IIARUIW , England (CP) -  
Radio hams here are Ixdng 
given 5.000 picture ix)slei\r«ls ol 
tlni'Iow NOW Totv’W bearihff th^lr 
call letters. When they make ra­
dio contact and exchange infor- 
m.dion by t«i»t they vyili mail 
vievvft of llarluw around the 
world.
■A
MEN'S DEPARTMENT
SALE
STARTS
MONDAY
, h t  ttreirt w fc«i 
tile  io o n  0)Nr« ft!
9 ftJB.
DOOR OPENING SPECIALS
M tN-S WORK P .W IS
OUve green C'fittt-n w.L.p Ct>rd, top quality 
■■BepfftfreU'' F#b iic
,M1 iizes 30 to 44. / I  / l O
Reg 5 40   Sale H . H 7
S lA K H IN f; \U IIP tO R D  J.ACKKT
S im  36 to 46.
Reg. 5.9.5 ........   Sale ~fa4.95
Men's Dress Socks
am 
2 ,
lOOG- Crimti#et Nvlcm. Asftortfxl pl in or fancy 
patterns. Sues 10 to 12. ft a a ft
Beg t fift ft* Silfti X n r . I ft1 (X) ea..................   *le ^ p r .
Men's Work Gloves
!de leatht r faced, leatherette 1 1 0
Reg 149   8«»e I # * '
Men's Flannelette Pyjamas
gale 3.49
Men's Rain Coats
Irrtdesrent cotton and n y lo n  blend fabrte* .color* 
— beige, light gr-eeii and black. Sues 36 lo 41.
 14.95„ 16.95
Men's Long Sleeve Sportshlrts
Famous make*, all sue*. *mall, medium, large, 
ex. large, asKirted plain, check or slr!i>e pattern*.
  3.49 u 5.95
Men's Washable Cotton Casuals
Olive green check rittle rn* or plain color# of 
t>eige, powder green, brown. Sires A AQ 
50 to 42. Reg. 5 3 i  ................   SaU
Men's Dress Pants
Plain or lubdued check patterns in all wool’ fab-
11.95 J 2 .9 5ric*. Sizes 30 to 42.Reg. 14 95 to 15 85. g*l#
Hunter's Special
A«*rrted itrlr'es and fancy patterns. 
Sizes 38 to 44  .............................
Heavy canvas gun c*.#e. 
tipper closure ...............
BOYS' DEPARTMENT 
Boys' Flannel Pants
Continental wai-d, no cuffs, washable, grey or 
charcoal. Sizes 8 - 1 6 .  f t  q q
Reg. 3,98  ...........     Rale ft ft
   1-49
SHOE DEPARTMENT
TOUNO MEN’S OXFORDS — Black leather, 
NeoUle soles, broken sD’ks  «nd a ltc i. y
Athletic Shorts
Reinforced aeams, double seat for longer wear.
Saniforlzetl, white only. Size.* f t  1 1 Q 
S, M, L. Reg. 69c   Rale A-for l # l 7
Round Neck
Cotton Knit T-Shirts
Nylon reinforced neck, s.hort sleeves. Sanforized 
whde only. Sizes S, M, L. 0  1 0 0
Reg. 89c .......................     Sale ^  for * *#37
Boys' Flannel Pyjamas
Roomy cut and sanforized, As.norled iiatterns and 
colors. Also plain broadeloth jiyajmas in tan, 
blue or grey with contra.vting trim , f t  a / j
Sizes 8 - 18, Reg, 2.98 .  ................. Sale
Assortment of Boys' Specials
V-neck or cadet collar, btittoncd or zippered. Wool 
blends c r lOO'o Orion, Wide colotir range. Sizes 
S, M, L  and X-Large, a r / x  r  f t r
Reg. 5.95 to 7,95 ____  Hale (0 J
MANY UNADVERTISED SrECIAI.S
JEWELLERY SPECIALS
I.A>TrlT Assortment of NECKLACE and EAR- 
RINOS I  f t f t
Rpecial at . . .  ....................    . . .  a set '
HILK HCARVEH and HEAD 8QUAREH in l)cau- 
tifid  fa ll shades, * /  n n i / 'P
Hpeclal   /2  PRICE
Discontinued linen In NYLON HTOCKINOH
45, 30 and
•camlcaa .............................................  f tp r .
Reg. 11.98  .................... .............
YOUNG MEN'H BLir-ONS
Broken sizes and styles ...............
BOYS’ BLACK OXFORDS
Sizes 1 - 5  ......................................
Extra Special
•-Inch lace rubber boots,
cleated. 7-16.....................................
Boys’ Black Boots
Sizes 10 - 3 ....................................
Men's Work Boots 
B-lnch Bools. /  f tO  8-lnch Bools.
Hale .........................  Sale .
YOUNG LADIFJt’ FLATH-Casual
and dress. Reg. 5,98 — .......  . .  Hale
1JLDIE8’ HEELS -  Broken styles and
aizes to clenr ................................. Hale
CHILDREN’S OXFORDS — Strap and 
lace. Sizes 8 - 3  ................................. Sale
Hale 6.98
Hale 3.98
gate 4«98 
Bale 3.98
7.98 
3.9B
3.98 
3.69
DRY GOODS DEPT.
KNITTING WORSTED — 2 oz, skein .
SALE OF TOWEIil — Florals and 
oddments and llQ f*
matching from 0 7 1 . b[ /p ............
CONTOUR SHEETS -  Double bed
size, muslin .......................    - pair
riL IX IW  CASES -  Colored bordered, pair I.I9  
FIXIRAL BORDERED HHEI'TH
Twin and double  ............  2-98 and 3.98
FOAM FILLED PILLOWS _____  each 1.49
CHENILLE BEDSPREADS, double .. .....  4,05
DRAPERY HPPX’IAL ........................  79c to 1,98
.. .. ,59 
stripes,
1,39
1.98
LADIES' and CHILDREN'S WEAR
. . . BALCONY
Ladies' Winter Skirt*
Good assortment of plains, checks and 
plaids. Sized from 8 - 20, 1/  D D i r F  
Reduced to clc-ir at ......... / 2  1 iVlViC
Infants' T-Shirts
assorted p*t-
% PRICE
CLEARANCE
of Girls' Cotton Blouses
In short sleeves. Printed cotton and am eli, 
some tailored styles. O f t r  1 QQ
Size.# from I'.ie to 14X ..........  7 0 1 . __ 1 * 7 #
Oddmenla ol Girls* «nd Boy»* llcidwcir 
for Winter. Reduced to 50% .
In long and short sleeve.#, in 
terns and plidn colors. Size* 
12 mos. — 3X, Clearing n l . . . .
2 „ . 1 , 0 0
Clearance All Wool Pullovers
Reg. 8.95. IJ Reg, 0.95,
Bale Hale 6.95
99c Table of Oddments
CLOSED
WEDNESDAY
AITERNOONS
OPEN m  
9 {̂ .m. 
FRIDAY  
EVENINGS
Bernard nt Pondosy DEPARTMENT STORE 7 S 2 -2 0 U
tlv
rA G K  •  m M & j BAT. ML MBi
TUB TiXMrtJ£.
4  m m UUSTRATH) SUNDAY SOIOOl IfSSON
Btt
Proposed New Divorce Law 
Causes Stir In Santiago
la
&ey*ctM 4  ttiA* U
ua»'Wt.ay t i  l£#t
V4 Uf»*La«4 iia- 
lU s i fciT ¥u is iA  *
Lisa to fn e  »  
«  lim i SAOHwi A
©Ml (H«*frkai4 iof s»,u0e &.,<<► 
toft to toi.n:u:€i'*
tk«d t.%*
'Sftj'-J W si*...'-..el u  
tim a*.*m  kiA*. S*i'i..-il 
lOtPltot* onto lykMAL* Ito:..—I 
K* ‘'i i $■
&l,rns-<l caUi  lire li.r®eitreJi
to liu p ** , GoJ‘»
help. S*to u eie-£i«d k»4
S*.i..:i'4iei iJ.vi.iluifcft ite a.iUes,
.r ig tu  * * 1  lu'iu'ate'Ai <to sfe« 
OfW g'Over'&iufcfil.—-i toun'aiei
10.
Recognition Of Red China 
Urged By Canadian Church
lUtCFi—Tlw F**.is«»i *i.*i £iU!ft.s! .it tei.*<:;•> on
g«M f*l (W»uiwt.4j|f»U» Ml'sifttof »!!:..-! J {fee iAKa. ' , % *4 .'.i..'i t-.J
* ^ j  T W  j-oito ■ I'i'?'''■■.er,-.*,*{.■..#;» « i  .J i u g Ifc* ^
eifcSiU..*) UuHitfceze u 16(01*  ' aet e«^ I-! *ICa.i:.»ai*r' d*s%#res!i«.s 'w giv* 
i&a ttofti C»j*-itestof miltrmi 111* l-.'f Ure iJu*itU«ax| ftwiiftjri la like Utotodj 
.e a« fitto je«.'g-(6*** I'Jt fcif « gnAahl KnfefftM fcfed to»* C**'
zaedfiA-
ST Jl.'i'lN 'S 
l'a..t*»3 i l i v j ' . !
T .€»*.•.»> (l.'gfe!
4i(
11 ;fe»
•(£*,« j£ft.*...k! 4
to u * g-o'v«'&iK*at cditUoB Ui Um bf*i.d of €Oinmi>|*k*d.*ii d«l*oie pclic..e, 
iri«i£3,l*ttJ CFife* 'ftkm bciRi UugMl by M*o T«M*-!ijRl\iCi: fOl-AA£l Sl'M
Vtm rect>ffefr.roa»tioa. p i * € * d . . -* } M mcwAU*. U»* (4*1
bek»f« fefee cvwCicU by Uj« «>»• ‘ Tlwi Sovtet Uaioo'* *k)w but lo r of lb« t'e iie d  C iu i«  t f  Cfea. 
ftuttee c«fi \h'ufvR *tid iatem»-||ridu*S ewliyt lowti'd ih# W**tia4* hmvecf the 
tKkBAl »u4 *eaati;».e>d »uay Itvm  c tiiu *  to inotoer ijtimy b *y * ? ..to
t *  toftejtt "If! f'-i'J reiv»f-■ le-i.Aio woy Uie l'e*.feg :ntfc.iawt b*»evt u.r **evi...e%j
niB-Ol ot 'Uk* t i f l iU  ef fteil'ftt#-. bL>W itiuftt Ui«l« Ui U'«tt »•> a*\a\ H i iiavto baie • !
' t»f t&* j«e\.',-le e f ’Sfee fte'-fkl Ki *  |fttwes Ksl . jyc'j
tigthfiALtl rhltv* cjf wUy »,J *!;.,> law!." !h(i '
T h t  ewooftl BreMted Vv» fe.-.ik* ,rri».-f«, ?*ki, nn a
th l  ftifcito ly» irm  %e 1^’S.nie b it li- i 1“  cihx t  1 r  c t i o a 1 bf U ie / ' j  ,
i  n  Multo.
of ibe let*.."! 
ra iK»t I  bit to fato
yei-ft i
United Church Council Reshuffles 
its Young People's Organization
; t'fe'ia! to ■ r»tetol.to-,rs-
t te ij
W» Ifee |»r®vifcr*. IS » *  »-to 
idwtiJ tm Ifeiv "
I Kurwift biv* sr»r«f b-'«‘ 
rreai lltrr t Ifelt A rt«*li* to I  
{b«M for lh«f B«£.ies|- wwlfft-i.*
.irirs'yifei i5,brR.irsJi#» k a  mh-
thl bli# III VI
ftwt to cHomffte!:.? on t i
f f .  JOHN'S,. NM . «CT»—Tl»i,nto»t m torpn t tire rM4toto» o f f t i t l l i
UftiHXJ. tT i„fi-b  I 'iiye ril to>>4ScU. l« fie  ir a n it ir i  la the Rcm i» L .^ /
iru H k e l m  !w>»jef fu w f 'l i ’ i  o r-.ebu rch  to ifc*k i f i e r  u a i iy j  ,g cj,y_ 5*^,
g»ftU iUf« ac4 c r ii le t i I  lie*. ,!hto>£gb re{.*.fetlir:* aa-,1 1", ^ |i^.y 14',.^ :
)rt>uft.g i4 - : t i  p ro fr im  UmAay a* 1 s!g» t-f m^vemei.t c-f j,,, sJi.to m uu i.l
*p£fii la uie ctiufch 11,'j V(t»aLi iratg tJre
TYre eoiinfit w*» toM by the .■ raoni ta h iy  for i s  ruBltaadl
w w iin u tw i  <« rh .!ip i»m cy . m f u s t e r  to  11.15® m  19(3 A a d :
i l l  l ’«»«4 Cb'ujch th a il« i» fy i |5 |g,|QO j*  |M f. |
vaeinrire  h i\e  been fiHrvS to; The rousta I f i r a id  Ib tt by) 
,Uvt U i l  l i o  ye»r». Tb*r* nowiTrtO. ih i fh ’ireh  *H l b* us in fl 
* f *  I t  Ktoatoter* i-e riin i ICKJ'.OWjg j^ew hyfz’-B h/Kik, the rttx til
Unttrel Ciiurch i-ct.;'.* »» ib e ’ ^R r.u iy  of te Cfefto-t
irm *4  ferecn the le jv ifl i»k l by rR.i:*l» i l l  c v tf  ihet
Th# romicU te iiio n  leded can la. 114*1 tut-te Ifcaa l . - j
Tburwii.y. t ta  feynvai, i
i» <.•»« to.* 4*y» lint*
the :t.»t i ie a a t il b e fin
t i l l  week 
To b* k t» « «  I I  X iiro i.  Dm 
C rn k  word for "m iia iE i-tiU re l 
ftre » » •  o ffw u tiu o o  wiU
h iv i  i  orw  |4 iki*etiiiy 11 ««lt 
• I  I  fr*«  a im *. K rrpxirt to tire 
rc-uarti by lire bo ird  of Oirl*» 
t i ia  e d u e a 110 ft b id  rAcom- 
mtatled th# eh ia i*- 
KiUen h id  b iia  ts •.xiitooct 
oftlY * few Iftcnin M oixiiy whtn 
It anwRiftcad to lh« couarll Uret 
It h id  ctomi to •gm rrreo! wilh 
the A n g lif ift YOkARf Pwotd** Aft- 
K<lalk;)n of C fto id l lO hold th itr  
bien.nl*I n jo ltrroc*.* I I  ■ Jotat 
me«Un.f in IMd.
The ihem* ol th# mm  « ! * » •  
liiU oo I* to b i "n rw  * r i .  rww 
order *nd d*w Uf*.'*
Aaolhrr m tiiu re  p r t i ia t id  
hfnndiy. which w i i  c iM c t id  to 
result In *  swMplng cn ip g i of 
the Uni!e«l Church'* lAO friph- 
|f» l ty jte rn . w ii d*f»TT*d f »
St Ira«i twri y t i r i  «h*s  th i 
council meet.# 1( 1111.
M18T rAKB MEDICAL
In I  hotly d«bit«d Milton j 
lJund iy , ths MuncU ipprovsd s 
recommmdittoB that mlnUt**! 
ria l c a rx ild it ii p i l l  •  I  t if f  m id- 
Icul pxamlnattoB b ifo r*  b«tn(| 
ftdm itlrd for ordlnittoo.
Aliio approved w i i  ft rtcom- 
mrndation that itudenUi u k ln g | 
to enter the United Church inln* 
)#iry from icbooli out*ide Cftrv*] 
•da  be rftqulrcd to take nddt- 
Itonal training if thftlr itandard i] 
* rc  not coofttdered by the board 
of rolIcRe# to be 00 ft par with 
fiinad ian accredited thiologlCBl| 
college*.
A foptwt cm ecameoleal emth j 
cll ftffftir# that cftutiouily recog- 
fiirftd th i ftffo rfi of th* United 
Church and other Chrlitlan 
ehurche* toward world union 
w ai heard by the council. "Our 
ecumentciil experience w i t h  
other rhurchaa with whom w i 
aeim to have more in common 
|han w ith tha church of Roma, 
•ervta to actoer our judgment 
ftboul the poiilblUtlea of growth | 
toward church union," tho ra- 
port said.
■•However, wa ballava that wa |
More Ministers 
Statistics Say
MONTREAL (CP i—Tha gan 
aral eonfaranca of the Panta- 
aoitftl Aaiembllai of Canada 
wai toW today that the numbar 
®f ordained m lnlitcra In the dc- 
nointnfttlon ha* grown from IJ 
to 1917 to 6M  th li year.
Dr. Charles M, Wortinan, gen- 
arnl aecretary-treaaurer of tha 
ehurch, ankl Pcntaooitala ara 
Canada's faitaat growing da- 
gomlnatlon.
Dp. Woptman aald tha athnio 
aharncter of the Canadian a.i- 
tem bllc* bienk.1 down into 536 
English - »|)caklng churches, 17 
French, 53 German, 26 Slavic 
and 10 Finnish,
Tlio 1961 federal census itnted 
Pentccostnls in Canada number 
141.000, nn Increase of 52 |)er 
cent during n Kkyear period, ha 
anld. In the lam ii parlod, two 
other danomlnntlons In e rfa iid  
at ft greater rate than tho coun­
try** populfttloo g ro w th -- lA ith - 
erani 48 per cant ona Itofnan 
CnthoUoa I t  par c w it 
Dr. Wortmon raportad In- 
erensed activity W  PcntoeOftol 
churchea In loclal aervlco worit.
Si,'Ji s k ff iM  the ® y » 4 * i  
AEua’itCKaa** *.«i the l».t ieii.'teft 
v«'irtu;'#ie iheir
W« *u t i b-..xti{ a-sfti
r-acrifKes.—i. tre.ai..ti i i -
GiM im  T*xt: Pta.kr£i 33T2 |
BOATING TRIP 
TO CHURCH
M O K T IC IIIO . Kv. lA P : -  
Eev. lD#:’;m*r msxiu
U,'3e.s t i l
-ja iHaj C l - i t i
i i ' . i  tt.,.: u .c'm Cftfeis.: t<- 
C*_*# '. ■ Iht .
by
a Ov* '4,e
i i ' t f  j f  V x  Mv'C;., t . ■
so . is.iii.re Sa*li>
•ervue at L i.i#  C-̂ »n-
bar toad 
K* d ticribe* hu walerirfe
a e rv it*  I I  *a eflvst lo :(j>iiie 
p4*-**iiur* aiA  C tuuuif-uy. Hu 
pulpit geatf4,liy u  ibe d*<‘k oi 
<t tift*!.
*'A K'! i 'l la ife.r
iSt-cs l,k\f IkUl- Hi.Us«{
Hiia Se*. {fee !,».**.:■ i - c ' t  s
wwdg# belWMa Ife: U.rlT
to to* k.?
hkV* l&« le rv if#  at l!.c 
I t if  ir..LtuW.f S*i4 
l i y  Hi
lag Tbuft* I * * ’.! Jet I
Ih e y 'ra  puUus.g 'to«m to
tft*."
IT it **rs :.■?■# i» I'catC'.’ tfti I "  
th* !rte.si treti|,;t« U  
ffc-.if'Ch It bejaa la it  lu-mK.fJ 
•ad alicadaace ax-«ia|e.i a'Sjc..'. 
1»  paraaai.
D r t i f  la tB.fcf!'E»l Ihoiifh  thr 
m is iiiu i ex;;iiii£} ■■'** aia f ; f
Vit3.i„lv f i
‘ Tha leop lf deHfe.!e:y are 
00 x»c*U<i-'0 ScR'.e
SA*YT!.AGO Af
kSArp tK iU rtit HXCC«.- Cti
vJ C&AZ'ti i'UvC U «4-. U'X CktiXUiVi
ijte c u v i »  K i i . '- *  »ufeii--.L!i:is:sa to aln:,xst .Siitfn'italiiy u 'lli rv u v v  
ure tju.e-fcs. Cijffciitij. A * *-’%■- tsm wuasi vxdk pum
£.*» Liw A iiix x g  u..v c it ii avi.,rn**e i»w
■ Tlv* Ute. aaijftiiCisia b j * -  Hvivrv^Mfei;'* bui kJlo#.*
fUC.i'.'-iLB d*|iu ly  la t *  Hc£.r».|,i*:4, .sh*! » puiicy t*_ tfi* j.vtv<b-
k i a S.tx:* u j v , t f  ■x’.<.*j'Cr I? u  ife«
jduftia r u * .  f o i  a*Uri:.r..i;.,k..i:i'U*h -'-a lo i *  eAAf..ixw i by 
«-fed ifci-fC'-iJjt-Siiy :m to a i l t .
v tM f*  c to x *  i l ' * l i t  ■a.aJ Lzi tXftX\ C;.,u».«.a l«ft> '|,Jtr&uu •x i& .l-  
W.'Ji 4 . 'VU.® f-tM*.it K .»•,('*■£** S vi *  .<!,*..¥.* 'Oi
Kt.*.u C .ifeivU . "ii tft.>*.ru *.ua
r.ue.Q L0o.rao.Ljai
Ustii E»W. AmC-UJtAU <SB ¥
mm towrara rey a to «re*or t»-
Tire 'diffectoiy uf gettaii: a d»- fa* an ftBautewet ttow t  
iftjcc* s»cr«ie ha* prwiap'tod j.'re®- « t» » . 1ft af •  divoeea*
Lire to wwA ft.iiWcj'tupss,. Oa* el ] toMk twia ftftd huiAreftd *gpa* to 
tMuM re*»i kK^ibakii u  a duly I dre*t tire iftw ftad toft. But ia tto« 
ictifttotied ijfttM ft'bk li i c*M  of ftmretSBm it  is trecoa-
kavxii lb* • •>  iei' *«*&•* a*ry to pesaeai oenrvtoorfttory 
ft̂ jtoAs.reet i.ad r*ici(re.r'i *laftre«..
•  cawotry waei* ik> {.er ureg* j U .*t y f t f t f .  i M i  oasgpto*
:1 ife *  4 vOe W  : S rc ta jru te ift o i b e ftrd  ftia d  bod I a y a a i£ la *a ts .. T tto  o ra rti
pfvreet* CtoF* grftJihad i^ a »  to J lB l * •# « .
t*a
K«:'ds*j * *»  e.iiy ly I« t b#-
gt,t(ta *■*'{■•..},*, 8.rt6-v|ts rw.*
*  ' by C%-u- ‘ '•ceoicui.g to> i t *  Iso .”  tire;
arc u j ‘..s«'iiCvd b.'" U>c.U \v«>Sf
S w i i j s  l iM l  ftjto. if t  t r f i  i j k .
l i i D l l l  t  Ik tIV  IL K IO W N  A —  D IA L  41#
•wre*
.
THE R O M A N S  MOVED RIVERS
In this ago of technological wliardry never aneer at the peat.
The Romnn engineers who designed thl.s aqueduct In Spain werg brilliant 
men. Skill auch as theirs, mora than the might of Cae.sar’a armies, fashioned 
the vast civilization of the Empire,
In th li ago of sciontlflc discovery never overlook the Truths long ago 
revealed.
Christianity wa.1 born In a remote province of ancient Rome, I t  auffered 
generations of persecution until It converted even Its persecutors. And when 
barbarians overran the Empire, our faith found a foothold In their hearts 
as well.
In a civilization of modern marvels the Church still raises Its towers 
of truth. And when, next Sunday, we come with our families to worship, 
somewhere a congregation will be singing:
0  where are k ing t and empires now Put, Lord, thy Church is pm yinff get-^
O f old that went and came f  A  thousand years the same!
Buii4«y
Aril
a:&-ai
lloftdiy
Afu
10S4-4R
Tuaafar
I CorinlKlani 
S:101&
Widniwlfty
Rphiilani
3:1-0
TkurKlay
Ephiiiani
Si7-ia
C A tm m  MAY FEVER
SIIERDROOKE, Que. (CPl- 
Earaeed to nol th f 1̂
of bay fever even tbmigli It to 
ttie moat common. A specinltol 
*ey« grgsiei, tree* and ftowwra 
* 1*0 play a mftjor role. Ther* 
•re nt leaat 4S otitcr form* of 
vtgetallon th tl^h ilp  ln«Teft»e 
Die m lltry  «t nnergie pftople.
Co|>yri«hi 1964, KfUUr Advwitoire garriaa, tom Suaibuii. V*.
Thit fwturi It contrlbutid to thi ciun of tho Church by th* 
following Intinsted Indtviduili and builnoii iPiblithmintt.
II. R. TOSTRNSON LTD.
Dlitrtbutori 
Rnyallt* Patroleum Products 
YIFtNO U57 KLL18 BT.
HIULTOP SAND A ORAVBL 00.
T944U1
 ....::   ,..,'  »ARAiTf...RQAD....-  ......  m,.MW8*o^.... . .
AHEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE
Read The Dally Courier ( luirch Announcement (or Timex of Services and
Rellgimia Activities.
"Cpntsntmant in the Twilight Yasra" 
REST HAVEN 
Ifemv tor ftldsrly people 
Operated by Mrs, Dorothy BorIsM, R.N. 
1019IIARVKY TAM710
CHURCH SERVICES
fM J  A.AGUCJJX CBLBtM  
or CANADA
St. Michie! &
All Angels' Church
■ k' .
! p.:.;
it*y M
their beau d’if ls g  Mx te n ­
ters."
Th* servieas *r« lifnltad la
30 ifeuntet til ifed a
brief serriKi'a 
Tit* {laygrowiid-; fexf.rh s.:?*
h#i a fiitlitiife’.*
Ruiil.aa PQi.fet
f t lM l t l
Hfiy a
t i t  *1.1 iTtJ ha.’ 
tiA, tiB ».r»a 
* t I  a rr; 
'hL'iiaii* Piajer
hiavitDS
- 0 * n
.»vs—i l  t  m
Jts S-rtdiy*
MiDiiDnitf Irtth ffn
St 
SI S U A t
S iX *
im JtoftI it rw t
pi.'{Ci 
. I  J
s t r r .  s#. t.i*t
a 'jn
l i - t
, J
\v,
IL':
. Ill ~  L * eftitf SarxK*
1 U n  k ia t.1 rerv- 
Alfto *£.'!»> i£ I  iii'ie *  
We*.lfi«Misy — 
a.nd StuJy
t.ia S \r 'ot.'.ivn.'.e wfeeje the 
tf ttelle ift Ift lae^tiS
t n  i.
M t
u.g 
T N5 p m
F laVtf f
1»fe
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
Beasts ot 11« Unkei 
i'fcfe'va lYw r'iXit Ct'-jcg 
li'f Ctufiti. homxit'i.
4U ii.
Itorwatg AiNNkOM al ttom'aia
i.j.n3iy SetfedcJ H am  
CB'.fffe Scnje* ti a m 
W*d!5i#8.ia!» Hmt'VJki i  p rft
R**s11bj RciUTi Ope.a 1 to I
F«s ■:
Fr 'S' - c'i ? >■)
Ast
TRINITY 
BAPTIST CHURCH
Carmet Parteft gci. an«J 
Old Vtrarei td  
fa .iw  K#*. IL H.. MkLfJ 
rb«*o rtPUtol 
hUNIiAV. hf.rr. t«. Itot 
•  5o a ca — S.
t l  to s m -Jiiiir'AiJti 'As^ifetp 
I4e;i femuian.l 
t 13 {' St — UxcriJig Berx-tfa 
Ittv . lifs iry  Yc“«ag. tx it tM y
VVri! ISAK, Iad:.'S*iia, 
•■tli h f r i f t  uses,
r n . t »  {• Rl -
P ia y rr M tti-v i.
Wtlffcrr:;*
FIRST 
UNITED CHURCH
Cairwar Rltktot aaS Batmaid
lie* Ut t  H Ua-laftli.
.UtiUlltl 
I A K l'W*£l«. M „* D , 
'>r|*r..:»l ai.4 i>is*c'xi
ftl NDAY. gUPf. Se. iH i  
$ ya • m at4 i l  tO •  »  
Aa.fiAiy Sehtei In ih * H»U
*{ hwiiRi'
M 'i’itixsig Wt»tthii» i.a Ih* 
Ssp.tffe.tkry at V*s'«h 
‘•P A llL V tl IKOK»gTA.YD" 
T >J p.in --EvfP-.tri W('fi.htp 
PARlLh'Th" 
Sfrvvcri ikt-adc*it it 
It to a rri. 
l i t  -  ln \  -  4Ui S x a d iji 
D ti}-*T ‘ i*>*jr 2-W8
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
Hu-hlrr f?tr**l 
(Noxt la Itosh iiftbOQl) 
riKV IL MAITTIN. .Wtn'.strr
siMJAY. m m . 13. m t
9:45 ft.rti,—
Sundax School and 
Rlble (  toix
11:00 «.m.—
Alorolng tVorxhip
7 i30
<?
ra.—
oxpcl Sen let
ATTllND THE CHUfiCH 
OF VOim CHOICE 
n i l s  SC.SD.AV
FREE METHODIST 
CHURCH
FiliUy
Coloiilani
a:6-17
SMunUy 
I Th«i**l«nlani 
l ! l -10
1SS0 fIFRNARD AVE. 
"Naat l« Stewart Rrotkero 
Nuraertoo"
Rev. J. II. Jomeo, PMtar
Sunday School 9:.55 a m 
SfoTittng SVorshlp lt:0<J a m 
Evening fkirvico 7;30 p m 
A Warm Welcoma Extended 
To AU
The Seventh-day 
Adventist Churches
WEIXOME TOC 
gakbaUi iftrv tc to  i&atsDity)
Sch'®]S»t'b»lli
V.'otLhlp
•  50 a m 
t l  00 a m
Paitnr; L.. H Krt-ru iir 
Fbnno 7*3-501 •
KTLOWNA Cni'RCH -  
Rtoktar and IrewMft
RITTLAND CHURCH -  
Oartacxtr Rd. RoUaod Rd.
EAST RELOWSA C IIU ICB 
Jane ftprtn** Retd
WTNTIKLD C H U ia i 
Wood U ka  Kaad
ST. PAUL'S 
UNITED CHURCH
(Pundory and Lnkerhore) 
Minister:
Rev. F. H. GoltRhtly, H.A.
Manao Phone 702-5451 
Church Phono — 762-5443 
Organist: Mr*. Gordon Smith 
SUNDAY. SEPT. 20, 1064 
9::i0 a.m.—.Sunday School 
11:00 a.m,—Church Service 
11 :(M) n.in.—Kindergarten 
and NurKcry Sunday School
RUTLAND GOSPEL 
TABERNACLE
130 Ilclgo ltd.
Paitor Dave Derkion
SUNDAY SERATCES
10:06 ■ .» /— Boftday SchMl
11:00 a.m.—Alomlng Worahip
7:00 p .m .-
Evangelltlio Bervtoft
Affiliated with Pentecostal 
Aaaemblles of Canada
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Corner Bernard A Richter
(Evangellcol Lutheran 
Church of Canada I 
HIINDAV, RKPT. 20, 1904
Worship 9:30 n.m. 
Sunday Rehool 10:00 n.m. 
Worship 11:00 n.m. 
"Come l.«t Us Worship 
'lUo U r r l"
ITru Ilcv Kdwitnl Krenipin, 
Pastor
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
(Tho CInirch of th* 
Lutheran Hour I 
Richter and Doyle 
Lymon E. ione*. Paitor. 
riione 762-0954.
The Lutheran Hour 
8:13 a.m CKOV. 
Sunday School and 
Diblo cflaa* 0:15 a.m. 
Engllah Wonhip Bervlo* 
0:45 a.m.
Germon Worihlp Sorvloo 
11:00 n.m. 
rm.sT LuniKHAN 
CHRISTIAN DAY SCHOOL 
Mr. Ralph liOhse, tcnchcr 
(iradaa 1 - 0 '
FIRST BAPTIST 
CHURCH
U M  BERNARD AVE. 
Mlntotar: Rev, K. Imavoihl, 
a  A., R D.
Phones: Res, 702-5044 
Church 1(62-5423 
HUNDAV, SEPT. 20, RWI
. 9:45 ti.m.-Jswndoy S c liw l...
Rally Dny - - all paieuls 
Invited,
11:00 a.iiv "M v Gieateftt 
Kxpeilcnce In Life"
1:00 p.m."-'*Real Rellftlon"
SAINT DAVID'S 
PRESBYTERIAN 
CHURCH
Paitdooy St Bnthertood
Inlerlrn Moderator 
Rev. W, Olivor Nugont. D.D. 
Chnlrmaitor 
Dougina H Glover 
Orgnnlat 
Mra. CftUierlne Andoraon
BUNDAY. BEPT. 19.1911 
lltOO a.nt.—
Mnming Worship
Rev. F irth of Rnnff 
"Com.^ Worihlp With Us"
T H IC H t R C H O r m U i  
C H m S f O f U T T O t  
DAY SAINTS
lire Itoltore H.
* iti *  «j -
PixcftUMjit MreUftg
It* 30 •  I’l -AwiWt*y
!  {« p. RJ.—
S.4tr*.mt*i Skrvica
fW  mlV'rmattoa ptooicw 
T«5-T3d4
rVTRVONC WEU50M1
11
APOSTOLIC CHURCH OF PENTECOST
iVfccie {.fee tt.J. to.t-ltf re WW!tv Tft'vtgfti 
T flf ( • t t  tu«« t -  rh m *  
l» t .  K. t l.  to ra iky  Fa»tof
M lttlO N A lY  i iy iV t r K
m  . Ik'tift. stito . 1:11 PJB,
lixv w . D. to*tu«to(ito 
SOUND U 0 V H 3  O f  
JAPAN
0  a.B.' 
r«H»Uf 
•ft i  to..— 
lliftr».U.}i kkft Mifttotry 
tm -  ft to —
L t*a f* lt»u c  g*rvt*« 
Mtfg., I.-So ft Ift.— 
r n y t r  aiig IM Il* ireuty
Vftftr f  ttoUy WUt EftMy fk to  ra.to.Uy Crtretwh
FAITH GOSPEL CHURCH
A lS O C lA ll D GOSPFL OfURCHBS OP CANADA
litiifeeifatt Rd. « il e | Gvtaachan 
R*r. D. W. Hwtwaa — raatag
•  . 0  a.m —S..adty S-c 
I t  .50 a m —'t l i s t f  * ‘T.» A Cfes.rin:ag 
T IS p m —W r atfl«:<:ne Rev. a r^  M ri, Berare
0,i*E.ham £. .'fee ttva Italy. Cj&»* and be.or th*.lr r tp w i 
of tervsr*- to r the la Bihla la ititu ta  wwrti l»
Ho-'tie.
Tbej . 7 »  -  Youin Ftllswihlp Study Night 
W etl, T t.S — Tfefe’.c Studv a.rid V t t y t t  Meeting
W I H R K  YOU F IN D  COD, F A IT H  
AND n :U X )W S H IP  
I IU  IT . fA U L IT .
Capt. and kin. K. R ill
S I ND AY MFETINOS
9:tS a.m.—Aundty tkhael l t ;M  a.m .—n M to ii*  Maatlag
7:00 p.m. — SalTatlon Mertlng
Home Leafua M M lte i Gar wa«an» TYiaaday. l iM  w.m.
Y ra je r MaaUot Wrdneiday liO * p .» .
Every Satarday e m itn r  T:U: Radto Brftadeait 
''Songa ef Balratlaa"
The ChrlxllM ftnd Mlxslonary
1376 I.AWRENCE AVE,
Paater — to r . J. Sehraeder — 7(t-U2S
1 H 4 ^SUNDAY. BEPTE5IBEE 16.
9:45 a.m.—-Sunday School j—
11:00 a.m.—Worihlp Service " V
Sermon -  "FROM FEET TO FATHOMS"
7:30 p.m.—Evangellitle Service
Tuexday, 7:45 p.m. — W.M.P.B.
Wedneiday 7:30 p.m. — Prayer and Bible Study 
^  Friday 7:00 p.m. — Flrxt Maetlng of Plonear G lrU ' 
nnd Boy*' ChrliUan Service Brigade dr
The People's Mission
Comer «f Etlla and Lawranee
Sunday Bchaol . 0:45 a.m.
klorning Worohlp lliOO a.tn. 
Evening Hervloe 7«15 p.m.
Evenlnga Barvieft TilS p.m. 
Thursday. TilB p.m. — 
Bible Study and Prayer 
Meeting
T IIE  PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1448 BERTRAM BT. 
Phrnia - Dial 16M682 
Paator 
Rav. Elnar A. DomalJ
11:60 a.n. 
MORNING WORSHIP 
BKRVICK
9:4S a.m. 
BUNDAV SCHOOL and 
rAHTOR'II BIBI.K CI.AtW
.7:06 p.m.
KVAN<;i:i.lSllC RALLY
Bright Music -  llnppy Hinging — Timely Mareaga 
Choir and Orchcxtra
7i45 p.m. -  WEDNEBDAV and FRIDAT -  T ill p.m. 
A REV. A MRS. BERNIE OXENHAM ★ 
Proteatanl Mto*lonarl«a to Rom*. Italy 
at Both Snrvlfci!
COI.OUitr.D riCTUBES -  SPECIAL SINGING 
Informative — Invplrlng —- RavoftUng Meaaagca
A WARM WELCOME TO ALL
RADIO-CKOV
•fnndava 7i30 g.iti.
L i s t e n  t o  . ' * i
( Ai VVAK'/j,',;u ,A . , ' i J
\
IN VERNON
AND DISTRICT
itokii €««»«¥ k t l#  • j i l   ̂ VEHNi«x‘ m •:Sfe alto *w *  » ta 'jt  w r j, »r*sre*»*»ii wm* Mm*
! w w a j srf »9u» 4«»3.ta. « a  £<**-'}• kfeiSi (--»«*« a  a s re ^ c t  _ •  « w w
.„...., i«  l*AJ TKb # « •  1 'iesTS itoi JW i.Trm iiy  iitr  c«rft u aa  m  te«s» ^ . , 7 ^  t o
StfA< I9 i  I l f  U lw l t . '* w w  rTft|» 1 fcji Vaz'toMi »'*¥ t£ i ;w » M iS e r t  % ia a *  t»wi«a re.njrk-jfel Vaztta*. *»< t * » t f  w ai
  .................... ....................................^  tbM  e f  I U j ' - : : « a  » » »  i * c «  a te iJ i iQ r e * .  j P a u K i i  T w w M .  •  «
f e b k j*  t 'J u i f c & s k i  i d  V e i t o M i  a a - i i  T l) ,«  k e a ^ S d z ttk k  • * »  c ® iB | ia » « a i ! ls «  r e i k * .  l i i ®  a l  V t r f c ® .
tCwMt Haney Keil i x i '»  « cacu!*r ww*
BC. ;x«a, fecii a  by « w.«ia,a| c*l strwel .xefeiA t»« - pft«ce
^ i v i  Tiaa*£M .i re w  d * '« s a * e z !r * 4  'h m d  w sih  t » o  bvw a »  jtfea*** e l  w t a k  .a r e  ovetf w t a a
^ s i  M r  a fe a  H i t -  C e u J ' i *  T \ a * ; f c r « j . l  & * a e  i 4  i & t  M x a e  i s a le z -  W t l l e t * -  T k «  a j r < M 'e i  fe ftd  K « ^  
■ d fe e M s  H i '  & U v 4«* 'a* m *  abftt i J  x i t i i  o y % t t x a  . t * t «  i t o  fc f i.u t jn a y t t o i  i M » . *  « a 4  < » a re  t k *
it l 'r  afai My* X m M  tte£.«a d l t m  ohayU usA dmmg v u  cum- back Urey »■#»¥« »‘Aa* *«©•*- 
. ! 1  toOfiy Her «Bly je««U*ry •** .« » *•*- .
vr.R.?«?S 'Sk*ft' A I t t ’ea Pei-#* Pare mm xm«t tjfcci. a a il ci cfekiaed p w J  ee irag * j T£« <to*kf p »  »»»»«
|;,£>sw t4i,s W-\! w tfitf acft-!Liter tvekf »va tk t'tto 'ree t t e *4 ’ T'-e i i i i  i i ’-ea »  &aie ca rfiid  « c ra « -i* t-*** .i*c !•*•'* acmr a hae cikto# lu ll
»mm cf ;ay*€.:dt Ure is .rnAtx-cjvim.g *«»:« • I ’-S *ip - tfe'ta fa'ici ui %£.!'* avkidi aaa'sxat. It Ired M£kia» •ttli
1&.4 » -'s  iar«< te 'ii.ia f-1 H>»e%er p.. ^ i ' £»• '  -• .? g cL*i.j.fe.*l ic a i i t l  ivmm. j tZAa'i tlutV'U ass4 t  lAStd h&w at
F f i f i  >>j a t r f  #*i a.-f"®.| tJie T-W-**'•e-vvi'i»  ̂^/.lEkENftCAL DB.JSKES j Ttwe triw a-yee wmidMi fWng
R C M P  t^ese  L a . i  i «•<.*■?»t v i  i t -  t t  x  & a r fc .3 Ml »  *  *•» k M .  | l o i  4 3  e>' '£ « '* '  M j» .  l i t ' i y  P e d e rk -e a .  i . ' i i t i x  c l , C iX i f i i  t i a t l i a r  t o  t i r e  b t i i i  1 » l i £
Li iiMtc- r tu s ja i  vi rnej'io.* m lAM k4 to i&i *iia  lic* tokic bom Vera.* »M|ci&f bow la troet m*4* U tore
V r«a* l i x t  i «  en-w 4da^.'d toe toylto-? i o i  'uvez COC^ T m j a k u U i ^
auL i 'L * t. ;v w ..? .. ii b w t o  t r t i i i s  d u x  e c m m t s i m  a ' - ia 4 ' j  - ------------ t t o t o  v e t k -
Williams Lake Constablel -̂ 
Marries Bride In Vernon
Const I. B«Q«r iM i t  tDM*
to tiui bnctoftmftld*. JiuaM
OMtes «i EdnKtotoa w«* M...C 
Guests c«m« ttw i E.C . AL 
  ___   bejtft. ftojtofttdbewftK.
T l*  srewLtift'ttos wtM rcsidt ftttOntorm. New Hi'USiiSW'wA ^
Wiiitom* L*ke. &.C.. w tee toefNewSwttoisd, 'f%*m »d'w4ed, «
(iwoiH t i  ft tM tttosr mt twu«tt'<4it«W mt toe tM-Kto,
_ RCiiP detoi’toieftt IHiss Amm Penst̂  w'-j flew
iw w etoeftrtlcM i. i WilXiexu SftwsclJ «■( V«niaii|texHii in. Jctom.,
For ton IftawBtaoft (rtp to tiietiftre toft k tm  to to* fanii —aithtr to* w*sMift4-
•Ad «lM«Qr« t  oerMiftof.coftst. to* w an  •  tw#̂
swwttoeftrt roiM. 'prere petoi ^  wool «trt wsto
ftlafttk dzfttti ef' Bftto sreen i»««sMW*=s ef Itock petont am  
„  jr  inoeftdft w m \*  wmtez wiutc bftt wito toe
wturn by toe toidnfroamto noto- &*«' tototoe cww® 
ef. H«r Ikftt wm  et mftirtttoi 
taftitrtol ftud liftr igllmmt am  
ikcHtft wftf* ft ptto ftwen tone 
: Her ttmuaga wm at
NftftksuifeUiitd
Stolen Bicycle leads Police 
To Trail 01 Juvenile Culprits
g rw i « t  S.W C-tii* kto«9.
JXX »  1£*l t■£*■.’ JJ. .£ ££*iti3 .
t t  PvLsmq Par*: A '^ u j!  Z2 ta d , to C -*l toelt- t h o - t  M  wortUj
u »  T i i W e  f ' T v «  S « i '  5 ;w l  ^ c i i t o f t t t e #  f t t o t  c i f f t f s
.A4.^*r*BU'jr'. iri* o-i'&er U  »«k ft
Itttofii Oftfyt'i* nKL-4fe£t«»3 It ftaliXftUred *1 fttioH toU- Tb*  twift}
i t - a ' t  e > *& '.■ •* .£ / S l i t * * # * !  t s n ' e * *  t m t v t r i v a  to A  i% a » l m  t o *
*-i.u t l  Tb« u- wtoer fu d i »«.s '«  a  '
f "  .c  b f t t c  f t p f t t t l e a  % ; to  A.L: t M  .Bafafecy H t-™  b t *  ■
fc • .«.r i '. ire  ftfei * aem 'fT t** w»» revx-.erea., ;
fa .m m t tt '>*  re «
I f t .  >f »:»A«id t o f  i « i . t € » L t t *  t- iL L
:..c.i r« l.« -z  t»  ft ts -  w
*4£'i ..* . v»ft I'W...! te~
<•.,«• }Srv l i ‘ *i ■'■' *t.' ,'U* Sv# kwft ftttS
ro.V'k u ..V : ; 4  » W  W« Vv
jtv!K» v.iift’ :■■,"»<<■'. »”.r ii»s *ie»*r i'# fti!y.*.i£ ■
. , ,  „ .  ’ ,  A  » ; • - * * :  :v,«.u  S*.k3 . i
1^4 taUk.«ife; 'let* ^
Bedouin Begins To Discover 
That There's A M  Cenhiq
«jr«d
-a U\-<t to ) ^
metmitimt t l  
f -A A 4  W CiSLV'C 
x.jy
»!# *I kt-M 
0>A : I.* fejL si'f . l&* J*
dtM'S'S
.« ii
A bftiket ol to|uft 
'm-aiM ft«4 bftfftfft ftc-ftrkl i 
wftft cftmwd by toe finwer Ctrl 
Ttor Otoftf two fttoHftdltots IMW 
r.r««rettl • tk tp a i lowetretft at 
'ft'T'uft ft^tywl ‘'tBUflu tod iMk- 
Kftfktt rwftft.
; 'a**l mfta wfts Gaiuit _lrv®re
AP..-- " M i ' i  f t d y  to k ftv *  ft i«m i. ek \* r« » n . t o M tt t ♦- 1.-* ■' M/ittft* id Vemwi ift4 Canslv,n.,.,.y (ttrstftkK IS* i ty iJ t tU M   ̂ ^  WiiUwas Ittfte
(. tw-i j t ,* ’* iie  *ev«*.! tx t¥tm  gtxtxsum  ku
I  '*ju- f  t»t '.iire. Sftj* A»in )***':•.,*_(«.# »!te.&Aftfit* mmsm ftlUied ai 
Ktftev 14tf>iVx.a ks» tdi'u*A]M,^ keaiift diwift uftdtv’s  ef to« 
'.I .»,«6 y * t t i  id kediRCMF.
lAFAlJGE
NORMAL P O R T L A N DC E M E N T
I ft I H  ft ) 11 )i T 
I I I  I ’d C r iH  l l i l k :
f f s  easy to w ork with concrotot 
Econom ical. . .  Durable. . .  Requires 
bttia or no mamtwrnnooe
USE THE B E S T ...U S E  lAFARtSEI
« )  t i l  t l ,  i iH iN i  4  I t  IO * M i
mmmmm
I t lH lW ii
i i  t  i totoir
, . . t i
Total Enrolment 01102 Pupils 
Reported In School At Oyama
4 tx.e:.r U ,
duztotji *sA ^  ne^pciaft «t to* 1*4*.
•f.p'ifU t.'f »v;A.« it'*a "T.fti i  Ba0'>»ia lito tf Yft*.»'4j£i.i Hc-toL to# fcfidi'i rewto**
f  .t«* Far tr»,E*s*Sor -gbtr ? f* r  h« rfte ’i »ftfte ft bc-imtt dfftiwid to eld ro*«celar»d
Fm  reir-'JiM* to* Iiedc«ttii te» ■»« ©a# d ij  fcl* K *  bcftfdi ftitore o%«f tftfliUi diftfti W'-fele-lk 
ife . ta  £» ife l t o i l  t*»e* ham to » fctJib*;bkd ft nq-iftre rtoekiure. tozw#-
*rify*. t&ft t*»t &***rx i t t c t x i  tm is t  tiiLftc* to Ijs * t «  ft >cto. jqviurief Wftjto *>*v«* ftjsd piftj*'
vf tf»« Mtoa-e F i t !  ta t<rft.rrb cJ! fc« cxtoei bieft to 1*^   ̂Her ftcreftftafto  wwre
O.ft-
~ti
* * i t r  ftjai gstf-i.Uvf iitv.t wrta — ft k-t cS
Si. «..e l-e* t<> iWto'J-a
■Xm* ifH ¥ .ue lS  mt'S Bvi its n?*'.A!S USt jx t*  h ltft* la feli Ii*ft4 "
it i)  l« ; ,xtk~ufc.Ub iW-i Vi.,j* ' T lif  ftfflviCJst fftraift-v
,.j-u* -- b«‘ lire irtofttoUE? ti k-ar.it towm*
t ' t  fttoifeftl* es.£. :** to* Ktgw c*ia-
I'lit-Jt six fttw-Lt i.i..«  *k-;t»x fcftre Kiftd* ft Aftftp top***--
,.. Mtftitrt..* Ut-ttZ MS toft l>*.•■'•-'■* <■« tS* Hftftioum.
■‘* *  ,*t:i i i x t t t  Ikfterl Auitoef IS..-
5*0 1*-** Ift to* w;-.'t.ft, i f  i-SZ'.ft.n.i) :;'.ptiifti*.g V* VftfUJ.itft {:u»Et WJ IP-
S.v;..Uft, *n?. i l  Uf..i,fetr* Mr? ft. riftfeVlxi lU,;.# I*  v i o i f t a  ct
f*tr4  GLftKS.-ifts Uftthft* divuk-cnt-.ifty •-••• »  tt-ms iY« ttnuJt- K.vê iirft *-<*. .,,. ! .,. *-" -<
! » e .  t t o , *  I I  l * f  M s - rw S  J e f t f  » ! . i i« . jr  t d  t o #  * . h X i l  f r o - i i i i  v c - f « t o f t  t . * !  * • ) . < - * « - •  i v i * .  » •  -
Orft’m*. ftito ST P<ii|:.a* tfi pftd#iT.'.iu»#4 ftfel » 6.K'& totj >**'•#■
Ill ftriiil I V ,  .ba*'.ft to ftftftd. ftt ft Ulftf slftl# But to# -‘ ftiftV »f«
lil,r K arl .S-.it.-b*"?.*.». ftiiaci-' tVtiij toe aeu tbt ea to* 'b fs .t ci ft u n f e f
| * i .  U at Sift* iti.UKse ejftl*. irftdftft-iAfciiftlffttt w il \x  *&~e W tit.-si; ,«!i*ft,|'«/' t f t l i  KftfefttS AK.b. •»
UY..XVI.\ -- M .-t  Sl*r|ft'.#t.in.f T im  u  to* n u t  
B t  S'«.» i d  w  s S  -e A  L f t  i  t f e * ' f t  „W to .iirf i . l  y t  f t l  s to . * !
|1*.M' V'! U»»iv» i-.r.l.ts,f) .‘t«..t.t tJ t  Ixi'hXCXi i i  I
ftc'£»-:.*4 71.t it M m  Ix s r y t  U *l,u«|ftt
>e.*f i f ,  .lift ift. ft ftfftiaLft’.ft . Mj &r4s-.ttft.lt.-(lft u.i..t
h i ,>.£.5 Viit.L'.a 3Sit lu tel«v«-; toft! v'-.
toft-vHtoft ttvtiit® Ua-w*. pftd«ft’J4att«#f btti&ftyft-
Tkt gb tu tm tm l fctft*jwyCviiju*(iftSi.*toiw
Lof U i« |«  Cfsscfit ft*4 A-i stouf k iild ia i t«»|'a.ufiseato we*
HAUG BUILDING SUPPLY
c iry r ■ ■“ —
>£Be bi,i
t? li d*
kb t s t t i  a  biiCn
, t , t% ma 7 il-}#2J
».ii3£ft4 ftifti iKifVi-Heaiftfit
Af LAJEfI I f  MAIL!
Kftft ftMftfil# Mwtftift-ft 
ftftre mt *• lAA ftw-i 
ftiftft ffti* ft,ftWftft ftftft* ^
flWI felt*
ilk lpi|iidMrii«. CdUMiAa
ViHtf lie*ll|uaUtti» 10 KLeJowOft iBf IjlFA fft
VALIEY BUILDING MATERIALS LTD.
IW J ELLB ST. rWONE t t i  l d l l
, ftMt VI w!i.>■-'■ J» fCiitftSsT ef SJ l-wftAvtdnk. xf:’•*.) b*ii ftf»d *rea- 
p*u|silt, n iftksftf toft tot ft} 'm.satouv. ft* w-eto * •  f-iitoft a i*
r .« o t  <d lt*2 E>ui.'.i.i m m  A i t i U t i e  to  jr«rtlftft.*#
pyjtsl* m ov*«i to to  h i#  c-omrssao- re ta t .__________ _
Varied Assortment Of Charges Heard 
Before Magistrate's Court Friday
VKRKON (Stftfh — Two r-tt, A ehftffft ot tmjiftlrwd dr ... ___   .. ed p f
mftiKl*. «Oft dlirnuftftl Add U u #*;w *i ftiftUMi
fines were th# rriuUi »f cftir* 
rerientod in maiutralft'* oonrl 
fcftfor* Macutratr rrank Amith 
Frid*^.
Percy W. WhltmftO did not 
inter I  pLftft oa a chftrci <d hav-
tag cftrc ftod control m ft motor 
wtklcl# white he wfts impfttred. 
He wAft reteftned on WOO hall 
Trt0  dal* wftft Mt tor 8*pt tt.
A pl*A et not guilty wa« tal«r- 
•d Dftvid ALUn Lftchmftnn on 
A chirga of unlftwfully prow Hag 
At night near a dwtlltng houft«. 
Rft WA* r*m»iKi#d ta cufttody 
until Sept 14.
Itefinett 
Acsr bfttog lat&fticftlf#!
% - wniyn m .
fftjw il to to* f3#ft..tni#.i‘* ctiH'ft
I Soviet Trade 
I Link Agreed
I MOSCOW (CPI -  I>ftteP>to
Gor Am of tfte Vftaeourer-VUdt-
j v-ostok trftdft route wouM t)e •  
jjgotftS thing for both t'4P.ftda *mt
Aemje.£ir#s
iUeft'iy hft># gjl'tfttltl
ftr# f ftftfuiring pit-jccti t h a t  
bft outftid* but Rft-ftr d.#.Mrt 
towM ftftd {sfftxiti* h«si.sys.| thftt 
.ftr*u3d fftiaind Ihe Hftdwute »4 
• hi* }».rsn«f wftiWiftrtfig tilft One
:s?‘,ftn®«r hftt «swa #wtfe*ted •
mftftftct teat • fth*p*4 dw*y-
No 0 0 * fftpffti AS orerai|ht 
miffttlft
"It Will tftk* y*Af*. tmbap* 
’■t*.fi*rftU£*n*, for t.h« Bftds3u!.n to 
‘ m»k# the chsnge.” »•>• Amir.
CLviagi
fftjbllc piftce. liouftft* J I'rtju. 
hart wfti ftnftd I t t  ftxtd cost* 
ftftrr pleading guilty to th* 
chATg*.
In a cue wftlved from Tr*tl.
BC.. W. M. SUftU wfti ftnftd 
tVi lad eoftU After pteading
guilty to A charfft el uroawfully,---  -  -----
cretfttng a *o3id Baft white i*’«#ihUilics for exitendlng trade 
»n|tng Ita ti. while reducing the costs of
A fina of 110 and coit* wftijtraniporting good* between the 
handad down to Arthur J. Hay- two countne*. 
hur*t who pteadad guilty to driv-j He made th# comments »l •
the Sowiat U n ^ . teed ing t»«*t 
Dcsimrn from Mo*aiw and Tor­
onto agraftd today.
J'-'hn T*yter, president of the 
Tcfcmto Board of Trade, said 
th# routa betwftan Canadft’i 
West Coast and the Soviet F»r 
East seam* to off«r the best
£1 A car without [verte Ucenca. A lubftkting
SOCIAL ROUND AT OYAMA
meeting between a 124 • m»n 
delegftUon from the Tbronto 
board and offlrlals of the Mos 
cow Chamber of Commerc*.
OYAMA — Vtettini at tha 
homa {d Mr. and Mr*. Murray 
QiurchlU racanlly wa* thtir 
aon Jack, and hi* daughtar 
Margie. Receding their vUit, 
thty toured PArt* of the north 
A* far A* Fort St. John, and on 
their return *pent a week with 
hi* parent*. Mr. CTturchlU re- 
turned to hi* home at Calgary, 
and Margie la attending ichool 
at Victoria.
Attanding the Di*trtct Coun­
cil Zone meeting at Salmon 
I Arm on Sundw from the Qyami 
branch 1». ladle** AugillAry
ware Mr*. Karl Schunaman, 
Mr*. Gordon Edgington. official 
delagfttai, and Mr*. Nick An­
drew*. fratamal delegate.
Gueit* at the home of Mr. and 
Mr*. Harold Taylor are Mr. and 
Mr*. H. Taylor ol Sftlmo.
Returning home from Van­
couver racantly war* Mr. and 
Mr*. William Dungate.______
There are 900 municipal mu- 
lic tchool* In Sweden with al- 
ffiOft 100.600 t(ud«ltl tad 19,000 
teaehMA.
FEET 
S O  
TIRED?
USf
SOOfHlNG, SAH 
ANTISmiC
* reww anpABSMW wa ttW
fam-Bak
PAPER 
LATE?
PHONE YOUR 
CARRIER BOY!
If year Canrler hat na« 
been delleered hy TiW ».n.
PHONE RUDY'S
762-4444
Far Immedlftle Service
this ipacial delivery ta 
avalUbla nightly be- 
3 andtween 7:00
p.m. only.
7:30
IN VERNON
Phone 942-7335
S t o d e n t s !
LADIES!
WIN EXTRA
CASH
For YourseK, Your Club 
or Organization
Enter the Daily Courier
6th Annual
C O O K  B O O K  
C O N T E S T
Submit your favouriti rodpi or redpea and get •  
•bar« o( the
In Cash Prizes
Deadline date for entries 
is Wednesday, Sept. 23.
(o tndlvldaal lubmlttlog 
beat recipe
$ 3 0 ® o
to bidlTtdoAl nlraiHtiiii 
•econd best recipe
$1 n.00
for loans under the 
CAHAOA STUDENT LOANS ACT
visit your nearest branch ef
\
All entriei MUST BE TYPE­
WRITTEN md on one ilde of 
th* paper only.
to tndifidoAl iQlNniHlai 
third beat recipe
$ 5 - 0 0
to clob 
•uhmlttlng moat recipes
$10 00
I.
COOK BOOK CONTEST RULES
Fypc plainly on one side of the paper only. 
Include name and address. Only one rccl|te 
per ahect of paper.
2î  In cafic of .women’s clubs, submit full name 
with Initials of members submitting recipe 
and name of club on EACH recipe.
3. To enter, a minimum of 20 recipes mu.st b« 
submilted by women’s clubs, and five recipes 
by individuals.
Give complete cooking or baking Instnictinns, 
including types of cooking utensils, oven 
tcmpcratuics, time and correct cooking 
abbrevlationa.
No more than half tho recipes are to be 
cookies or cakes.
Recipes will become the propertv of The 
Daily Courier, will not bo rcturnetlb '*'1̂  
be published’ ot the discretion thf Cook 
Book Editor. Opinion of the |udgce b  final.
Entries must N  iddresifd (0 Ihe f
B.C., and may he mailed to or tell at T he l>ally Courier office fietween Ili30 a.«n. 
end 5 p.m. Entry deadline Is hcplcnilier 2.% 19<k4>
1̂.
PETER'S PATTER
W« a iK u i m m . m  to  IU6*P  w « r  » . , * »  siiw«4« m
B.C. SB yesjr u u i  Kt«AiiCter hiXMUM ua
V t ' B T i y M f t . ®  yu iia tttiW i—ft£a3 Ifcgt,* tKSt&Siig Lit St . . . 
ti^S • ’toa  U cjaasft» se» fswrniiiaig lncsM ir* iw  s*yz esnrtt 
».# tm ijt «'( tfe* va»l*. . .- T t t t f t *  L ft*  iC'« BX**. M l B i i » r
§m%ui.iXAL,4 pwoi. « cteviC j; etc...
Wfeiidt Ow 4b  *  isB B id  k o A tt id
l='#*'tea* ftksBwl n t'jaslBS it y«art> t ig ’J itt - . - ftud
BTto twiar m  m tg tJU tA tum  aea;**«2 » 4  iittZ'# « *ch  **%•
WM U( aeset f j& i i i i ig  mtmdAf . . Y lu it iJ tiw  QfeLtEu-uk taced by
SZSSft f'-i-ffaw.t.'f-km i f t i i  SS£<"V|*a4/ ZZSkfti.
i« r e  m-htM tire tttcatvft'to i t'B i'tre* gM  teii«-airer to
Utf-rea <ftu3 ££i,.Me,f ptiXi-iieiA xt («%'*.;.£# w iy e  . .
JuM W  Itott'Bft'y i'l'Hto tint LM iV ftt il£« UAtft. .. .
li.ftMZ U.*y*Mf BS»" *i?:rft tk .r**i.s  S nxXA gx l i'. i bjLXA*
&a, . l>yref b jw i#  tMft,# tfe« ILttj-m 'm  r  I- '"** ksd,
Ru«t'l.«y Ixty...*  ti:'.fc.toifti'U w 'Uiki
to-aftrt m  *3jiw>! w  fcaoef k €  a x i t  f i w t ' *  . . . b m  bU
ik -b b  'va* towftB feBBB.
M im tM  w  fIf« i t iB  f  B ire4, ta x t j i fs i by bH., u  t i x  f*cT u x m  
B'lil W  iBS«r £mm£4 Utoft >*ftx. . . ftftBK®. tti# rscB
Bm ^U j Bt 10 p a;. exr« i.t im k-p̂ ex-Li.: c»,- B>.».is.t. . . I t f t l  u... fe* 
uare K fu isa B icd  t t * * .  K k«  U xy vzJ 4a i£ .ib  ml k i i t  i l  p.-isi. 
luret iiigk it-
j&£t n  u  K it  t t *  B ti» i« r, .. . & 3<a<rez or i t m  o i t x f  fc *  w t l
knv-ft to  'bf t i. iB if B -.B lU tit. , , 11.1* S'„tB*i* UMoUxt liLB  B£0
r t ^  SB«» i t  k f tA i B i d  BS *ndV;;iB3, .J£t U  tW  BSi*»«r.
m x t  am  » *•**.'tea m z b ib *
ktcr« t.i '-t jtB .’’—Bffti tA* fptx-ftzi ft.fe;z_ft„'> — to r '*
tftBY tSJ-f f.<r llstfiili. fefeUri V >- to.£B BB
B t t t B i*  m  t ig M  M ftt B &Bd ifeJI&.'Uft* (B t bCfeC l i  B i« -
i|«Bt« . .. . i  ttob t.'
Mbb I t  W Sire Bwrnre to Btmantoa o f bs  AaJ^or
*mlrnz£>.i.» 4  <,n..ft4 ft* t jm  rviee.;,„t«r>r ¥.4 p t* i tA  A
p(Md t t  t i m y  W  B i ireftBftftBi? f t  b :i£U, toe t-B'.a* b i | ' j -
OeBti BKS 'Ifeii* t» e t»tto ftSd *ti to* lk\> »'
t lv &  t-ew *i(.B33kie»a t* £ to -« *  t j  ifee*'! toe.yr gmmisLg
, . f t t t t  t'Bfi B i f r e  BABtoit 4 t iU u K f
&a why eBtt'l «« k*t« Ml. oot care is Mtn'ihre ci iM  
Btliier'*. . . UBgutrBte D M. Wlfei* BiUiteSy otoervrd "inpiBt 
prexi* w‘&to.3a''i CBX* if it** c-oftt (d ktntpsAg B.C.'* pztiCisei'B 
Bet* 18 l i i i i* *  ttre . . Ko-b wa>' ujyccx xo pim"»jmg
tta* eBftti tvf BOtfeetlafii ruB»mB'tt>e to ivtziiU t ( r t ii jo  cmU,
Cubs, Panthers 
Win Openers
Eekyr&s Cub* tve&pad to B ia ifh t at Kkstikxsgm. ta th* othe.r 
t e i t  wta o **r K.*iai£«o{>* ia thel^>*Ber n  FrcticA.®, Verc£.« 
epcet&f {if toe 04BS.4fBa Mato-i FBBUsexi toe bcni* ctotr
tto* foot.b*U l.B-*r->e Kriii.4X :t¥S.
FuUti«.ck G,rB.Bt Arrrieftetu led 
she Cw.b4* Btack, gitading out 
134 yt.i'di t t t  tlj*  fTOoad. He 
ftrttoeii to re* of K e b ftK i'*  m»- 
jojT's.. The otoer w*s eouiiied by 
halfbBek K.ea lloss,
KBmkx>|» ojieijftd tire Koring 
m the fm i quaner after recov­
ering a Cuta' f'Jtoble on tbeir 
own 10-yanl Ime. Kelowna'* 
fleet defensive half Gerry Her­
ron iniercesited a Kamioopi' 
past paving the way for Ar- 
meneau's firs t score later in the 
quarter.
At the end of the half Kelowna 
led 15-6 after Itoss' TD.
Cubs marche<i up the middle 
after the kick-off otenlng the 
second half. Armcneiu complet­
ed the stomp with a 40-yard pay­
off run up the middle.
He scampered through for the 
Cubs* last TD  with another 39- 
yard effort up the middle in the 
final quarter. Kamloops got 
their second touchdown near the 
end of the game 
Vernon did most of the dam-
#
Yogi Won't Talk 
But Yanks Dig In
Ky JO * BEHJBLEB | "M K ie y  Ua»d« got h w t Bad | Oe* e rro r by «<atoiifc*
Saaemied Fiwre £ iiaM ''icusred tere wfaal* reriia ui Cla-|iiL» Bito two bŷ  id m  Jk% im
The I'iftB m toe lott'to** of! i'B*e, .fbeTped toe A.fc.§«ii to lia mm
to* Kew ¥ « i  YftiiBec* hft*; 'T m  aa< gtmg to my u x  hrto te iu iii, un*
t.:.\x4 bi a c-iiB£4 « i*  ttBbftiftJ-: tog » e «  m m  * *  c i»ch
V»|.i E e rift ;:,-«e4*fcBt I  drea't waAi »  jg**', AdBir w m  'it ta tire,
Dvi’k - i tto ftt dKtoth-d d*y *, ‘*.31. *“ i feJtow Uag reiiever Kd bukla a
w'beii ere t t t iu  %b* w t o ld t '^ :  j%g Y'mxbm  w re « re iii ‘ '*bIA to K w m  bietrera.. 
wi ctotu (i*re-. j  tfe-itoe* to! A ftftfrifie* fiy by
v«.-iK.r'*.te*s (*ea.'i.eCiS4 *»«* |.»erveft’.*|e |.'vi..£U» > pmca • fc..uef Ihtk
K.»t Ujf i  fts.,i.teiŝ  were e£45s.!. Tire <Jtu.k> uiustxa "Uvx4 .tit m to* m-mJAUg tm .tor 
p.....'.( v,i ft .£ ! SMS  ̂ ._'Ai:4*i*» Ajs4*,L* 144 f t to k  C to -;.»j;.e Seizfttois.
'N. to .t to* ie *u  u  to I iTie W U i«  Soa h*d toed Ure
W* » 4  to WftjtoAl'-'JJJXU* * 4  m t t *  firxh irtoi.i;| c *
htuse Mwsjibe-rgiest''* iiwee--i'v»sitop vl ire Atoici to.Ba Lftft.gwe  ̂ Wm*  b-4.Berrft L»i CBwtiOw.i
V..41 w*.i ia f.s*e K'..ji*.t d  pweT- ■ &BSfttt&g t£.« a»- Fto)d RvitUi.»«.«
to* <5t to. ftvxB cto'tof* ftb-«y Bk
A t  wt,:.iev h-ed t«4 *h.t itot ^
Kfttok.* Cuy A 'to ieu i* 44  F n - ’ ^ '  ^
iftf r ^ i t  to B**wie are Ybea-:^( ^*"7 ,, ,, ,
ee* cJ re.a;.»m»£4 cs toX‘ *'fe»Ei'
re w*..i B*B*d wrexrer ire f e w a  Red hxr « *e d
say « 4  Y .*b *0*
•'S.- ' I.','."' l , t  t  i. 9 r t * d iT-4yx'»
1 rey *'.‘C’ietiito..* , Ke« Yiel."* tfttoiey Fcvd r*~
'...ie t"..i’ B.:S'r''vS.."i£.* l  .cxjded Li* li'iil G'ltoi£.*.& i4..ito*t
.vi.d ftt-a •■» 'tre ftivr'ftU ia«.le«u. (.‘tofctog to* re.-!
»« t«»! fc»..»..:T:..,...t.se Xw'O itot vl **.jre .ii-Ji ito.» l i
ft iv.-.iiv. .i* W''e*.S* B*-v fvft.) to-.CwB tjZy..*a, f . s ? W. e
*,':a )\».i tto'w wLftl $.*.}'!«n»eiiST • 4.Sr«* t'-i *t tost* .ire.* .i» ft
tov....t-rre reevtf»a ireikg TLafe
ftftiB i l\v K,-ft.re.ft» City *t.*,nei
I k *  Meyer (ett'eded Ki_re*'»
i4>«
An-
Oshawa Romps 
To 3-0 Series lead
KEW W1ESTM1N1STEH, BC  
CP'--Oi-reft* Gxte* Gb*.1*, c*.-
!c£»1.5Hg €'ft£.i(.'LA3 }A.K4 i*-
VI#!.*>« i.Lft’!.■.(*.»&», (»j»red a 14'TC 
i. 'j f i  Kew WtftUvjrew..! 
■re V. . . . . i Cf t  b iftiay toght 1'\«e
ft to *.«,»« tk l-ftw ft 4 S d  ieB 4  to
’..re leitft'Tfttfiesa ft*! left
Frew 4!d litom .Davi* sswed 
Jthiee gvre.i» aaa irei oP BKXire.r
A i ?i» he  are Gfteii ot %'trwty 
■ Fcx.nn tBttre. re arhfd'-kd im
y,..*i3re..» tfgbx
i,kt»*w* IwirwBid Dwa fcaareaia
'■ ■•.■-«n»'.!t»a a eBtoafwd * b i-
!.re*« ia ire  S.»re'm qftBr’Jef BS»2 
U t i. t  id are Bel re*..
FRANK'S
GO-KARTS
CEE's’ GRIU
U uto**y  *1
Mttoiudt bm d
O r i  N \ U  I  K I  NDS
D M  V 
StaatiiB* S*fHf«fci»«# I I
Steen Starts 
On Comeliack
VANCOUVER (C P l-A  track 
m««t tiillcd as a warm-up to 
next month’* Olyrapfc Games 
may become, for one athlete, 
th* firs t step back on a four- 
year path to world competition
SSotputter Dav* Sleen has 
held, at some time, every Ca­
nadian record in his special 
event. But he won’t be going to 
Tokyo for the Olympic Games 
this year.
Th# 19M Olyroplci faded from 
h li sight* when th* 22-year-old 
was stricken with mcmooucleo- 
sis last April.
Now he feels he U on the road 
back arid he'll compete In the , . . .
d ym jd c  preview today with h ls |*K *
*y«a on the 1968 Games.
Th* preview brings together ■ _  aw  |
Canada’s Olympic team of 14. D s n A f i ' c  L | |m a |> w |  
flv* of th* Trinidad team. 15 M a U C I  d  r U I I C l a l  
•ihkte* from Jamaica and 16 , 1̂ n  • .  ■ •wre «d iidd Re-Unites line
Th* 100-metr* race shaped up! KITCHENER (CP)—The Bos. 
as th* meet dattler. All cf the ton Bruin* hockey team saw the 
competitors have don* 10.2 sec- club's famed Kraut line to­
gether for the last time Friday 
as players and executives Jotnecl 
In a final tribute to Robert R. 
(Bobby) Bauer, 49, who died 
Wednesday after a heart at­
tack.
The 16 Bruins players, headed
DONT LOOK SO WORRIED COACH!
C<5Brh Dave Sparrow kxA* 
tmuitiilly oretretfted a* b* <>t> 
fterves liiiiiiB fu ia ta  Doe* go 
Ihrw gh the.ir paces at a I ’rcrn t 
workwJl, I f *  not certain whe­
ther be felt th* Jarrusg tackle
that felievt tire lre.ll carne f 
du iing  tim teftm's Ui’rei-av'jvad
*<rrs.tr.:!.!;Sgc t ’f  if ».toe g'.«»5og 
i!ii4 ti.ke  caught lu& rearvhiEg 
eye. Ttie club is b>:.«t*JBg up io t 
ttirir first la.ff.e ef die MreKa.
m m t  K .iK D tia
i K iR T L A h D .  t>ie. < A F ! - M a
'* ;&  Rtoavij.* r;j**3 *a
Jl3 ttotf.re.» F n 2i.y, © i  o t i i t  i£> 
BB es.iiii'ii.tsc® cofi.ieit at C>{tak !a }.<v.fei.j.it'real to»u?Ai.E.sts;t trai 
Axiay lYreir tre|.ii*.£a to ftre la .‘ Year sa tre V 6 , Bad uad. Kc®
tire 0 *.4Jiftgaa Mfttoltoe Fv*:?t- IVentrei toe \h t te-ad la
Ireil Ireaguie ctafir* oa FisTmy. Jth* lto..<W i*«iU4asJ Ojren gsxlf 
fk-pl. 25 41 Elk'» ht.4T;_.m ss a |Lton;re.!5vro.!
I ilg lit g*me *i'4;:ist l'retic i4 .«.
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mids or better.
Pirates Douse Giants' Flame 
But Willie's |4agic Returns
Vancouver Rallies 
To Beat Brooklin
PLTKnBOKOt’GH, Oiit. »C!n 
jlTiree quick *e«>od-jieri«l g o ih  
]p iu ’,ki«J the trig for Van-
«>uvrr CarUngs Fritlfty night as 
they rornired to a »-5 \ictory 
over Brooklin Merchant* in the 
third game of the .Mann Cup 
final for the Canadian senior la- 
cross# champjofiship.
The three-goal o u t b u r s t  
snapped a M  first-period tie as 
Vancouver won its firs t game 
in the best-of-seven final, cut­
ting Brooklin'* series lead lo 2-1.
By M IKE K A 'n iE T  
Associated Pres* Sports Writer
San Francisco Giants are just 
about o u t  of the National 
Ireague pennant race, but W il­
lie May* has a magic number.
PtNNANT RACES
Aaierleaa Leagoe __ ________ ______________
W L  Pet. OBL lre ft|by  Weston Xdams, club presF 
N*w York 87 59 .596 — 16 dent, and general manager
Balt. 89 81 .593 — 12 Lynn Patrick, were among the
Chicago 88 82 .587 1 12 hundreds attending the funeral
Games remalntng; service.
New York—At home 9; Kan- Other hockey notables Includ 
*aa City 2, Detroit 4. Qeveland #d Clarence Campbell, National 
S. Away 7; Cleveland 4, Wash- Hockey League president, and 
iw ftftfi 3. Kltchcner-bom Frank Selke, re
Baltlnero—At home 7; Los tired general manager of the 
Angelti 2, Washington 3, De- Montreal Canadlens. 
trolt 2. Away 5; Detroit 2, M ilt Schmidt and Woodrow 
Cleveland 8. (Porky) Dumart, Bobby’s llne-
Chleag»-At home 7; Wash- mates on tho Kraut line were 
togtoo 2, Los Angeles, Kansas pallbearers 
City 4. Away 5; Los Angeles 2, Ttie trio  p e w  up In the twin
Kansas City 3.
NaUonal Lesgue fe ‘ h p  with a frlend.shlp that en
W L PcL OBL L e fiP “'‘‘’<* when their playing days 
Phlla. 89 59 .601 -  14 lw«r« finished
8t. Louis 82 84 .562 6 16
Clncl. 81 65 .555 7 16
San Fran. 81 67 .547 8 14
Games remaining;
Philadelphia-At home 7; Cin­
cinnati 3, Milwaukee 4. Away I 
7; Los Angeles 2. St. Louis 3,|
Cincinnati 2.
S t Ireala—At home 8; Phll- 
adel|d)la 3. New York 3. Away I 
10; Cincinnati 3, New York 2,|
Pittsburgh 5.
Clnelnnatl—At home 8; St.j 
Louis 3, Pittsburgh 3, Philadel­
phia 2. Away 8; Philadelphia 3,1 
New York 5.
San PYanelseo—At home 8;
Pittsburgh 2, Houston 3. Chi-1 
cago 3. Away 8; Houston 3, Chl-| 
cago S.
PISTOL CLUB 
SHOOTS SUNDAY
The Kelowna Pistol Club are 
holding their annual shoot Sun­
day at Rixirtsmen’s Field start­
ing nt 0 a.m. I t  w ill feature .22 
calibre nnd centre fire. 
Trophies w ill be awarded to 
winners In the marksman, 
sharp.shooler, expert n n d  
master’s dlvl.sions and for 
grand aggregate points.
All members of the club are 
urged to come out and com­
pete.
Mays reached the magic fig 
ure Friday when he returned to 
the San Franci.sco line-up after 
a two-game absence and ham­
mered his 42nd and 43rd ho­
mers In the Giants’ 4-3 loss to 
Pittsburgh Pirates.
I t  was the 49lh tim e In his 13- 
year major league career that 
Mays had h it two or more ho­
mers In a game, tying the Na­
tional League record set by Mel 
Ott w ith the Giants over a 22- 
ycar period from 1928 to 1947. 
'The all-time record of 71 la held 
by Babe Ruth.
Mays pirevloHshr had t l« i two 
other National League homer 
records thi.s year.
This Is the ninth season In 
which he has hit 30 or more ho­
mers, tying the mark held by 
Milwaukee's Eddie Mathews, 
and the fifth  season In which he 
ha.s h it 40 or more homers, ty­
ing the record shared by Ralph 
Kiner of Pittsburgh, Chicago's 
Ernie Banks and Duke Snider, 
when he was with the Dodgers 
The Giants’ lo.ss left them 
eight games tvehind National
Ireague l e a d i n g  Philadelphia 
Phillies, who were beaten by 
Los Angeles Dxlgcrs 4-3 Ixit 
still mallntatned their six-game 
lead.
COLTS EDGE MET8 
Second-place St. IjOuIs Cardi­
nals were rained out at Cincin­
nati after building a 4-0 lead 
through four innings against the 
Red.s. Chicago Cubs and M il­
waukee B r a v e s  were also 
rained out while In the only 
other game played. Houston 
(Jolts edged New York Mets W .
ALIHN8 K5IPLOYED
Sweden has more than 133,000 
aliens working In the couniry. 
of whom 42,000 are women.
Add mor* Pep 
Se* 'Doc'* Hep 
for
Fall TUne-Up Sp*clal*
HEP'S
A dIo  Service and R eptdn  
BAY AVE. at ELUS 8T. 
Pbeae 7C2-6S18
HEAVY RAINFALL
Liberia Is deluged with rain, 
up to 180 Inches, during Its 
short rainy seasoa.
Tape
Recorders
and SUPPLIES
Largest Stock In Town 
FREE DEMONSTRATION 
’ ’Exclusive F'ranchlscd 
Dealer’ ’
RADIO T.V.
LTD.
555 Lawrence 
Phone 762-2036
<
GRAPE FESTIVAL
BINGO
Memorial Arena
FRL, OCT. 2 ........................ 8-10 P.M.
SAT., OCT. .1 .....................  8-10 P.M.
16 GAM ItS FOR .............. $10 PRIZES
I GAME FOR .................  $2.5 PRIZE
1 GAME FOR .............  $100 PRIZE
Admission Only $1.00 
SPONSORED BY KELOWNA ROTARY CLUB
BIGGER YIELDS! 
HIGHER PROFITS!
Use
E L E P H A N T  B R A N D
FERTILIZERS
ELEPHANT BRAND FERTILIZERS ARE SOLD BY;
Growers Supply Co. ltd . 
Kelowna Growers Exchange Stores ltd .
KELOWNA CANADIAN CLUB
PROGRAMME
for 1964-1965 Season
Our Season this year will feature a visit from His 
Excellency Baron Guy Daufresnc dc la Chevaleric the 
Belgian Ambassador to Canada.
1UESDAY, SEPTEMBER 29th
Topic; "SOCIAL WELFARE —  SOME FACTS 
AND FICTION"
The speaker w ill be M r. Deryck Thomson, who after a dls-
tlngul.shed academic nnd professional career in social 
work, has become a well known television personality 
in such programmes ns ‘ ‘Horizon,’* ‘ ‘Inquiry’ ’ and "Close 
Up."
THURSDAY, OCTOBER 22nd
Topic: "A REVOLUTION IN FRENCH CANADA" 
Our speaker Mr, Norbert Prefontalne Is currently Execu­
tive Director of the Canadian Centenary Council, and it 
thoroughly qualified to di.scu.ss this v ita l national Issue.
TUP^SDAV, NOVEMBER 24lh
Topic: "THE HALL COMMISSION"
Dr. John F. McCreary, Dcnn of Medicine nt U.B.C., w ill 
present his views on the recent cohtroverslal report on 
"medicare".
THURSDAY, JANUARY 14lh
Topic:
"CANADA, THE U.N. AND PEACE KEEPING"
Mr. J. King Gordon who Is currently a professor of 
Political Science nt the University of Alberta Is a former 
editor, bron(lca.ster, nnd senior officer in the publications 
and information servici! of the United Nations Secretariat, 
and w ill di.seusN this topic.
TUESDAY, FEBRUARY 23rd
Topic:
"A CANADIAN NATURALIST IN THE FIELD" 
Mr. Dick Bird our speaker for February 1s a well known 
Canadian Naturnli.st, journalist, nnd photographer. Our 
memorandum from Ottawa pays him a glowing tribute, 
and he w ill undoubtedly provide a fascinating evening.
MARCH (To Be Announced)
TUIvSDAY, APRIL 27Ih
Topic: "A NEW CLIM ATE  
IN  INTERNATIONAL AFFAIRS"
Die Belgian Ambassador to Canada, referred to above, 
was formerly Belninn Ambassador In Washington and in 
Pakistan. Ills  dlHtiugulHhed career simply can’t bo abbre­
viated ndeiiuatelv In n few short lines.
NOTT:: • The speakers nnd rlntea ure subject to final 
confirmation, '
1961-1965 membemhip m*y bo obtained from the Member­
ship Chairman, Mr. Harold Fretwell, 431 Lawrence Ave­
nue, telephone 762-4333, Irom any executive member, or at 
the door of our dinner meeting* held at 6115 p.m. a l Tin- 
llng'a Restaurant, Membership fee Is 86.06 p*r couple or 
13.50 for a single. Dinner charge 11.75 per plate.
1964-65 Excciillve
Honorary Pro.ihU'iil Col. D, C. Unwin Shnson
President, Mr. it, K. Bealrslo  ...................  2-4222
Past-Prc.sldcnt, Mr. L. Htcphens .........................   2-3701
E T M o i i e F R O M  V O U R  L A N D  W I T H  E L E P H A N T  B R A N D
T
Vlcc-PrcNldiuit, Mr. K. .Icnscn 
S<'m‘(iiry, Mrs. Ti: j ;  Brnzzlcl 
Trciihurcr, Mrs. II. lllltlcbrand .. 
Director, Miss M. Aitkens 
Director, Mr, II, Fretwell .. 
Director, M r. Bert Johnston .. . 
Director, Mr. Alan Bllslnnd 
Director: M r. Arthur Down . ...
Df. K»©y Hi«k k-breol
Baisd Asre^dockii’* Atsitreal
CHOCOLATE
DRIVE
Mondiyi Stpttmber 23fd, 
through yntti Sepftmbtr 28th
G «  •  d t b c i i x i t ,  I S , m l )  w r s f p r d .  * ,  lb . bs.r ©f 
*"lA'ixy» Fiairit CIstK’C'ls.te*' (*a  *11 CreBsiston 
M ttMll'j ihg iiisc retirel prtct — ONL^' 5i)f.
t(ettse-4o-ltm*** C « t * «  ts m  —
MONDAY, SLFL. 21 — At ibc Chr:rt) Shmnl 
periormsoct.
T U I3D A V , SEPT. 22 — North of Ke!o«T.i. 
W rDN'tSDAY, SEPT. 23 — South FjiJ d! KcIowb* 
I'H t'ltSDAY, SEPT. 24 — Gknmofc, IreU *p-J South 
Kclownt, Bcnvoutn tad Rutland AfC4i. 
ERIDAV . SATURDAY —  OkkoUic Kx.?ih will be 
open in Shops Capri and Downtown arcu.
F.NJOY WONDERFUL CHOCOLATE AND 
HELP THE DR. KNOX BAND ASSOCIAHO.N.
fc, • re.
2-4220
Z-3313
2-2707
2-4333
2-2406
2-2017
4-4184
f4 f f f$ 4 0 P [4 J ir /  
LOW COACH FARE
TO MOOSE JAW $20.70
THbT* tho Incredibly low one-way coach fare every' 
day on the new Fareaaver Plan. And look what coach 
travel on The Canadian glvee you; Retarved reclln- 
Ing aeate with full-length leg reite, Scenic Domee, 
porter eervlce, and muelc. And you can purchase 
deilcloua meals In the Dining Room or Skyline 
Coflee Shop. The Faretaver Plan Is also available 
for All-Inclusive (meals and passage) In tourist and 
standard sleeping cars. See your Travel Agent or 
any Canadian Pacific office,
»20™Ontreiv WMli (It*SIllihtI* Mflwi (Mfti Im (fturiMYl coinm«iK(n| rrl. at Sun. 
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‘I 'd  *.*y 5'ou’r t  tboul l.fAW >«r*ri out Is froa.1 ol l.h« 
avart-nattire "
THE OLD HOME TOWN By Stanley
►iOf*c- i t 1 . l  t a k s  M r
HO A iTH i-X iS T  TO DO /  
Tue TftitobA 
wiAie SA-9SO 
UP FOtt Mr
I  KNOW  FtV« YC AttS  
YOU PtANNpO A t-or OX 
tViNA* >itHJD DO NWWBAI Ytoo 
eertM tO - DON4ANY OK 
'E M  Y tiT  T
r o t  toMOEiow
V estef'flft?'i j'Sftnetftry restric- 
■t.'to'to. ft'fceie f'res»,..ifii.l re're'un- 
'rht.'ft ate t'ctocerred, »tU hf; by 
i>n Kuna*?. Ad\5*e<l. there- 
I'i'fe. i t  ta rt in th * early ho'srs. einotit 
; Late 1,-rey i.nfleunret are t t -  i t e m t t  
I s #f-.!iri|.,y gerreroci. l a t o r  prar- 
(tto ftlv  »nv intereft nr ftctivtoy 
fth.ih y.re rhre.ie u» i«.ifs'k.e.
THE DAY Ar-Ti:» TOMOEROW
CROSSWORD PUZZLE
ACB08S 40. Shoro 18. Elevft. H*' t* T 11 A
1. Pair of receatea tor ftV>k£ 'M iM .titC Ttw
horaaa DOHX cage v l i Y L i r  iJH jB i Cci]
8 Stek* 1. Former 17. Let It
s f ,  Italian duchy; stand:
river N, It. print. a wiift/oLlT
10. Ruaalan 2. Object at. Vlea Sp1|lB E p ^ jB W
mountain formally with
ranga a. Cuckoo 22. F tnc K m K ii11. Shtm 4. Beckon IngU . I'ragrant 6. U.fi, ftword
wood Pre«ld*nt 84. Vaca­ Tftilftr4 ft]r‘ ft Aatatt
t 34, Non*«n»et 0. Region tion 34. Streamlab*16, Plain, not 7. Wftnder* Jdumayft 3.5. Half ema
ornata . about Idly 25.1’ompoftitlon .37. Baaeech
16. Afdmitt- 6 A greftl for 8 part*: 38. Fvanga*
tlva votea quantity; var. l l* t :
11 Rough colloq. 27. Montevideo Bib.
lava 11 ('onfttftl. I* tha 41.rrowd
36, RxrUma* Im  Inn * .ipit.'jl 42 Actrcii:
tion 13 Knghfth 30, Moved
80. EnglUh noveU*t ■w'lrnv Oanlntr
r o t  TflK RltrilDAY
I I  loto.urruw t« yuur bitthday, 
your hor<»«forre Indicftte* that 
'ou thouh.i nsake eacfllent head- 
-.ifty vn I'.b  toatter* dunng the 
i. Dn-.ing ,'ear. a lw  sume mon- 
etftty gains—esireriaUy m K o  
\f r i;b * r , Uie latf“De<.-fmber-!at*- 
Mftrch j>enod. and in June and 
Ser ’.ember of next year. Valu­
able stHial rontacts and oi'i'or- 
tunitie* to travel are presaged 
for January, May. July and-or 
August. Best I'ernxis for ro- 
inancei late December, April, 
May and Augu.'t.
You may hava to guard 
against emotional atress for 
brief i>eri<xis in mid-December 
and mid-April, but this you c.in 
lio if you will relax, and re­
solve to look upon possible Ir ­
ritations and obstacles in your 
[ a l l  m erely as challenges to be 
m et—and coiKiuered. Look for a 
good business opportunity in 
late December and, if you are 
ingage<l in creative work, put 
forth your best efforts during 
the balanca of thi* month, in 
Deceiiilx-r, January and next 
June. Tlicy ahouid pay off hand­
somely,
A ( hild born on this day will 
be marked by Inventive and 
practical, but may tie a lllllc  
loo susceptible to flattery,
W»tti the a-.tvefit cf the KuU 
Mof.-a on Mi.j.'ilay, 'J.er* are the 
-ciual ftftrruiigs ftnct the us'aal 
good a..g-jriei, Acunonibon: curb 
ab»m and avcid ex- 
the tendenrv dur'irg this 
i.inftf preri'«:.i. Bcru-ftosi In.sf.ira- 
tton and 'to toha’ ivfi «'f onp.nal 
ideal in those creslivrely or in- 
tetlectually engage<l.
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CO
FOR T in :  B IR tr iD A T
I f  kfonday is your birthday, 
your horoscope indicates that 
you c.in make thi:, new year in 
your life an outstanding one if 
you push forward with confi­
dence and fore.sight a i of the 
immediate present Crxirdinate 
ail your effort.s, since the re­
sults which you achieve—and 
they should b* substantial — 
will have a fine effect on your 
program for 19o5. l-ook for 
especially good opportunities to 
advance in November, the lale- 
December - late - March pericxl. 
next June and September.
Personal relationships will 
also Ix! governed by gixxl as­
pects and, except for brief pe­
riods of stress in mid-December 
and mid-April, which you can 
avoid through alertness, do­
mestic and aocial interest.s 
should prosper. Be.n periods for 
romance: late December, next 
April, May and AurusI; for 
travel: next January, M ay, July 
and/or August.
A child born on this day will 
lie endowed with a great love 
of home and fam ily and could 
succeed at any occupation in­
volving meticulous attention to 
detail.
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DAILY CRYITOqrOTK — ilfre t  how to work It: 
A X Y D L R A A X h
1* I- o  N o  r  r. 1.1, o  w  
One letter almply stand* for another. In this aampla A U uaad 
fo f the threa La, X for tha two O’a, «te, fllngl* lattara apoa* 
trophic*, the length and formation of tha word* ara all hinta. 
Eaoh day tha cn<la lettara ara different.
A dtTpttgrmaa <|«Mtaliaa 
 K„w T^I*......U ’ K............. I  P X...R..K,
p X K IIF  V n r  w o u x o x v
*  X J K ; -  P W M Q E X* r  B K X I
Vcfttertlffty'ft C rypuxinolei llA T R E n  IS 
RKVTINOK K\’*H BKINU INTIMBDAi iU). 
KAJU) B IUW
I
THE roW A R nA  
-G BO Itai: BJKR.
CITY of KEIOWNA
VOTERS LIST
The nnnuai List of Electors for the City of Kelowna 
to he used at the December election and in 1965 is 
now being prepared.
Persons OWNING real property in the City are 
automatically pl.iced on the List of Electors (Corpora­
tions see below). Residents and/or Tenants who do not 
own property within the City may be placed on the List 
ol 1 lectors if they obtain Declaration Forms from the 
City Clerk and file same, duly completed, at the office 
of the City Clerk before 5:00 o’clock on the afternoon of 
September JOth, 1964.
lo qiialily as a RE.SIDENT-ELECIOR, declarants 
must be British subjects of the full age of twenty-one 
years who reside and have resided continuously for not 
less than six ( 6 ) months within the City of Kelowna 
immediately prior to the submission of the declaration 
relcrrcil to in this notice.
lo qualify as a lENANT-F.LEClOR, declarants 
must be British subjects of the full age of twcnty-ono 
years who, and Corporations which, are and hnve been 
continuously for not less than six (6) months immediately 
prior to the submission of the declaration referred to in 
this notice, a tenant in occupation ol real property 
within the City of Kelowna.
CORPORAlIONvS cither owning property or quali- 
lying as a renant-l’lcctor must also file a written authori- 
raiion naming some person ol tho full age of twcnty-onq 
who is a British subject to be its agent to vote on behalf' 
of such Cor|H)mtiqh. Such authorization remains in force 
until revoked or replaced by Ihe said Corporation.
I hose persons or Corporations on the 1963/64 
List ot I lectors as Resident or rcnant-Electors having 
previously filed the required Declaration, will have re­
ceived a Confirmation form for completion relative to 
Ihe List now being prepared.
Further particulars may be obtained from the office 
of the undfrsign^d TELEPHONE 762-2212.
.A ....
Kelowna City Hall, ■ 
1435 Water Street, ' 
Kelowna, B.C.. '
September 2nd, 1964.
JAMES HUDSON,
' City Clerk.
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|11. Business Personal I
a  RAMIC and MOSAIC 
I I I  f S atkl 
BRAM) St VV IM K lR lt D 
BRICK PLAIt S
la tUileient tx’.ofs ft.£»d siies 
Id e it for Outside itrps., {.ret.as 
ai#l Ai.iU.
For free eitiniates call —
!0 1  MvTu'ies Ruftd. tJ
17. Rooms For Rent
HcJ!3.!\VtX)D U)ix'; i ; ~ r e ; L i ; ;
it..n:,lt'Xtilie lixins
tm  C'<.,.i.;.i.;g t i i  i l l ’ 1€15 EiiiJ
itre rt. lei<s.isee
W. S !f
I Traut 765-50121
42, 4t, U. 4«!
,K(X)M - SLEEPING and iiouse- 
. kteping, also ra>.m arxl board, 
across frorn tjospilal. Apfdy at 
S l»  Pamrosy i-ueet 42
18. Room and Board
Si'ecsft.tti.iBf to
CABINET WORK
For Free EitlmaUrs
C AIX  te-540t
T, Tb. S 52
T. Births
A WONDERFUL DAY! YOUR 
etirld 'i tsuiE date t.s a liiecU l 
dfty la your Lf« *nd you wtU 
waal to ftfsarft (E« "goad a e w t"  
with fncod* Tell them quickly 
with ft Dfttty Courier Ihrth 
Notlre for 11.23. A trataed «d- 
w riter w ill a»d*t you la word- 
la.g It B irth Notite. TelrpJiKie 
TC-4443.
2. Deaths
FLOWERS 
Convey your Iboufhtful 
meuage la time of *cirrow. 
GARDEN GATE FLORIST 
157» Paodoty S t TC-219S
SEW ING R EPA IR S AND A C ;  
:ier»uta.». F i i j t  d i i s  la ik if, < = 
Ijea r* ftitucnUs. eilup, 2u \ear»l 
'ftctuftj ex'jeneace, 1 would like I 
to get e itatilii.h«l here in Kel-| 
own*, and 1 have a leaiporaryi 
»et up at 1615 ETh» St. (tear 
entrance). Call FYed Tatter ta il 
162-9m. 45
DRAPES EXPERTLY MADE 
aod hursf Bedcpreads made to 
meaiure. Free e itim ate i. Doris 
Guest. Phone 72-2417. tf
DEPENDABLE SERVICE ON 
cle&iuag aepUc tanks atxi grease 
trap*. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telepboc* 762A049. tf
12. Personals
KAREN’S FLOWER BASKET 
01 Lecn Ave. 762-3118
 ________________  T. Tb . S tf
MONUMENTS
For Dignified Memortala
Call -
TOE GARDEN CTIAPEL 
783-3040 UJ4 Bernard Ave.
T. Thu S U
ANYONE WrTNES.SINO A MCV 
tor vehicle accident occunng on 
SeptemtKr 7. 1961, approximute- 
ly 12 miles east of Prlncettm. 
B.C., plea.ve teleplxine 7624)|(j8
47
MIMI - PKIV.VIK ROOM NOW 
aviiiatie for rkieiiy lady or
S'srsvate tw.rn ft r̂ ekierly couple. 
DifUng rtxati or tray i-ervic*. 
Narsiisg tare 24 bu-ur* p<er day. 
Triic.i|.«.:<natio« i.e\»vKle<.l if  re­
quired, Telei.Ljfit T65-5.2S3 0
(;(x liiT no .A K d7nd 'i'u  irw ltn  
TV gt'fetJririrn. leietlK/Ce 
762-&310 fur lu i t k r  paruculats
44
E x C L L n 3 v f itOOM aTn'd 
tx).ard available us corr.fortatile 
home, Appi.v 41S Royal Avenue, 
telephone 762-4530 0
i iO A R O 'A N irR O O M T ? ^ ^  
fortable home. Telrphon# 762- 
0654 for further particulars.
<3
ROOM AND BOARD IN PRL
vate home tn Mlislon area. 
Telephone 764AI04 for further
particulars. 0
LAKf:3inORE COTTAGFIS, 1 
and 2 iMHlrnom, »clf-<'nntain«l. 
now available at winter rates, 
Carft L im a Village Resort 
Telephone 768-55.V1 nfx>n and 
evenings, or contact H. \V. 
Zdrftlek, one mile aouth of Grass 
faiack, 49
APPUANCE SERVICE
Expert Repair 
Service
•  RANGES
•  TOASTERS
•  VACUUM CLEANERS 
ETC.
CUFF'S
Appliance Service
BLACK MOUNTAIN RD. 
T E L  7«5-5157
T. Th. S. tf
BUILDING SUPPLIES
LUMBER
AIX'OHOLICS AN'ONYMOl'S 
Write P.O. Bo* 587. Kelowna, 
B C, or telephone 762-8742 cr 
62-3889. tf
20. Wanted To Rent
fin rE K  BED7rc»sr~lTtTL^^^^'
wanted to rent. In Kelowna or 
vicinity. Telephone 762-0512 be­
tween 6 and 9 prn. 47
TW ()~ m i ~T1 IH K E '^
Fkiu.'c. preferahly In Glrnrnore 
Hcliabtp tenant.1, Heferenfe,* If
r«*<iuired. Telephnne 762-44%. 0
21. Property For Sale
W ILL STORE T’ lANO FOR USE 
of same. Klderlv c<«iple. Tele­
phone 762-4%7. ' 47
15. Houses For Rent
3 BEDROOM, 2 BATIllKKTM 
home on the Lake. Octolx<r to 
June. Automatic waxher, built- 
in oven, divhwashcr. flreplnre 
ftnd ftutnmaUc oil heal. Fully 
furni.shed if deslrer! Teleplione 
76841573. 41
TWO BKDBOOM duple* fori 
rent. Available Octolier I. No! 
pels. Apply at 14.34 Ethel Street, j
4.3
2 BEDRCXTM HOUSE FOR Rent 
wUh propane range. Possession 
Oct. 1. No ob)eclion to I child. 
Call at 1017 Fuller Ave. tf
I.AKKSHORE HOUSE FOR 
rent, 1 betlrooin. Telephone 762- 
2082 for further particulars.
tf
16. Apts. For Rent
Dellvererl Anywhere In
KELOWNA or VERNON 
AREA
Phono enters cullcct. 
rhislneaa»542-2408 
R«»ldence-76ft-2330
LAVINOTON PLANER 
M ILL LTD.
T-Th.S.tf
MOVING AND STORAGE
D. CHAPMAN & CO.
ALLIED  VAN UNES AGENTS 
Local -  liOni Dlatanc® HBulIng 
Commercial — Household 
Btorftge 
PHONE 763-2928
0
Jenkins Cartage Ltd.
AfM itft for
Norlh Amevfetui Van Llne« tliS. 
Local, Lo«if Pistancft Movtng 
*'W« Guarantew Salladiction"
]«M  W ATEft <rr. N M 020
Luxury Living On 
Okanagan Lake
THE IMPERIAL
48 LUXURY SUITES.
1 and 2 BEDROOM
• Flro nnd sound prrnif
• Automntlc laundry on ench 
floor
• Refrigerated air conditioning
• Large view balconies.
A ll utilities and covered 
parking Included.
1 IxKlroom Biille, avvrnge fhW 
sq. ft. Rent from   $1.35
2 Iftedroom suite, dmililo 
plutnbing, nvernge IRIO sq. 
ft, Rent from $Hk5
lAKESHORE DRIVE 
Telephone 764-4116
T, Th, 8 - tf
A1TRACTIVE APARTMENT in 
Okanagan Mission, Close to 
■ctioola and on Inia route. Separ­
ata entrance, own tuithroom, 
f lte lr to  heat and wator, Butt* 
aide for one or two persons. 
Telephon* 7(M-4IH1 evenings, tf
AVAH /IBLE  IM M E D IA T E LY - 
fu lly  fumlshetl niiartment. I*>ve- 
ly lakeithorc location, close to 
town. Good ffarage. Telephone*1^
44
P. SCHEllENBERG
l,T )
Rc.il Eu.itc and Insurance 
270 Bernsrd Ave.
Kelowns. B C.
Phono 162-2739
TEN ACRE OilCHARD con- 
M'itinK of 600 young tre e s  Ju.st 
s ta rtin g  to IxMr. Well assort- 
p«l V iir ie t le *  ol apple, j>ear 
Slid ( lu  rr ie s . Two acres of 
a lfa lfa  ye t tn be planted. Ex­
ce llen t lan d , no stone. Ade- 
fptote line ol machinery, 
Uomplete Irrldn tlon  system . 
L n c ly  3 hedr(K)m home has 
large living room w ilh  fire­
place. dining room, kitchen, 
nuKlern bathroom, fu ll base­
ment, furnneo, Outbuildings 
Include b,arn, chicken house 
nnd gnrnge. Just 10 mlle.s 
from Kelowna on luived road, 
clo,se lo sch(Kil. Full price is 
t.32,500.00 nnd terms can lie 
arranged. MLS,
SOU'ni SIDE, older 2 bed­
room home, large living 
rtxim nnd dining nxim, fam­
ily size kitchen with plenty 
of cuptmards, 220V wiring, 4- 
pcc, Pembroke bathroom, 
carport, on city water nnd 
sewer. Situated on large lot 
which Is IniKiscaired and 
fenced. Nent and clean In­
side nnd out. An inexponnlve 
home nt $8,600.00 with $3,- 
600.00 down nnd rennonnble 
pnymcnt.s. MLS.
I.AKEVIEW HEIGHTS, sev­
eral lovely view lot.s on 
niacker Drive to choose 
from, well Irccd and on 
lomesllc wnlnr. Priced nt 
P,,’iOO.OO. MLS,
BEIX10 DISTRICT, well 
built 2 bednKun home on 
lomestle wnler, living rtKiin 
ha.s wall lo wall cnrpet, 
bl ight nltrnetlve kitchen with 
lining men, llled bathroom, 
part busement, furnace, rtxit 
liou.se. LnndHcuiH'd lot with 
(latlo. Priced nl $6,000.00, 
D|)en to offers for cash. Ml,8.
DO YOU NEED CASH? 
WE HANDLE PRIVATE nnd 
COMPANY MORTGAGES 
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vlckura 762-47(15 
Bill Poelicr 762-3310 
"Russ”  Winfield 702-0620 
"N orm " Vaeger 762-7068'
LAKESHORE HOME
Attrnctiva bccgftkzw Ksre»,t«cl oe a Itrg *  tajKbcftjped, ftoutk 
ftsde k>l '* iih  iMioii be*'ck. 0 .£.l*Jire s.pftciosii iivttttraoca 
* i to  duj^ttiUMOi »i'i.Q ia o t t f  giis# cLotf to big
(m:m. ckre, c itcuu- t:icite-a a ito  frea, 2 lftrg« 
UssLcxm*, ft.*to (.to W«iLe4 tzto »n»,i'6re4 cftxixvx. 
lu m g
FULL PRICE m  m  -  R,lL4.SOXABiJE TERMS.
Charles Gaddes & Son Limited
517 BERMARD AVE.
J. K ia m a  3-5015 
P M.xibray J-7422
Realtors DIAL 762-3231
C, Sfc3 r«« z -m i  
F. 2-3IU
SMALL HOLDINGS:
.. 4.$ ftrrtft td flr*t-c:a.$ smc-I cic»ire to Ketowaa on 
Highway Na. Ff. A,pc:-rc-i.U!Tiau!y 53 t rm  X ixti.
SctiLXh:!- ixtig-iXija. i J i t i t  2 hO'ZLt Otoy
Ei.jy tisa-s .51 i. »
i i  f tc r t 'j  ftto.h tss r t  tw  i i i i t im ay  Na 9 f,
ck’are Ktf.aaEa S acre? tre*,t'icg
litcal fv'X i ’iicr file*.*.’
i 14 S ftci-fs kt.nii-dt-'tT lc.ti'd  iasto cB Wiiiat’e HiJl 
Rciftd P-jfter »r,J g-rejd c® I  tre-a-
t\*?sn faniUy hcmc Icital ttast for
yoa. 113 5.(0 t.iU pzU'c M L S
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
50  fk-marci A \y
t i  Gii*»s
E f.Ain4
H t'.X L T O R S
PK-iie 762-3146
EwfiSiig* call;
162.2451 B. Parker 104473
i e  .55.53 A Wfti feu ......... 1C-4Si»
S Schuck 1C4129
MUST BE SOLD
lieligiitFul modern 3 bedrw.un Ltjirr.r. ctos-e to lake Irergie 
Uvtog it»jiTs wjth f.fcs'ilace. tiig h i !i.abt-|«n>' ks'thrn. 
diiui.g C aricrt, a.ud i l  tn» crj *  large iattoroaprd
k>t Tbe t-Jd pxicv 14 ealy llt,(X*i K iih  te isi.i M l.S ,
HOME FOR RENT
rh rre  bedroom modern hcijiie on Kao* MouRlain Road, 
partly fumiihed, 6 month ieate re^qutrcxl,
DEVELOPMENT PROPERTY
Over I I  acre* of land »mtable for orchard or grape* and 
good butldrnf aste*. Full pnce t4K>0. M L  S.
ROBT. M . JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGLNC\’ LTD.
41$ BERNARD AVE. PHONE 763-2$«
Evening*;
B ill Harkncs* . . . . ’ -(M l DJ Rns*  ...........  2-355«
’•D(x.n" Wmficld . 2-Um  Mrs Elsa Baker 54089
John Pinson ........  2-8785
DO YOU LIKE COUNTRY STYLE LIVING? 
on an estate of 2 acres
This brand new bungalow offers you 2 bedroom*, Ihdng- 
rcxim with cut stone fireiilace, you w ill love; 3-pce. bath­
room, E<»xl sire kitchen. Double carjxut lUKlcr large sun- 
dcck (for your aftermxin le.a. sunbathing, etc.) Sur­
prisingly the asking price h  (mly $13,«k) f)0 and the down 
p,iyment $7,000 00. However, if you have a gmxl credit 
rating, and not quite enough cash don't he.sllate to talk 
lo us and write and offer accordingly, M LS.
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
n. Kneller (Rutland) .V5M1
J. Fewell ..............2-7312
Mrs. P. Barry ......... 2 0833
R. J, B a lky . . . . . . .  2-8582
L. C h a lm e r*   2-8585
A. Green (Winfield) 6-2539
G. Funnel) ............  2-0901
J. M. Vanderwood .  2-8217
jU
NEW 3 BEDROOM HOME IN 
Ridlnnd. Completely decorated, 
wall to wall cflri>et, Iota of cii{ 
iMinrds, cnting counter. Van! 
bathroom, full Iraseinent, fn i.. 
room anin rarport. NIca v lw ,  
close to shops, etc, Iimncdlnte 
ixrssesnlon, owner le ft town. 
Tckphon^ 7«Wi«39. 44
tw o '  RTOROOM h o u s e  F(3R 
immediate rcniovnl. For details 
criU laipton Ajenrilea, 762-4400,
’ ' , 44
IMMEDIATE POSSESSION
Owner has left for const. Has 2 Iwdrooms, bathroom, fa ir 
•Ire living room nnd kitchen. On a paved road nod bus line 
and clo.se to store. Idenl for .young or retired couple. Try 
your reasonable cash offer! Asking 55900. MI..S.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 402 196 Rutland Rd, Rutland, B.C.
PHONE 7A54158 
Evenings
Mrs. E. M. (Beth) Beardmorn —- 5-5163 
Alan Pntlcrfion — 2-0407
121. Proaady for $alt|21. Proporty For Sak|25. Bu*. Opportunities
4  BEDROOM HOME $8450.00
20 ft, living room moderni/ed. Sunroom off living room, 
luirge kitchen wired for ekcttic  Riove. 1 Itedroorn and 
fu ll bath down nnd 3 t)cdr(K)ms and bath up. Part base­
ment with nutomatte forced air furn.ace. T ry your down 
payment.
FOR RENT STORE and COFFEE COUNTER
On highway doing capacity bunlness ye.nr around. 12 stools 
and 3 table*. $.3000 ()0 rocery i to< k. Includes living ac- 
commfKlatkms with 3 ItedrcKims.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 BERNARD AVE.
C, E. METCALFE 762-3163 L. E. LOKEN 762-2428
H E A irriF U L  I. A K E S 11 O R E 
house on 70 foot lot at Green 
Hay. Close to proposed Okanag­
an College site. W ilt consider 
caah offer or part properly 
trade. Apply B ill Jurome, R.R. 
No. S, Kelowna, or telephone 765- 
5677, 45
MODERN 2 BEDROOM HOME 
on large lot. Rock patio, nb 
Inched gnrnge, grapes, fn ill 
trees, V* mile from city llmll.s 
on Gordon Rond, Price $8,700. 
Telephone 762-7020, tf
3 BEDROOM HOME. IDEAL 
for rentol tnvcslment, Fhill 
price $11,000. Good reduction for 
cash. Terms, Make an offer. 
Must sell within next 2 weeks, 
Teleiihnno 762-4116, 48
a BEDROOM HOUHE, WITH 
•ulto. Telo|d»nB 2-1700 (or lo r 
ther particulars, . 0
T IIK K E  BEblt(X )M , new house’ 
i m  square feet. Telcphpne 762- 
4441 for further paiilculnrtt. 43
t e l e '
phone 762-2559 or call at 482 
Olenwoqd Ave. 42
MODERN TWO OR THREE 
bedroom Itomc, revenue suite. 
Matching gnrnge. Central loca­
tion, Apply 1032 Leon Avenue.
tf
10.5 ACRID.S-GLENMORE, city 
water, one mile to city limits. 
Sulxllvlslon property. Terms to 
sidt. No agents. Telephono 762- 
3703. tf
WE TRADE HOMES
OWNER TRAN.SF'ERBED. 
MUST SELL -  3 bedro«m, 
mg tmxa with tkrttk bi'W 
f i *  ifui6*cv, toviiy 
stcto&ea m&A tmvjig ftjitsft: 
ckiftft to ftcbciioJ.*; (ttly f  ye*j*
-M, FUJ pnce with
to im i. Excliiwye,.
CX>UNTRY HOIBLNG, RE- 
Oi'CJLD lltM i to ~  Loveiy' 
SMTttuif oa a A* acre ka 
lo icbacls iEhi Oid-
r r  b,mve la good ic&d coa- 
3 bfcdro<ffi?.$; 22fi wu'- 
m f; bsih. Tsvre i$
ppreosifuittoy iati' trvvit«|e 
AaJ be ixbdivjlad.
s u ik it f  2 iftj'f* tol* -Oftter
toy* to il ,aad ha* r«d.,ced 
l ie  price lltoO W,
Cfeis ft real b ft if i ia  »{ 5g*.b ; *  
wi’.h jcz-ie term* Let u>
you  ̂ Pbuc.e Gt-icfe Sw„- 
« iU r 2-M li, M IA
Nt:W US11NG S btfdfv»re,u,
. tf •  Xtt ft t'l >.ft *4’, *; 1»tre B .
.Kf
b ftlis . t u l i  Ire tfi. I
»:\:a toc n id
* ;»  ft ivK’tu. fftrpi,>n
f f t f 't f i i t fO t ICft'fttiiiQ tto litfr
m'jv'inf,. FuJ iric tf tn .V w to  
With refts,c*iL-k ton.r.*. L *- 
rlu iive
ORCHARD .and VINEYARD 
Hftudle tto* la yo.;r ijrertf 
tune. 8 23 arres of well c.iied
L‘r I t f t f r e i ,  fh tfllit f*  ituU 
Pftiture imd fafvk.£» 
area. T tu i iK-kting w ill fru*.- 
ftj,'{«0*.S{;i*{tfiy $3nWHX) ft 
yt:*r. Very good 2 t»ed,fv»a:.n 
h£Mive, i>iu» fu ll l*.*eiueut, 22V 
T»*e* IL to  fwr 
IjtjCfttkio S'.* mile* bwn G.mv 
Pftfk. Ph>,«ie George Trirritie  
for further Uil.unnxim. 2- 
ii«7 or 2-5544.. MLS.
PRICED FOR QUICK S.AU:
— Nearly new i.nart 2 t»cd- 
focim home; large gftrftfe; 
tucely lftnd&c»i-j>ed; close m 
locstloft Reduced to 111,- 
XW((0 for quick tide. Phone 
Hugh Tftlt 3-81®. ExduUve
ATTRACTIVE NEW HOME
— 2 Ittdrcom bungalow tn 
Rutlftrwl. Ittrge liv tn f room 
with picture wtodow; bright 
kitchen and dining area; 
*oUd maple cupboftrd* tn kiP 
chen; elecuic baseboard 
beatluf: fu ll b«»emect with 
attached carport and »tor- 
a*:# area; close to school* and 
ihops. Full price $14,900 00. 
Phone i.arvey Porrvmikc 2- 
0742. MI.S.
RANCH. 550 ACRM — 550 
acre* deeded land; 150 acre* 
cultivated; mostly all I r r i­
gated; fu ll line of gorxl 
machinery; building* fa ir; 
fttwer and electricity; run­
ning water: school bus by the 
dixrr; ranch include* approxi­
mately 130 head of cattle and 
grarlng permit. Full price 
$85,000.00, half caih. Phone 
Gaston Gaucher 2-2463.
D E L U X E  2 BEDRCX)M 
HOME -  936 sq. ft. Only 5 
minutes walk to Golf Course; 
very attractive 6 year old 
bungalow with utility  room. 
Immaculate throughout; liv ­
ing rocitu 12x21 with wall to 
wall carpet; master bedroom 
12* 12i i ;  eye npi>eallng k it­
chen with eating area; 2 car 
attached carfKirt; profes­
sionally lnndsca{xtd grounds. 
A top notch value at $14,- 
800.00. Clear title; cash or 
terms. An outstanding home 
To view, photic Ernie Zcron 
2-5232. Exclusive,
MORTGAGE LOANS 
AVAILABLE 
PRIVATE i m m  AND 
COMPANY IXJANS.
OKANAGAN REALTY
Ltd.
5.51 Bernard Ave., 
Kelowna, B.C. 762-5544
J. A. McIntyre ...........2-5.3.38
Al Salloum .............. 2-2673
Harold Denney ......... 2-4421
2 ROOMED HOUSE AND liOT 
with furniture, wo(xlshed and 
tool room, 7 fru it trees, 12 graire 
vines, $4100 cash. Call at 2262 
AlJerdeen Street. 47
BEAUTIFUL I.AKE VIEW 
lotfl, approximately Mi acre. 
F ru it tree* to pny your taxes, G, 
R. Gray, laikoview Helghta, 
H iackcr Drive, Weatskle, S-tl
TWO BEDROOM HOME, clmm, 
bright. Near Southgate and bus 
line. Ideal for retired couple. 
Telephone 762-8726. 43
2 BEDROOM HOUSE ON Fran- 
ei» Ave. Close to schools and 
shopping. Telephone 762-4665 
after 4:30 p.m. 49
Top Notch Orchard 
in Westbank- 
19 Acres
We are pleased to offer this 
well planned orchard which 
features high yielding dwarf 
plantings and a fu ll line of 
top notch equipment. 'Tlierc 
are two homes on the pro­
perty, The owner's dwelling 
is n very well built ond 
modern 3 bedroom home, tho 
other ia a modern 2 bedroom 
home. In addition there In u 
pickers* cottage, equipment 
shed and garage, Tlie full 
price Is $65,000,00 with $3,-;,. 
000,00 down, l l i is  holding 
•hould bo seen, M.L.H,
Orchard and Home 
in Rutland
5 acres of producing orcbord, 
fu ll Irrigation rights supplieil 
by domegtlc water from v il­
lage, ctlmplete sprinkler 
system, 3 bedroom home 
fully modern, with nn extra 
3 bedrooms upstairs i f  re­
quired. Double garage and 
landscaped grounds, l l i ls  is 
your otrportunity to own a 
producing holding ond atill 
work out or as a supplement 
to your Income, Full price 
$12,050.00 with terms,
lUPTON AGENCIES
LIMITED 
Shops CnprI ' 7(G-4400
B. Fleck .........   768-31322
E. Waldron  .........   762-4567
Glenmore Area
Modftra. 4 f m t  tM , 3 be4-
cvttm 'ICMMiye. Lajrf« b v ts j
roam wna ftr^pince, o ik
(toor*. Sfxmkkis iw ttttrn  luD- 
itfca. S ruMca ftetf'-attuiiiHai 
tfUto u  Ittreecaeat. «td!i 
{ft to Rasits ti.»r
'»5 to  per ittoBtk. f l . l t o
Azim-n. MLS. Fkoa# R *y Wxt-
•■v«uaf* M tH -
Looklng For A 
Bargain?
Tbca k1 u* fthow you ifcis 3 
t>tfdrv*xn borne. tViih fsiBily 
i l t e  d im iif room, large, »i- 
trscnve Uvuag room, 4 pieve 
Pembrvike b*ih„ Fu ll bato- 
mec\. c4l Lunsftce, fc,ia4 cktte 
to ftod cfeurtbe*
Eftci, CkU evetittf* Joe
5-6|!f4.
An Easy Income
I'tCi}’ !!* V>i I  -zJiiXi fttuch ftltf 
!.tfvtff Vfti-ftui. ftnd ftre rectcd 
r t  Xi,e nvesix i»r ? t f * r .  T L L 'b  
ivvtfiv 4
£*rdrx*. îs PLUh
rxtxft litftj to e*}ttE»d A.il tto* 
(csr $4J,to0 w;th $li.o tO  (town 
For nvore toitttn;»tteio ca ll 
evtfettgi Mrs. Wor&lokl 2- 
'5895. E xclaiive.
O.K. Mission
•Ntfwly to i ‘.5,.>delkd 5 tao ta  
t'u iifftk*#  ii'u a ttfd  *.« DcJIftrt 
Itoact. v*i ft targe Ls, 
lE f c4 ft very Urge bvieg 
tviom. k.neheB, 2
Urge t» d rx » m i, Luil Pem - 
tavUft b ft th fw m  pl‘ft* eitr-», 
u a k !  ft.ad bftsin. i 'tiL ty
rtftjifii and truJl *.to r age
L'KtioUe carix.»rt TY.i» borrie l» 
#«.ll wiath kftUiag ill. Full 
{'.rice I13,(*J0 wttij $3,5% 
down, itoUtice $15 per ratetth. 
A ls o  IN TOE SAME LOCA- 
n O N  ft* above, ONE U rge  
tot. corner &f D eHart and 
Pftret Roftd. $J,5(x). and TNVO 
I..OTS («i Paret Bead at $2.- 
500 each. Ptxvtve Wr* Ba*ler 
’ •3408 or J. C. Hoover 2- 
5174 M IS
J. C. Hoover Realty
L id
Phone 762-5030 
430 Bernard Ave., 
Kelowna, B.C.
Popular 
Fishing Camp
Ob i  acre* with acce** 
to i  weJl-*K»(.ft,««i U k t* . 
U w a « r » ’ lereiitftu'e, 
ftfcsre. $ hftltv tu ra iftto l 
Cfttm*. 55 beret*. H toa 
tm ck. ail Ui fu ’-e cxia- 
chlivtt, I  eqtopi’-evi cftir.j,# 
arte*. A i  iiiCfcto c«{ierft- 
IK tt, BtftUiAf MVer $5,-
tuE.it>' ftt 122.'.».•) v» ah 
liO.IAiO (toreu-
Strategic
Commercial Site
$.21 ftc. C‘f fie*red fU t 
Iftiid to Vtfr».e.s''s. w T i-  
n . < i c Ift I - tf 111* ) tf e c-
liuB wuh fruiiiftge
t® 2 A;;
{.’-lilE f I* lut
u>tf F I '  Xw tf»tf.a
Mi RCll R A Nl II 
R IA L IV  I  ID  
3314 - 30 AVI 
VERNON, B C.
26. Mortgages, loans
CASH for 
YOU!
WE BUY -  WE SELL 
WE ARRA.NGE 
Wa U rk! Maoey m
MOR I G AGES 
ami Agreameci* Kw Saia is 
Ail Area* 
KELOWNA B E A f n  LTD 
Phcioe 7'C-01» 
Pftfftraouflt Bk»ck KeiowB*.
1.39 Acres
Plu* 2 t)cdroom full basement 
hmne. 1 block to lake, near 
Gyro Park, property front* on 
2 road* lending to future *ut>- 
divldlng. A g(xxl inveatment 
al IH .m .  M.L.S.
Hemr Home and 
Suite
Attractive 3 bedroom home, 
living and dining room*, 2 
flrepl.icrs, modern kitchen
with built-in range, deluxe 3 
room suite with private
entrance preaently rented.
Large sunileck give* lovely 
view. A splendid home for 
$19,500.00.
City Cafe
Owner forced to sell Ih l* ex­
cellent cafe, located near high 
ichools on Harvey Ave. Com­
plete line of equipment, 
booths and counter. Your op- 
l>ortunity at th - bargain price 
of $6,100.00. M LS.
Rutland Home
A good solid 3 bedroom, no 
basement home, bright living 
room, huge &ize cabinet k it­
chen. Pembroke bathroom, 
on domestic water. A work­
ingman's special at only 
$7,450.00 fu ll price.
INTERIOR AGENCIES
L I D .
266 Bernard Ave. 762-2675. 
Eves,
Mr. Phllllpson ^7074
- T I T O I
Home Improvement 
loans
IMPROVEMENTS. 
ADDITIONS. iX)H  H05IE3 
Term*: Up lo 5 year* or 
kxiger If desutd.
Call:
B. L. MEARNS. Manager
Coinmonwealth Trust Company, 
1567 Pandosy St tre t 
Kelowna. BC 
'Phone 7G-2121 
(Agent for Credit Acceptance 
Cortxiration Ltd )
T-F-8 tf
PRCXIRESSIVE OKANAGAN 
I Company require* capital for ex- 
jpantion. Money secured. Active 
j participation tf suited. Box 5968.
I Daily Courier. 42
28. Fruit, Vegetables
Best Quality Fruit
McIntosh Red.* ..........  1 25
Hyilop Crabs .............  1 25
Prune* prune Ixix 100
Flemish Pear* LOG
SMALL ACREAGES FOR SALE 
on Knox Mtn. Beautiful new 
home sites. Telephone 762-2855, 
No evening calls. H-tf
MODERN, WELL BUILT 2 
l)cdroom house for sale. Full 
basement w ith extra bedroom. 
770 Cawston Ave. 44
THREE BEDROOM HOUSE, 
gas heat. Apply 651 Bay Avenue,
43
Phone 762-7646
between 8 - 9 a.m. 
and 1 2 - 3  p.m.
42
FREE.STQNE PEACHES FOR 
rale, good quality and flavor, 
$2.00 per apple Ixix. Htlng con­
tainer. II. Hawes. Guliey Road, 
off McCulioch Rd., 2 mlle.s (iO.'t 
East Kciownn. Telephone 762- 
6732. No calls F'rlday evening or 
Saturday, 43
iw JN E s7 (CANNm^ 
and Pears, Casa Ixirria Orchard, 
E. Zdralek. telephone 768-5562. 
One mile down the Cosa I,oma 
Rond, on the iakcshore. behind 
the Gras* Sliack on the west 
side. tf
FREESTONE PEACHES, PICK 
your own, $1 j>cr ofiple box. 
Ittkeview Heights, turn sharp 
left on to Haymnn Road, l>efore 
Shell Gas Station, nlwut 2 miles 
from Bridge, E. K. Weeks.
42
BAR'FLETT PEARS. O R C W tl)  
fresh, $I per apple Ixix. Peaches 
$l per apple box. Please bring 
containers. Orchard Fru it Stand, 
Highway 07, 3 miles south of 
Okanagan bridge. 43
24. Property For Rent
WIDE SELECrriON OF OFFICE 
space in new attractlvft building. 
IVIephono 762-2040. tf
25. Bus, Opportunities
OKANAGAN VALLEY I>argaln™ 
Investment opportunity of tlia 
month. Largo commercial iMilld- 
ing on coroner lot 160’ x 100*, one 
block from new civic center next 
to modern hotel. 4265 sq, ft. 
main floor, 960 sq, ft, second 
floor crpiipired for offices. Ce­
ment block construction, stucco 
exterior on 2 sides. Access on 3 
sides. Formerly equlp)>ed by 
auto dealer. Asking price $53,600, 
Mortgoge ftvallftble. This price 
Is below replacement cost, MI-S, 
Mercler 8t Noll Realty Ltd., 3314 
30th Avo„ ’ 'crnon, B.C, 42
COIN OPERATED CAR WASH 
— One of the fastest growin 
businesses In (he Nbrtfi Weii 
I f  Interested lo install one In 
Kelfnvna and enjoy a good In 
come, write Box 5895, pa lly 
CouGcr, _  43
KE1X)WNA MOTEL 
Immediately. No agents please. 
Telephona 7«^39I0. F-ftdl
PEACHES- FOR THE BEST 
Vee, Jubilee and Red Haven 
(Msaches obtainable, see Bullock, 
Rftymer Rd., Ok Mission or 
telc|)hone 764-4.346. tf
PEACHES FOR SAI.E. GOOD 
size. Pick your own, 3c ib. Teie- 
phone 762-0511 iH'fore I |l u i . 
or after 7 p.m. 49
f r A L IA N l ’ i i lJ N E F r a
$1.00 per Ik)x, 'reiepluuic 76!5- 
5822 or apply W. Hoffman, Buck- 
land ltd., Rutland. 46
VEE P E A C iiks '  W)Tt~J^^ 
freestone. Telephone 765-5334 nr 
apply M, Dapavn, Bucklnnd 
ltd,, Riitliind. 42
McINTOSlI APPI.ES F O It 
sale, T. n. Haz(tli, Pnrel Rd,, 
Okanagan Mission, opposite 
Dorothea Walker scIukjI. tf
V E E I W c HEH F (jit SALI'^^  ̂
per box. Apply L. Mills, Paret 
Road, Okanagan Mission nr teie- 
plione 764-4347, 42
M cIN TO H lTA P iC E l^^^
Ken Clarke, Union Road, In 
Glenmore, telephone 762-6730,
I f
McINTOSlI APPLES FOR SALE 
at $1 per Ik»x, Telephone 7(W- 
6^2 for further pnrtlcuinrs, 41 !
APPLE87q u a l it y  o ilC IIA IlD  ^
run McIntosh apples, 91,29, Free 
delivery. Telepbrae 769413I2. tf
29. A r^ e $  For Sale
Vujd Here&or. wili Uft* 
*M J t. 3  k*A  ttrecft 
Oy U«retet« troni i t t  
IX*? t W - »  o y  Hcretor, 
a T .U . Witt bto'wwr . . .  mto
Wmxmd9U‘<im 23" TV . IS iS  Ctowftki I!"- 'TV --- im 
M' t'»wc«« Ewclm
  IS IS
34. Help Wanted, M ile
CONTRAQ ■ FRAMING CREWS
t 'u  U.tg« |«IO>P£‘t, to|) ttwfiitfy.
IMMEDIATELY
Vancouver, TelepfK)ne 277-3179
42. Autos For Sak 48. Auctbfl %dt%
i m  CM JDfcM OBlIE a s  -  ■
ks.t cmoi'rett.. M  iSK« buuto"; 
trwuef. Mh-cy £SS Fi'wwi* Av« :
aJut'f '  il Bu. to l
i
l>ic£'yttfe'wUy gMua.. $7$.. 
j-kan* iiiftMlJ iar turtiter jjru -!
MARSHALL WELLS
Bt'jr&ftjd at F.a.i'.itjf
NOT IN 
A DRAWER I !!
PlMtt# btkttg tt i.a .Ittott 
Yottr pAvtur#* cttai ti,fc.c«>i 
Fir«i>tt.€t ttttm wttt m  «.iu.xa
tT iliY  LOOK Bl.*rrKJK
L A ST  IXfNO i-'H
ta  ikB from
Ribelins' Camera Shop
H i  B e ru k s d  A v e  , K tiaw rre, B C
_______________  T-'rh...>-y
V A a ..T M  CLLA..Nt;-H 
S A iJ E S  4  SK K V IC K
•  Ke» sifti U^vi V*.:u.ui'u.i
•  *£»J ACtf tsjiftitf*
lu i *.u ».!...-1 i'. *'.C..S
j 6 0 2  Christian Road, Richmond, B.C.
|3 4 .H tlp W i}ito d ,M ib  3S. Http Wantdg
F tm ik
iS6 i  T IO E B  m
r'u ii ra .ce creaui. a ik jy  ivewre.. 3i'!S. i 
. i ’e ia f{ . * # . * «  f i i - k s k  a iv e x  o  p. c ,  j
I
W K ljC iakO  \ m  A V -S flS  Anwj 
lAU i-rem ftviuiiyre. t t ix p o iz m l 
ih i ' - lJ m  £f i
« • '~Vi..TON' ' x i l r  S~^-
~ " \ ikiwJMt t'Wb. l a  |<xMd
City of Kelowna 
ASSESSMENT 
DEPARTMENT
iSOS lAN'O .HOVKB f v B  SALL 
Wiii c».m**lex tf'ftie. T e .te 4 i iu f .1e Tii-SIW 0 1
: l a 5 'y ~  w aS’t I  Di0lT H E V T o R ~ S rK  !
j tv ......uree»ciit v ® . «  a  I t e 'w iu - ’i V T e te j€ * .C i«  le C T A s il.  :
'ifttkei i.i(v%«de>i Tel«:,ii*.«i.e! 4 5 '■
;:S4 -kSISS S n u a d ty i, 0 , 47 . -4S
Free Ehia: 
Tei 1
ip arci very
tS iV . i  I Tb s ti" 
HVAL~l^FEmNG "at "  TT- j
pnvei Sijolg #rt LB 17 
bt).{e, fc!ie*’. U,-.-
ttan  *•! i ; . . e
e*v«il«»l l l »
J a c l i t l ,  t t  » e i
f|*<ed, Iv tr t  iit le  t i ls l  4 i
V'v.i#!!ie eclitit..* 'J Ji'iit.4 ,, 
I M i n U d  1 7 0 . i fC .U x  :. j*  c  I ’.t-u> .- 
tNSi.' :̂̂ .vR̂k4f led Tfte.-;
7W - 0 T i  i i -
CAb^j~"4T.iXTIilC AOItT :
K i i l i f ,  t..-!' f t k l *  c f  t r f t i e  t . ' f  .
K c x e e .  c fc x . t i
C f t i i a e l '  f » ; * ! . . t e  t - l  t - t i ' :  ;  t  t ' . r l  , 
S6»  r a j i i  j e r  i r x u f  < i f V
» U «  f t t t t f  t . l f e t i i t ,  t U - r f  s i . t f . :
a!.*#. Ap>{T,y Urvuiie i i* : * * ,  L«--; 
vi«» or le.ri.&.e.(e ts.' 7T!..S
A p 4 ';. iic *G > D iu  W i l l  k<e r e c e iv e d
'up  'to  S lA) p  M ...'« :.'i. iy , Sep- 
l e m b e r  2 'U t ,  l » 4  f t .x  t£# j 
n a a  c l  .1 * * . id
Apii..:l.e*.!:.iti fejt Uf
»’ * »  a i r .  '-’'.in'to,; iteito..| 
e » : J f e - i i  *■£-
.i-cLlu,* t.c tsc'w,  ̂ ■; ̂ .c'vl .
t A  ̂c ■. f  *.iA '3t : fO'Ia. c L i  'v-T
i ..c . I 'cTc 4'c.toi*. k; v its v i i
* v  i, :.C I.A i'C SIA}
■( ■■'''.k J A*"',! C.’Vt rei-vJII  *..;£• . . .st. ic. ftc L\i.xs:ii u.- 
i . u c t . - i g  M S A  t l !  .’ u p  : ! . . ‘ „ . i -  
'f *;'.,5 TeiVs.iu® I'uiS .
S « U » »  *<.« ':«  I 'A fC  - S iiW  
D B litf iW rt,
‘ € V .y  € - i . j : : p l i c U r r .
C.lv H a ll 
K rl.m  r.3 B C 
S * 4 U '::. t.. .e r  lC -;&  I U 4  1& .  i d  i
F U L L  T IM E  ASSiSTAiVr CASH- 
ie.f, Apjaly tt  (ttX'aoa at Fumex- 
w e ' i  D ep rem sw ct S to re  L td ., 4 1 1 ’,-,. .
a * im td  Ave. 0 .*^ *  * *  S ^ n t c  Chie l,
44. Trucks & Trailers I
2 br.
H E IIA B L E  boitoto- 10* a 0 * Gefietai,. 3 br.WAJSTID _______
etep ejr  to t a r e  3 la te lx 'ea , i M  fc'®u V iii* . .2 br.
c*>  v*ee* i.z 'tx  t t  or Out.. Te.le. 3 a 34 jEiucrttvc'f. 2 fcr 
idt-'Cf* liH -tin e  42 ' 14* Teiriixop
j Cars fuX sale or tra-te ca
36. Help Wanted, 
Male or Female
M i'K T h 'i .. T v; S.iilii
'.: tf.ts p,:«).'vei'> v».feted Apply Tcufei
Ku.atj, KuUftiiiS
-..r t e . e - p f t e  tK '. 'e i vx
B t i t t  lU  JS, 40. 42
NATIONAL 
EOOD COMPANY
;R  K Q  I; i h t l )  iSL S lK D lA T L L V
t e f j e r . t i ' i . t d  p .i..o u '-> g ra p fiic  f ix s - i , ,  
fefeer iaa  recepu.'iust. Apjiv beatre
a  I T f e ic h  S to a re re .
  ------     ipru'e $OTt*J
'tA B t.H !E .'-N C Ll) A i'l'L K  P iC K -i
teftf ■»*:■;■!<!.} u u tiitx iiiile iy  Lreveii
p a fe . t ,  g\K.%i I ' i f e p  T e ic j . ' i i i t i s e  7 0 -'1
|;t> 7 . 4 4 '
I boreii,) cr bcciae traiters ;
l id & S  B t o c i .  W i l d c a t  B u .C s .e t' 
* ca l> , Sl\,a.X sCP.it, toUy I..#'.- 
r f t t e .  . t f -v t ia s
s G U IT N  'nMBLHS A l-IG  4  .
i T H A IU IK  C uU K T
:A C 4A Sr4 A v e . Vcifevfj, B C. j 
Bitoiie U 2-:«n  •
T. IL ,  S . ti
Important Attractive Auction
KELOWNA AUaiON MARKET
IteitK fiki Road, R tid iad
Wednesday, September 23
C e x iim e m m i  at 1 p. m..
5 jfi- Jo.fan Dec'ic Pv>w« Ktvy'wtr 
4  'wlwd Joim Dcteie Pv#cr R ate  
7 0  buahel Jo-iaj Deere Maaure SfMeader 
1 V .56 M'rttiCir Stalk'd VVa^Od 
8 *’ tk.ito'h Saw *ij»l I k p . .SkHv»f 
lrn.e.iGc>a Ruinp 
R rco ad iiivw d  PKweez Power Saw 
'I tuee 2 4 ’'' E k cu ic  Racgeiieis 
Large Funiaue anJ Pipe*
3  Pee. D:iae.iic Sttie  
Tw in and LXxibk Beds 
KiU'beo Tables 
2  Large O i! Heaters 
SiiiaU Coal a n d  V '̂ood Range 
R-adiOi, l ' \ '  and Kuinertxti Other An.icles
Phone 765 -5647  or 765 -5240
la  advhtio.a we eijvect teedef and dtojy cattle
KBaUOVTKA ByULT COTRIOL. IAV-. gETT. tf. tli« tklBM U
Edmonton "Beefs Up" line 
In Bid To Topple lions T o # t
' By i m i  C A M .im iV  rK K fti jfcrell It tA fw  wrec's m s  m *M & , 
Cvttvb N'cili Arttw,uxsa* v i  Ea-tcoiiiki tac vwi 'to saw by
iVfCiiU-a L ss.XjV'i04 »*d Bred CkiU!is|ti&tf wcktitt® v i  t»« iiaa t K*- 
.ret ikvtotti* £re'vtf|ua*tti Fttxtw.ll Lm*4~* fwareb
ditf'f.rtai' iatai cai tx't# to «i'sj»Ax*aii*c«i bv ixx Itetiaxie 
-ytm iet'M  F e a t  tre.il Cttiiv.i«siv't| I'W y **■* ju u  a ireto
:g iu a«4- frjijreKks' tn ^ .u  V tt-
! A ritttU «tt. w fc * T l k * d  ^  H 'f it ts . a 2 0 .
'. ftre-xtB - { f*c * Li.a.re&u4  «  •  *•**•
a n t it t  CuiuXfetrei ire.«,> a  *  j t ic ia  C i # v « i *  b d
'tekv''i»e4 tt  Fk3xUuf...k,re i Bi'a'a'itt
jtrettoag at .| 'k p.m .4tsr.
'! "-xwm’reevl to " ito v * . t t «  Ireii 
a& 4  Ufciicato'i ta*v tx% i u, 
ire * c i l l '« r e J v «  1: i k '
Grarx.. 'w.Lc wci k a i  t:»
u.*ct' -X..C. t-t.itf ..gaiBtfi
Utfl 
S.jU -
.tXtoO.L LsU’ ICv K i-
toia* m  « CCi \t-:
V 1 4 t cTLi IL'C *i» .,'i' & i. .i ;
fi li T'V Y«- {'’’<»*■’¥’ r■■■, Q ’1;. L r * . 2 4fi;*T Lc' w j.'̂ k
'WO rriiiia L£ a.kLix BkULKX H*^4 'l
OitL
ti£fvv«..cd l,C*'a: j U  f i tU .  'tC.c'
U x t l  t k s i  U-
X'BXLU
uSvl t
a rew'Cf T-..- . L'w .$ . .
|C I i  IL
j|* . r^ c  XL,.41 rt-
■  ̂ to c <”T\'
*\.X '.•*s34i
:.2i H
49. Legals & Tenders
i w i f t s i a v  11) f¥M '..r»  
a i i t a t n a v *  * v o  * t m v \ o s *
F M .ils M  .4 M H G E  U liS
.¥1’ la 'A iX 'N  
; li.t.y s W '■ >
rectis.i tf#,-Ltf i.,!ufe 
jtltt) aJ»d tf'-XXfi'
T.,L:)v» .r.f * c  '.
-’  l.reiiy J u i.e t
(.',v'',..'.r o i j.<r?-
TT.d'i € : ? Ad'- ! A V i  ■ 
L i 4 L-ifhS i'Sfa*>  
.Lt l-i i4  iMT 4 CT A i
ADD "I'WVI l.'iC|fel,K»
f t.*  .  ... 4.,> Ci#'■ # ... ■
l5«5I M O B lL i: H O M E , tv-’ x  iU
a a*;axe
B IV t B  BO XIB
i  i T 0/#' IS. tJU> ASH 
sJt:-il±.D tt.sU £H 4 W
*.5*d4 rv,jv wF'J a re.T a S,t3L#M'i ' I Pu.Vf‘ir. jK ; Qf 5~f VV
; « t’tr-t;
: Kill#:.:-!
llitf ca,gfet#:r t4  *1
G lyat: 5.ii« w a *  t t*
. fto!
Teteid. ,ie "bS'bjlis
DETAIL SALES 
REPRESENTATIVE
'A iT ’LL P'iCKE.RS
T-oVii 01-chai‘d. IE 
.M *  Tetei.'.fj..it.e l.C-b lue.Biiie. 
:Tb«4 7 '5.e 0
j38. Employ. Wanted
T',AK TTtAU F K , 2 WHt.:.Ei..,
jW cUied. s lr e l  !i ainevt 
- ...... I’l ’iifeitief Ik'-v 5 Ifev * ice* le x !
Wa NTK.I.) j sj'ring »'c.-]'ier.s'.oa Tvitfjlwr.e Ok«Ra|*.u::eT7t5 ea?»
HL'bTE.HS -  
L.'» t 
;Hc-,tf.e T»*..rer M.- 
lU i - to f l ' .
I'toa a it lR v lU fV *  XND AW.'.)l'UreVv
5u 'li lt  ivvvto  t iX t iii  - covi.:s
huMt. tt ^  it's H»4
v'-i I L t  tv :> • V f e i l . .  V O ij  w i i s 4,*,.- K R
4 lA' r  :4 Oci*
i ire'xSi-, iJk.'W
r i . v \ s  \ ' \ i i  ik t t tL i t ' i i  s 'tv L s i m**.»
itg B V te «i K *vgL'vtt«-A'-4"W..j|
)'reT̂ro£« id \'>K* *4
s-iiisc'x. If i  .- **i 4̂
4^ WKrî .Snf-T 1*«. XfL'H* 4iyf-
...a.,— ----- - ---------  L\:jut4 it.+d isw f'fjiifi
lk»-:.fe eftily t'c-l lire )• t-.Wivi ...•.» t* K i m Virtk''I'is''c5 AU T ' i%drvttfCv-»iw! *u<
• BiiC
'.ai i  t  .re - '. tf.'Ere
C O M P L l-re  S iT  CF F iiiT  LI-; 
abk Bif.a Ghatotre* tra.fe".;.* :.:ct 
t’eaU'#. l l i t r e  fk l, t t lc- t ,
ligfet*. .iffii'tf. i ’ A ly i ’.tc.: 1
OftgUttI rost 17 .iwu S...:*.!.'te ■;
Hiway. fa«i:j5 rr?.fei! ;
leaMvfialT#. WiU 'iVi.:*,
ktaaU iiU *, 2 11-  ITth Ave , N W i 
Calf ary, AL:* IT ’
htrne D»rer#f». < d . wtaj-orti afd ' 
quick frtJfrs Qual.iy »f...L i cr t -  
If# fuBfxatml Hcttsittg ! t 
reni, t’uvtofii C a '.U ig  o t  *re •;:.■«• a r.l 
t ir e f  T e l f i L ' f t f  h ls u  l a f f o * . '  
Doaurss 7 4 j '3 t l 2 „ trs.detMt 7 0 - 
t?S7. tf.
!.,'U f;
t 4. Eve-,2
'-LiXi.lf Q v-a '.iit'ii kXAc,
♦ r*.1 AS ,
t i i . .L  iiA .isv > r r  A T  l io M i :
-»rra B Sfe.5 5 j' !•'. , M.r'iCle 
' i . i  f  Iv'eiif h-.,.',-s i'-wL. Tek'i Uofee: {
..'!' V
M
2 KOlTiE TltAILEKS. I i'a i
l»u.It. t .!i-;..-”ie r.'.x.le. Kt i.w..'.!.*'.':*'
toiT fte-tL :..fee toT U cid  cr ws-ttf Evre
t. ite ai f....ati.d '1
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BOX 5805 
DAILY COURIER
Securities
Salesmen
hELJAiii.E I.ADV HEQL;lllFS:!a;e
. »  ' i  X   ̂ V .4 :  i t  t r . i i j g  t. . t f i £  f * ,  » t u r  e  *  J '"  ' 1 4
.tetc T t l r , u . .d ie  U 2 - m i  ♦ L ls 'jj  ,
to-TvTv i'U K D  r iC K U F  i . . i
L i . i l i f f i S  (■i.-'toufe.-.-e, g r eo
cf, l'tftei.*i..=i";e 763-2943 altrr«
JLOFbE
,mi lOHD H 'too {'I 
T . l l  ursce T r l r ' , h c n t  
iFurliiff I articuLats.
CHHISTMAS (■ A ft !>S AMt f  
rvt.i.es. r N K T lF  Nrre tSf-MVn'. i 
I ' la sr  5 ti'..r n fd r r t  w i’.h M r; I 
Ik 'b  F tt it f , teltfihuiic 7fU'.34Af.  ̂ |
T W IN  IJ A I'N D IIY  TLT^^^ '* > u f-■ 
k h l t .  w h i t e  e n a r r . f l  L i k e  D r # ,  I 
112, T e S fih c 'ttf  TC-TIOJ. M I :  
t'ad d fr Ave M
t <
ftl
i<. t,c, a, 
e-,ri!»s » 
h jf i  !.!f a
U>- 1 '.L
H C  ,M... 
B f.l a l i o  
I t v  l i i ' r
t'.fi..)Kce 
_ a: r r V a 
f. A. 4VJ--r*
o tf V 4* ».<■-
•aleimen t»
r'i.s’W" t ffo! i!ii’ Ui 
;.c thr-.'Ut'f't-ul 
■* i f  U .ndjL ue  
:■ • htod 4 cur- 
tr .ua 's l if t  n ee .
•» M l *  I TO' * 4 i' ( i i- .N E H A l
40. Pets & Uvestock:'=‘ ''"*-
.[ ........................ .. _  ; aaj.u!u.:.-ii I f te u liv ’Re ,0 4 . i .5
Gl.A.)I) IH lltM A K  " sH i:.F liK {U )i _ _______ _________
U’f'S I/' trgt:'.rlt't'f.l t-tvtM.r’S.re-.
jX iaH itri t.s r  F a ifL .g h t  Barco
■ I-»y A fei'y  vVU*iit::< ftotoreii
C ite *  Blir-: f*r it.. L*?!.!
T ‘ G I'iiKise F t it; hard  JB 46;
T ■ L i ' F1 i ..'V ' t .A.NS t k  ' TY J * E '  ________ ______ ______ ______ ______
if -f't-frT t̂'toUe. It-f iS’.e Tele-'SWAB — NEW 1964
‘‘ " r F .lia t ii i  . e s  VA7 f v f , ij,5e fccvu tflcu t •"» n ew  o t  g<*».l
|.- ; i .r :r r  ta r !icu iu r ,»  J.5, JS_ 4?j^j,.,.^j ca r. T'tsvde vip, (tiiwD i !  
l l l l H . N T  K I  N C'tl\V f..r " • .a le lf ito t '  " 'i ll  it!v> f>..ii*utef tfu a ii
rt;{ c .i lk e r  l!fc» ih < cfee
Ik’-lre.Fif. 4*® 4̂.s-i*§ *vj>ttU«'*'*'» v.®»l.v*a*4
.6 41 UrekaJi U •  B'toBtoi
^  A li «'..«!♦ tffA *-.ii‘V4i4{ 41 Vr.tii'.'!#:'.# li.ft
' •  u... u  O.M.Y i i  itm 4u i
4T« 14 vwii
ire'.toi*̂  ire LL« ktere«>..re4 «4
% a...,**. mUihi*g4 dwto.;'-* S-*
'w. i - 1-4 f - r  J.. t t  i . . »  U -L re k - f  K i  4 K f
\-7U-g 4.s> i- ■'-• S-.’f- tmu- “ 11 ifc-.i* 4.4 Liar
UZ.*4 4*% t..f SM S%^i4 4i UUii$-4
ft-«r V i.'. 4 .P'T’* (fire' Gi.xJg AiSvtt>re t*0 &v.vtt<ui<
im *FJf- 44 ie VbK Sjf*«'».ik:teL..4 k4
A.i'Ji i4 iW 4*% tol W
toF.fi *t id« g'vSw'Kifcixtttt fc-< Lh4 «*wau
X4.V..Bitov*- .S V v .M t* *  ib tg  to *
oJtttto; Im W tt«#
i l l  ; i  t ' ! i ' , h r * r v t . |  i ' J j f
. fi'tt FA,
i* j nvr'iL.Hs ^111 lir, o t K s r n  a t
 tm . h y i i - A \ H  o n  m  t m
%LL. nsbL'YV* i4 .pJb t.M  i%%,. t m
ClS‘5 l* i  t'k-r ., te.'d B.m he
.iiiSfc V ,-f’ W * i  U # t  \  4  ■’.=*■ t t s . •$ I>4
SCHNEIDErS
!r.e.su»
C A R P U S  & D R A P IS
A uilvur'iitd  d f i t te f  f w  
J-Liivtoitg 
WSrrc RBiLUy Cre»U Ire*t
F u l iJ id
r i t . s r . i t e i  }, Nccre
rcredktttt A fkttt LM. 
t t l  Kem ard A t» , 7(C-M24
46. Boats, Access.
_   ..
Pi.rivJ'tt J * b 
4-1%. V f 4*.'e i.4
I  i l k  I r f ' t .?;■»• r  f T . v * !  I N
« kB'fi'tfj f« l.%« f'i.TE.i
7* t. teg
LLcuf ni.ftMt.lMft.
' trYT-€Sf'v*%.:*4 ^ f  
i.4 •
t. Lr'rett* 4«v iL* t iTjl' i i  ILeii-*ttfe.*
T'>i« m B^f t«n4rr nua m 4
i  tUv'.3to'-«, 0#rltt 
I  ,.f J % 4 t v k i u ' t t  f f . * .
! ■■:. »’;# t hitweia
BA.'.
15*1.4
•  Ciraderwrerk
•  IL ir iv iU a f
•  kBlldretljig
•  Raad CwBttrftfUaa
C»WniAiCTO*|
r iG t ’HlNEN ONE I ’AHt hivelv 
Cai>a<i»i!Von*e figunrie*.. li.Vi
W ill » f l l  veittrretf !y T e !e | hf.f';e 
7C -4A32 after lU  or Sunday 4 4 '
D E K F 's F E C lA lii” N IC K  j 
babv l#»-ef lid f* . !L5<'. M ilk (i-<l 
veai 3Ac V A V- lk. 7 05 5 'tl
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A ;il> ' k iv .n i r iu .ilif ir .f
\  I.' , a.S.if. ...t isnd ('hi'rie
r,.ii;'.tft n.) r:c»X iVteS 
i n U . Y  C D U IU E Il
'b i i .w n '.  r» ie lle r.t ru . ift.) ' h.iivr  nr ?I'-a ’ l h<>ulmK
I ' f i ’ne 4‘.A.2Tu7 rVefu.njSv f.-r w rite 'Ik rv  at i6.7-4f»10 or ifi2d )K l. ___ 43
*’ i ’ ' < 3 ! 3 T T T ~ c ' A B r N ~ l T m ^
HOUND P f lT T l S i '  F tm  'sA LK .ib  P- Jcihnwn motor, tanduin
3 rn ...R ih »  o ld  T e ]e j,- ,h . 'r .e  f f k ' » ' - ‘* r
;*dU 0 ,N '» l  in U a'Je. T ele;T iotie  76 .- ».xj.).»ia * »,!.» u
________________  {I ; *tfr.?ljv»l» > fre.il
ANIMAL. IN D IST H E SST  L * ifa te |*~...................  ....—- .........................—  i ft*''-* *!>r may n
’etet bone SrCA ln»t*eclr>r., 761’.! a e* a C _ l__  fum Uw t.iX«fX|ii.t4 »« atj»u«.,t
F .L W W H a C
IHSTRltT S O .  t i
,  ! Tfffî FTt gft tfhfi'AisJ A-A-#
SHi,hs1'.-1 CA.>nf.:l'.i (■ r ferm iicr|j.,.^  fxwvf-.n c.?
S l f 48. Auction Sales
tf C1D.STNLT M A HK  FOH SALK
llHOWN CHK.STE;itHF.I,n AND  
tiirquoUe n xke r. like new Tut>le 
and rha im  Teicidwtne 763 51T1
43
TWO n E F H lG E llA T O H S . {IN K i 
tniall. one large, dinette >.uite,! 
girl*' dfmWe Ered with he rid-1 
Dvard Telephone 762-5017. 45 ,
r l i T n f x i i ^ s s  i ) n A i ’ E .s r  i J k k  j
new. At itKh lenKlh to coverj 
atiproa. 30 feet. Can be mevl on 
ona or more window*. Teleplione 
762-4751. 45
(y p p ,,
fi foam cushions. AFo 2 extra 
chairs What offers’* Telephone 
762-8JH.1 after 5 p m. 45
ci m oM E’'̂ sK iT r i^ 'ro T ^  
Meteor, lik e  new. What offers’ ij
U .\K  B A Y  M A R IN A
K v p . i n d . r u :  i;iarin<- dt-.ilrr r e -  
qiiir i .. a Inn  in.iM.ii'K t h .iiu c  to  
t.’ikr < h .ifp f ‘ f t.ur mivlcff).
W i l l  « - <) u : j . s?d  r t p i n r  ‘ hop.
Tiiu't N- '.ki'.ird I’ ore-lc m.m
til.!’.!(' t-cyi'!'- cxpiru-iirc
m il' ,»rv. i ’t'nnntiriit riii-
p !'.')(u in t. I'Xi'i-l'.'td vviigc*. 
idr.ii w-'sKirn; »
A p p ly  to  n u in a g ir ,
O ak H.iv M a rin e  S a le s  
A S.-iv ieife  
I.T’7 B. a ih  O n v e .  
V iftu r iii, B C.
Fhune 761-44111. 45
42. Autos For Sale
42
Telephone 762-3772,
   F O l f
46
A WKSTF.RN C A N A niA N  F I-
n.siK'ial iirpuni/alinn Is exiiarul- 
ing and have limtfr-cf ottenitSKs 
for s a l e s  repii'Mntntives 
thnnpthout the Okanngnn Appli­
cants inu-t Ik’ over 30, have a 
Kotxl tni'iiitos background and 
H' ftiiani'lallv muiiu I. If  you
GAS RANGF. R SAL.F. 31 
Inch T V  »et. Telephone TfiJ-ffAli
43
0 1 . D NEW SBAPERS F O R  
sale, apply Circulation Depart­
ment. Dally Courier tf
Call 762-4445  
for
Courier Classified
32. Wanted To Buy
WE PAY CASH 
FOR:
•  lU nischolil Ih irn iluro
•  Appliances  
41 Carpets
•  A n liq u :s
•  Boats
•  Too ls
P IIO N H  762-2R 25
RITCHIE BROTHERS 
Bonded Auctioneers
332 L<x)n A ve.
would like iiiori’ of an npiK»r 
tunity than wluit .vour present 
|Ki)iti(in iilfcis. send full detail.v 
In first U tter to Box 5801, Dally 
Courier. 46
USED CAR 
DUTCH AUCTION
tiiiw cn at
GARRY'S 
Husky Servicentre
Bernard at St, Paul 
Phono 7f*-0543
49. Legals & Tenders
STEA D Y F M P I.O Y M E N T  
for man to take over a* 
SllPK H V ISO R  DK C R E D IT  
AND ACCOCN'I'S 
R F C F IV A B I.F  
D FP A U T M F N T ,
D, ( IIAPMAN  
A CO. L I D.
760 Vnuuhan Ave.,
Kelowna. B.C. 42
i lF ld A B I.F  httVl'CtllS luTiufriM  
man for neneral purpose work, 
(UkhI pay, |)hn lienefitfl, M,S.A 
and Rmup In iurnnce, Aiiplv Mr, 
A, Tavlor. 1658 Pmidiciy St,
46
in.Vl O t.D SM O B It.F  8 8  IIA R D - 
top. New IransmisMon and 
|iamt. Red and black Interior, 
l>owpr brake.y, {xuver »teerin«, 
cuvtorn radio, Rood rublxT, 
(UhhI condition. Telephone 763- 
4912. 4 3
1961 c iT i f v iT ( ) i , i - r r ^  
Convertible, white, for gale. In 
Imninculate condition, S2..500 
ca.sh. No trades. Telephone 762- 
O-lOLl, 42
35. Help Wanted, 
Female
Ladies
41
We Buy Used Guns 
MARSHALL WELLS
IIK R N A IID  AT PANIKXSV
53
Add 12.5-550 per week to 
futiillv budnet KcrvlolnK nn 
established territory near 
your tiome, Fxpenence un- 
neceasary, Avon,
Apply,;
MRS. F, C. H FA R N ,
4.Y5 (ilenwiHKl Ave., 
Kelowna, B.C.
42
(a#
tt %Li4S
 __       tsx:-?mr n. ’.HI, gt 7 kO pm i» ihf
KE.U1WNA A U C T ^ ^ lA -R J C T l
• l.rith rad  Uutlarv^i- iD u r ,v ^ , 4  n.»rri toint#
hvr-'tfK'k furritturf* au f’ i ^ 4  ti-i.tffn M*gito4i gfiws
tu>nrfrs. Thonr "GS'tfitT rir 7r/t n afFH h . M ‘I n tiO i
58 •-"-4 *tf t?mf *nir4 tijy g c*r‘
cnrri jn *h* gfT5torenl of 10*;
t*# ih# ct'f?lT*ft j>nrr. ©f « W4 bo«4 In
Ihe tmouni ©I l^L, of ih# cooifict
Vru#
A SuretY H"fiii io t#in4 th# Irmtrrn
Ifl (h# fciiu-v*nl («| :,C’ , (4 the ri-ritfgtl
Lfi»# r»iu»I !»# iJfinntftt mtUun |ro
G*]it of Ih# rttitrAsl Kins *r(({>l4Nt.
1 h« lutti Fi or anjr Uu4tr M  k#*#*- 
ggitly #rt t ; tttxf,
K Mjt khn. . Tr©rur#r
1*3 ti j fviv Avrnu#, K»T«An*, f t ( . |
F IS IIK R  s r i : s  COM PANV
I#OS ANGKfftKS t A IM - SlnKcr 
Hildii* F i tuT fili’il .suit Frid.iy  
■:eekinR a court order halting n 
record cmniu'ny from selllnR 
two album * of til.s (.ours for 5 9  
cents each, The r-uit rhaims that 
Crown Records purcha;.«»d mas­
ter tapes of 1 2  of his recording.* 
and made sub-standard rccord.s 
from them. Fisher w anti $50,- 
0 0 0  damages from the firm  and 
an ln)un<llon halting further 
■snle of the albums.
m  i M R T M r  v T  o r  i . v n p s .
l O B l M S .  A S K  W A 1 1 U  I K l S O l f U r S  
TIUBI'R » A L i :  X S I V I J  
Snl.a tfna.r. »ill *>. rre.lvKl t>v 
th* tt.iirUi lor.iUr *1 N#!*'!) DC.
( « a  1 - 1 . r  l h » »  1 1 0 3  A M  1 a ) « -» I  T i m e  
(*  IS. tb a-iy M OitulKf, 1 f:‘l Ih. 
(w!rrhite rt I.K rn». XSITi. i, lo < ol
MV?..! ruliir l.et <‘l ta, Ut(h »0 ‘ 1
Ire.v rt nlher on on vr.v
*ttu*te<]i <,'rmi** trerti. Mmilli»mrfn 
WvUi-j* y»l« I.*a?> iJiiitlrl
Tiro 0> rrort w1>l b* >Il(iw*<1 (nr 
removal ol limtier.
A *  I h l *  a r t *  1 *  w i t h i n  I b e  K r i l l *  
P .  S .  V  P . .  w h U h  I *  l i i l l v  c o m m l l l r i l .
43; ihu »»ir will iv* AwioU j  tthUrt e-e
lin>vl»ion« of Srclum 17 (t»> rt Ihe 
forex Art" whirti *lv*i tb* llml>er
i*t« appllreDt irruln privileijr*.
furthrr porta tilar* r«n l>« ohlilnril 
from th* fiio-*! Hanirer, ll*»vrril.ll, 
W I'., from Ih* tiistrirt Knrmler, Nrl*(m. 
n r ,  or from Ihe Ihpuly MlnUltr 
of forfvU, VlrlorlA, II I’
19.57 MEn’FOU, 8  C Y L IN D E R , 
automatic Iran.sinLsslon, (liHvd 
condilion. Can lie \inrtlnlly fi­
nanced. Telephone 762-4481 after 
5 p.m. 42
1949 AUSTIN A-70 $60; AI-SO 
reconditioned 17 ft. V-B InlHinrd 
tbvnt; Door.s and aoino body 
pnrl.s for Minlel T  touring ear. 
t’elephone 762-:i047. 44
UMII 'I’BAM ES VAN, I#OW 
mllenge. W ill trade up or down. 
Price $1295. Apiily 850 Glen 
wood Ave. evf’nlngti, 51
I96:i TR H JM t‘11 S P IT F IR E  -  
Used only for tran.sportntlon 
Priced to sell. Telephone 762- 
753:i, tf
WO.MAN WHO CAN D R IV E  ,
If  .vou would enjoy working .1 
or 4 hinii’b a dny culling regular 
ly ench iiionth on a group of 
Siiidiu G ir l cobinetlc clleiita on a 
route to l>« eRtobllnhed In and 
■round Kekiwna and are  willlnx  
to make light deliveries, etc, 
write StiKilo G irl Cosmetic#, 
rn -4 9 , 840 La F leur Ave.. 
CA.NUF W A NTED  1X5 BUY Montreal 32. Route will pay up 
Talephona 761-4905, atnllna par- to $5.lHi jier hour,
*3 l 31.36, 62, M . (», 65
"\
1948 P I.Y M O ir r i l  SEDAN FOR  
sale, Apply, Jim  Hnmien, Ka,st 
Kelownn or telephone 762-6920 
for further particulars. 4 7
11)54' ‘A U hTfN '“ A'-46rin7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sedan for sale. In  excellent con 
ditlon, $.195. Telephone 764-4738,
   _45
Rki't iT lW fA c  C O N V FR TIB I.E  
fully ikiwcr cqulpiHsd, low mllO' 
age, Tclei'lioiie 762-71422 after 0  
p.'m, 43
19,57 c i7 E T to i”i‘r r *T m r^ ^
Mu,st sell Immediately, Tele 
phono 762-5242, extension TO 
n»k for,Jerry, 42
llklt C H E V R O LE T B E lJM R E  
radio, excellent family car. Tele 
|)hoiic 762-.13.1H for further ivar 
tlculiira, ' 41;
W IU SO U NO  I#53 JX311D 
cylinder, standard, AU part# 
available, Telephon® 762-6067 
after 6  p.m . 44
In fa ir running condition. 1125 
Apply at 732 Boyce, 43
7
VISIT SHANNON 
LAKE
( 2  m ile* north ef Wrxtbsnk)
•  P E R C Il and BASS 
T'ISHING
•  ID E A L  F IS B IN O  FOR  
C H ILD R FN
•  BOATS, P IC N IC K IN G
•  PONY R ID FS , T R A IL  
R ID FS
Phone 768-5533
CHRISTMAS IN EUROPE!
fnrR'n-."?**'
SEE THE OLD COUNTRY CELEBRATE...AND SAVE UP TO 2 5 % !
Why not celebrate Chrlatmn* with old (fiends in Europe 
—or just share the Old Cpuntry holiday tnood? It 'a . 
difturont. GIvo yoi\rsell that treat while (ares are low. 
Join our "Christmas In Europe" group (mlnlmufn 
monibershlp 25 persons) and save youfseK 25^1 You'll 
•all (rotn Montreal on Nov. 24 in the MAASDAM, hov* 
•even wonderful weeks In Europe and return by 
e.s, STATENDAM, Jan. 10 to Now York.
I( those dates don't suit your plans, pick another sailing 
(rom our achedule-tall (rom Montreal or New York. 
Vorious thrltt season reductions. Moreover, a grand 
t n  (be free bagoage ■dowance. Enjoy the s-p-a-c-« 
and comfort found only on alilps. Ask your travel agent 
"■ He knowal -     -.......... ... - ......
“HAPPY HOLIDAY" SAILINGS 
laiuNO '-taaitaD-raAaci-aoiuae-eiaM AaTt
Eran MONTHUU. •  QUIBIOl
I M AASDAM  Nov. 24
Ersra NEW Y4NIK:
•NIEUW  AMSTERDAM Nov. 19 
PRINSES MARGRIET Dec. 4 
•STATENDAM  Dec. 10
AND MANY MORE SAILINGS
J f ^  ^  ^  fAV LATER PLAN AVAIIAMJI
1640 llurvresdtlt.. Butte ilOO, VaiMmuves*
■ e
f'i
D  €  iIKva' 3i.fetoV.«
*  )'v-- jTvred v.-
TOXtof* .LvCXiti-U c * i  t»>*
{•c:a. Y c i i-> I £{;?'*» Xi-ts . . . 
{/■ia to »ce vtt rex»*.
Rckbi. I L  Jttkukbt-lMS 
Rereiu se4 t»*«¥'S.a.<« LM.
<11 Bref’E.fti'd !'<3-3SSI(4
GIANT
CLEARANCE SALE
Biggest Selection Ever!!
NO DOWN PAYMENT
Your Credit is Good i t  Sleg Motors
63 PLVMOLTH 2 dr, \'-S  .... . i2 4 M
5« ri-YM O L I I I  :  d r . H I  A T radio 11295
58 CHKV 4  diX'f. 6 v>l .   ___________ _______ ________________ $1095
57 CHLV 6 c )l, wsgv'fj    $1095
56 CHLV 6'c ) l , %!dUv:n wagoa     $1095
53 CHLV B U . VIRL ..       $395
57 IK )IH ;L  6 c>!., sulo. tram.  ....... ......... $795
56 DOtKJE Rviv-d, 8 c)l. tuta. Iran*     $895
56 PLVVKU I I I  8 cU  . $795
56 IMHKH'; H c)l............. .............. ..................  $795
55 PI.VVUH IH  ...................... .................$295
54 PI.VM Ol 111 __  __ _______  $295
52 HOIKH COLPL ................ . ............. ... $95
50 DOIKH; ....................... .................. $195
58 OLDS - All pivwcr, radio ........ ........  $1395
52 CADILLAC ............................................. . $150
55 PONTIAC K t s l , aul............................ $895
56 PONTIAC 6 cyl , auto trans, radio   $795
62 FORD F.iirlanc  .............  ... $1695
59 .MKTKOR 8 cyl.  _____ _____________  $1395
57 M LRCl RV Auto tr.in .̂.............. ...............  $995
56 FORD 4 d(H>r hatd-Iop ..............................  $795
53 FORD I ton Truc’k. 4 |̂>ccd  ..... ....... $295
63 RAMBLFR Amrric.in 330, 4 door, radio $1995 
63 R.AMRLFR Stationvv.igon, A.T., rad io  $2395
52 RA.MBLFR American 330 ..................... $1895
62 RAMBLFR Clakiic, auto, tram., radio $2195 
62 STUDFBAKER 4 door, 6 cyl..............    $1695
57 STUDF.BAKER Silver Hawk, 8 c y l,  $795
53 ZEPHYR ....................................................  $495
56 VOLKSWACEN VAN ........................   $595
59 V0LKSWA(;EN Deluxe, radio..................  $1095
59 PORSCHE, radio .........................................  $1895
58 VOLKSWACEN Deluxe _____   $895
59 SIMCA WACON .......................................   $795
59 SIMCA 4 dr.  .............................................  $595
62 RENAULT D A U P IIIN E ............................  $1095
60 RENAULT D A U P IIIN E ............................  $995
60 MORRIS MINOR .......................................  $895
60 MORRIS MINOR WACON ......................  $995
60 SIMCA 8 cyl................................................. $995
58 VAUXIIAi#L  ..................................  $795
55 V A U X IIA L l...................................................  $495
55 HILLM AN ........................................    $195
54 AUSTIN A40 .............................................  $295
49 AUSTIN A 4 0 ...............................................  $95
57 FERCUSON IRACTOR 2 sets of tracks 
1300M ..........................................................  $1445
Plus Many Others Arriving Daily
Only 1 Left
1964 Rambler American
. . i21951964 OasBlc
Busy 'til 9 p.m.
440-490 Harvey Ave. Phone 762-5203
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6
7
7
8  
0
1 0
tt
It
2  a n d  4
C H A N N E L  4
S A l l  R I ) A \ ,  S K P l .  26
'X I-M l.  M.'ivor
I'HV Alvin itnO 11)** (liipinunks  
30- Tcnnc* ser 1 iixcilii 
(HI—l l i i *  W ifk  in SjHirts 
l.V -!!a*<liail
3(1 Qmi k Diiivv M itlruw  
0(1- ' I lu '  .let;(in'*
.'>0- Sky King 
(HI—.Miglity Moo.-e 
3(1—!,io iM ‘ « tile I.n m -IIfa r trd  
:ihi—N.F.L. Countdown 
:(Hi_Chir!igo \V re ‘ tling 
: (H i-M r . l->!
•3(A Starlit Slalrwiiy Premiere  
(K>-1 he ttifloman 
30—H r* Jackie Giciifton Show 
:3(b-Gilllgnn’s I.slnnd 
;0 O~.Mr. flniadway 
:(Ki—Giiie moke 
:( iO -tf O'Ctock Ne\v5 
I.V—llig ft Movie 
I ’BA
n .\H i:iiA i.i,
Saturday, Heiitember 2*
Milwaukee at Philadeliihia
FOOTII.AI.I,
Saturday. Sept. 19
Wmiiiix'K Id Iteginn
Sunday, Se|itrml*er 20
San Frimciveo at Philadelphia 
(Cliaii. -I'
O.dtimore at Green Hay (Chan. 2)
Saturday, September 20
Hamilton a l Vancou\er
.Sunday, Neptember 27
Chicago nt flnltimorc (Chan, 2)
W F I  K I M )  R A D I O  —  (  K O V  
HAT r u n \ Y  A H  IiRNOON
3 l.'i1;(H> Week! rid P.olio 
3 (Hl -ififVvf.
3 (>.'►- Cliurch Calendar 
ft O.V- S; HI t s 
7 CO CilC New*
7 u.V S on g; (.1 Salvution
1 3 0 “  I'V lKrt'.tf of Ihe ftighlandr 
8 '3 f i - 'l ‘he Uorld Tomoriow
9 (MO .'lo p  ?o
to (HI ( t!( N. ifis 
lu .no -'rhc S.durdav S it 
11:00- News, Sport. IGekcnd iladio 
Sl'NDAY  
7 fWl Chrittnin F nm iicri
7 .30 Voice ol Hot If
8  0 0 —News and Ssiorta 
8  Ifr—l.utheriin (lour
8  t 'l-W o rld  Church News
9 (Kt—Ctioren People
9 I.V - Neightvuirly Ntv. *
9 30 0 C Gardener
9 tO ~ tln ti‘ h Irrae'
9: K —Tennessee Ernie 
to ()0 - Sunday Morning Magazine 
to .30 Fninily Riblc fl(>ur
11 (HI Church Service
12 (HI - Miisie (or SluiMns 
12:1 .V—News. Sports
1' ;30 - .V:(HI W eekend  (ladio 
2 :(i0 -C FK ' Nowh
2 (i3“ Capital (leiiort
News on ttie Hour 
1:30—Stranger nt Home 
.VOO—Venture
0 ()0—Hack to the Bible Hour 
7:0(l-CBC News 
7 :3 0 -World Tomorrow 
8  00- CBC Sunday Night 
IO :(H l-rnC  News
10 I.V—Hour of Decision
10'ft.V—Hymns ol Ho|ie I I  00—IQ  
I !  30—Sunday Night Serenod*
12 00—News and Sign Off
U S F D  C A R  
n t  i c i i  A U c n o N  
O N  N O W ,
Buy the car of jour choice 
»t the price you want to pny
Vour O S L f  Authoi'Ued Renault Dealer In Kelowna
■firaarftl al 09. ftial rhana lU dM tl
Friday and Saturday, September 25, 26
Cary Grant  ̂Autlrey Hepburn
. p lay  a  gam* o f danger and dellghK. *
f i
Charade
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lelecttve viewing,
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Kelouna, Briflsh t  oluinbla 
Saturday, Scplenihcr 1 9
ENTERTAINMENT
and
TV GUIDE
For Week Ending 
SEPTEMBER 27
Keep this handy guide for contplctc 
information on dates and times of 
your favorite Movies, Radio ami 
I'cicvision Shows.
WEEKEND
CHANNEL 2
S M i R U . f i Y .  s r r r .  i i
lt:(H )-HaM b.iil 
1:3u—biterludc 
2; 15-.S.Tturday Matiiuc 
4:30—Kid.s Bid.*
5:00-2(1 20 
5:3d- (lug.* Bunny 
6:00-- Couniry lime 
6:30- - Buccaneers 
7:00—CFL Wi)R. a l Rcgliia 
9 :I.V—Beverly Hillblllic.s 
9:1.V-CBC - TI3A 
10:00—Dr. Kild.nrc 
11 OO-.NaUonal News 
t l  IO- \Veckcnd Digest 
tt:2 0 —Flrc.stde Theatre 
■*nrc Scurf"
S U N D A Y , SEPT. 2 0
1 1 :00—NFL Foolliall 
1 :30—Oral IlobtTls 
2 :(H>-Fnith For Today 
2 ;3 0 -T B A
4:00 Country Calendar 
4:30- Time For Adventure 
5:30—Dave King Show 
8-00-M r. Ed 
6 :30 -Windfall 
7:(K1—Pally Duke 
7:30-173 A 
8:00—I'M Sullivan 
9()0--Ronati/a 
10:00-TBA 
t t : 00—National News
TELEVISION
CHANNEL 4
S A T tR D . W .  S F .n .  11
5.00—Wre.tot ling Champions 
6:0O-Mr, Ed
6:30—Starlit Adventure Time 
7:00—niflcman 
7:30—Luci-Desl Comedy 
8:30—Ttic Defenders t
9:30—Summer Playhouse 
10:00—Gun.smoke 
11 ■00—11 O’Ctock Newi 
11:15—Big 4 Movie
"h lr. Peabody and the 
Mermaid"
SUNDAY, SEPT. 20
8:00- Eiob Foolc’a Favorite Gospel 
9:00—Voice of the Church 
9:30—Oral Roberts 
10:00—This Week In Sixorts 
10 ;I5 -N FL Spectacular f
1:30—Dan Smoot 
1:4.5—Munlon Forum 
2:00—Sunday Matinee 
"Prince of Foxes" 
3;4.5-Changtng Time*
4 :(kl—Roller Derby
5:00—CBS Sunday Sports ,
5:30—Amateur Hour <
8:00-20th Century 
6:30—Biography 
7 :0 0 -Lassie
7 .30—My Favourite Martian 
8:00—Ed Sullivan 
9:00—Second Lincoln Center Day 
lO tKl-Candld Camera
10 .30- What’s My Line
11 OO-CBS New*
11 15—IjOcuI News 
11 :2.5—Four Most Feature
"No Place for Jennifer"
S A F E W A Y
No. 1 Golden Ripe
Bananas
^  lbs. $ 1
EARLY-WEEK SHOPPERS'
SPECIALS!
Ground Beef
lb 49c
3  lbs * 1 . 3 9
Empress Pure
Cherry Jam
48 ounce tin
99c
Voftir IV̂ oney*!
 “ W onii.. ...
More af 
S H lrH iy
SAFEWAY
C A N A D A  t A P I W A V  L I M I I I D
In Um  
, llcnrt
"A""-® !"'......
Dimnlown
Keloftina
T
4>|
y
